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Resumen 
La presente investigación se desarrolló en el almacén de repuestos de la empresa 
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., el cual esta investigación tuvo como objetivo 
primordial la aplicación de la gestión de inventarios para mejorar la productividad 
del almacén con el fin de la reducción de los costos y optimización del tiempo de 
despacho de los materiales hacia los usuarios de diferentes áreas.  
El tipo de la presente investigación por su finalidad es aplicado, por su nivel es 
explicativo, por su enfoque cuantitativo y su diseño experimental. La población de 
esta investigación es la producción por ende los despachos durante 30 días del 
área del almacén de la planta Detergente.  La aplicación de la gestión de inventarios 
tuvo como herramientas a la clasificación ABC, kárdex y la metodología 5’s, las 
cuales brindaron una mejora en la productividad del área del almacén, de tal modo 
que aumentó la eficiencia y eficacia a través de la mejora de los procesos de 
almacenamiento y despacho de materiales, en relación de la disminución de tiempo 
y costos. 
Finalmente, se concluyó que la gestión de inventarios aumentó la productividad a 
un 48% en relación con la eficiencia a un 58% y la eficacia a un 82%. 
Palabras claves: 
Gestión de inventarios, productividad, clasificación ABC, kárdex, metodología 5’s. 
x 
Abstract 
This research was carried out in the spare parts warehouse of the company 
INTRADEVCO INDUSTRIAL SA, which this research had as its primary objective 
the application of inventory management to improve the productivity of the 
warehouse in order to reduce costs and optimize the material dispatch time to users 
in different areas. 
The type of the present investigation for its purpose is applied, for its level is 
explanatory, for its quantitative approach and its experimental design. The 
population of this research is the production, therefore the dispatches during 30 
days of the warehouse area of the Detergent plant. The application of inventory 
management had as tools the ABC classification, kardex and the 5's methodology, 
which provided an improvement in the productivity of the warehouse area, in such 
a way that increased efficiency and effectiveness through the improvement of 
processes of storage and dispatch of materials, in relation to the reduction of time 
and costs. 
Finally, it was concluded that inventory management increased productivity to 48% 
in relation to efficiency to 58% and effectiveness to 82%. 
Keywords: 





A través de los años a nivel internacional, las industrias de productos de limpieza 
han ido aumentado por factores como el crecimiento de la población por ende hubo 
una mayor demanda. Cabe decir que el consumo de detergentes para el uso 
exclusivo doméstico fue mucho más maduro en Europa Occidental y Japón. La gran 
demanda de detergentes líquidos ha afectado a los detergentes en polvo debido a 
que había aumentado los hogares que tienen lavadoras, así mismo dicha demanda 
depende de cada región. Según el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (2015) dice que el mayor consumo de detergentes se dio en China con 
un 32% y le siguió Asia con un 17%, EEUU con un 13%. En el mercado existió 
mucha competencia y por ello las entidades privadas y públicas, habían puesto en 
práctica diferentes técnicas, herramientas y metodologías para mejorar la 
productividad con la finalidad de disminuir los tiempos y medios empleados. 
A nivel nacional, según la Consultoría Arellano Marketing (2015) refiere que las 
marcas de detergentes más recordadas en dicho sector, es la empresa Procter & 
Gamble (P&G) y Alicorp, siendo el producto más representativo Ariel y Ace para la 
primera empresa mencionada y bolívar para la segunda. Asimismo, la empresa 
ALICORP ocupó el segundo puesto referente a la demanda de detergentes, cabe 
decir que el 35% de los peruanos prefirieron comprar detergente en bodegas 
mientras que el 28% lo adquiere en los supermercados. Según Perú Retail (2015) 
refiere que la marca más usada fue Ariel con un 56,3%; le siguió Ace con un 44,9% 
y Bolívar con un 34,9%. Para que las empresas sean más competitivas, buscaban 
innovar constantemente y mejorar su proceso productivo, en sí la cadena de 
suministro, un aspecto esencial fue el sector logístico que creció de manera 
progresiva en el Perú y tomó gran relevancia, puesto que ofreció una oferta del 
servicio que ayudaban al buen desarrollo de todos los negocios, se pudo observar 
el incremento de la logística en los últimos años por la capacidad de demanda de 
productos. Una organización debe garantizar el buen servicio de su cadena de 
suministro como las pequeñas, medianas y grandes empresas y en lo que se refiere 
el área del almacén debe haber un control exhaustivo de las mercancías. Sin 
embargo, cuando los almacenes de repuestos no entregan los materiales a tiempo, 
el área usuaria puede sufrir una parada y tiempos muertos, de modo que esto afecta 
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a la producción de la empresa, lo que se traduce en menos ventas, menos ingresos 
y menos presencia en el mercado.  
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. es una empresa de ALICORP, que cuenta con 7 
plantas en el Perú, el cual una de ellas es la planta detergente, en dicha planta en 
la parte logística se encontró que el almacén de repuestos ofreció diversas 
oportunidades de mejora, debido a la inadecuada gestión de entrega de materiales 
puesto que generaba una pérdida de tiempo al ubicar los materiales para su entrega 
hacia las áreas usuarias que lo solicitaban, esto generaba una baja productividad. 
Las causas que generaban una bajan productividad eran: control deficiente de las 
entregas de materiales, inexactitud de inventarios, falta de capacitación, 
inadecuado movimiento de materiales, falta de stock de seguridad, falta de 
comunicación, ineficiente identificación de los materiales y el incumplimiento de 
normas. Para más detalles visualizar el Anexo 3 (Análisis de la problemática con 
herramientas de la calidad). En la siguiente imagen se puede observar el desorden 
de los materiales debido a los inadecuados procesos e incumplimiento de normas. 
Figura 1: Desorden de los materiales del almacén de INTRADEVCO INDUSTRIAL 
 
Fuente: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (2019) 
Por lo tanto, la presente investigación a realizar se planteó el siguiente problema 
general: ¿Cómo la aplicación de Gestión de Inventarios mejora la productividad del 
almacén de la Planta Detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL, Lima 2020? 
Mientras que los problemas específicos son: ¿Cómo la aplicación de gestión de 
inventarios mejora la eficiencia del almacén de la planta detergente de 
INTRADEVCO INDUSTRIAL, Lima 2020? y ¿Cómo la aplicación de gestión de 
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inventarios mejora la eficacia del almacén de la planta detergente de INTRADEVCO 
INDUSTRIAL, Lima 2020? 
Esta investigación tiene como finalidad el aumentar la productividad solucionando 
los problemas hallados en el almacén de la planta Detergente de INTRADEVCO 
INDUSTRIAL, es por ello que presenta una justificación económica porque 
permitirá la manera adecuada del manejo de materiales en el cual tiene una 
valoración alta como también otros materiales tienen un valor bajo. Asimismo, 
presenta una justificación social porque dará beneficios no solo a este almacén, 
sino que también a los diferentes almacenes que posee cada planta de 
INTRADEVCO INDUSTRIAL con el objetivo de la reducción de los tiempos de 
entrega de materiales a las diferentes áreas desde el almacén mientras que la 
justificación práctica de esta investigación es que dará a conocer la aplicación de 
la gestión de inventarios a la parte logística de las empresas que han tenido una 
mala gestión en los almacenes, es por ello que se podrá analizar y obtener 
información para la ejecución de destrezas que aumentan la productividad. 
El siguiente objetivo general es: Determinar cómo la aplicación de gestión de 
inventarios mejora la productividad del almacén de la planta detergente de 
INTRADEVCO INDUSTRIAL, Lima 2020. Mientras que los objetivos específicos 
son: Determinar cómo la aplicación de gestión de inventarios mejora la eficiencia 
del almacén de la planta detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL, Lima 2020. 
Determinar cómo la aplicación de gestión de inventarios mejora la eficacia del 
almacén de la planta detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL, Lima 2020. 
La siguiente hipótesis general es: La aplicación de gestión de inventarios mejora 
la productividad del almacén de la planta detergente de INTRADEVCO 
INDUSTRIAL, Lima 2020. Mientras que las hipótesis específicas son: La 
aplicación de gestión de inventarios mejora la eficiencia del almacén de la planta 
detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL, Lima 2020. La aplicación de gestión 
de inventarios mejora la eficacia del almacén de la planta detergente de 





Dentro de las empresas de productos de limpieza y entre otros rubros sobresalen 
diversos problemas en el área del almacén que afectan directamente a la 
productividad, de acuerdo con Rodríguez (2017); uno de ellos es la falta de 
señalización de los anaqueles, lo cual causa demoras en ubicar los materiales; ante 
ello dicho autor propuso la implementación de la clasificación ABC y las 3s, el cual 
se obtuvo mejoras significativas ya que se mejoró la productividad en un 31%. Del 
mismo modo Loja (2015) y Jibaja (2017), señalan otras causas como el control 
deficiente de las existencias y además que dichos materiales no estaban 
clasificados adecuadamente, lo cual causaba demoras en entregar los pedidos y 
malestar en los clientes, ante ello aplicaron netamente la clasificación ABC y las 5s 
para mejorar el área del almacén. También cabe señalar que Nail (2016) manifiesta 
que en su área estudiada se manejaba muchas existencias, lo cual generaba una 
inadecuada organización, ante ello propuso la aplicación exclusiva de la 
clasificación ABC, lo cual originó que la disminución de los costos en un $3 245 428 
anuales. 
Según Moya (2018) señaló que la baja rotación de los materiales, generaba el 
deterioro de los mismos, por lo cual propuso la clasificación ABC y la elaboración 
de una nueva distribución del almacén, y también la implementación del método 
Kardex. Incluso Portilla (2016) propuso la tarjeta Kardex, ya que en su área de 
estudio no había un control de las existencias, por lo que la implementación de 
dicha técnica mejoró el área estudiada de dicho autor. Cabe mencionar que trabajos 
como Zapata (2018) y Cruz (2015) han propuesto la aplicación de  software de Erp 
Accasoft y un sistema de control basada en MaDan Erp respectivamente, además 
de la clasificación ABC para el primer autor, para mejorar el área del almacén 
respecto al control de las existencias. Cabe señalar que trabajos como Silva (2018) 
y Guerrero (2014) propusieron la creación de procedimientos para el control de las 
mercancías ya que se había detectado faltantes de los mismos, ante ello se mejoró 
significativamente el área de estudio de los autores. Esas propuestas mencionadas 
anteriormente no solo mejoran la productividad, sino que también la organización, 
el ambiente de trabajo y entre otros factores relevantes que genera la mejora 
continua en una determinada organización. Para más detalles visualizar el Anexo 




Las teorías relacionadas de la gestión de inventarios y productividad: 
La gestión de inventarios determina la cantidad de existencias que es 
necesario mantener en el almacén y el ritmo adecuado de pedidos para cubrir las 
necesidades de producción y comercialización de la empresa (Valdemoro y Rubio 
2012), es por ello que la gestión de inventarios es necesaria porque ayuda a saber 
las cantidades de materiales que tiene el almacén y de esa manera se sabe en qué 
momento se debe de restaurar materiales en el almacén y las cantidades 
necesarias. 
El objetivo esencial de la gestión de inventarios es del ofrecer un servicio eficaz a 
los clientes, incrementar la calidad de los productos y determinar el nivel del 
inventario mínimo y máximo. Asimismo, las organizaciones buscan el minimizar las 
existencias porque el mantenimiento es considerablemente costoso y lo que 
siempre se busca es la viabilidad en todos los aspectos de las entidades públicas 
y privadas. 
El Inventario se denomina a los bienes que hay en la empresa, pueden ser: 
materiales, suministros, artículos y los recursos que pueden ser renovables o no 
renovables para satisfacer una necesidad (Reino 2014), por lo tanto, los inventarios 
son los que incluye las mercancías y materiales entre otros, con el propósito de 
poder ser utilizados en un determinado proceso productivo o ser parte de la 
comercialización de los mismos.  
Los costos de inventario se relacionan con el espacio de almacenamiento de 
materiales y mantenimiento en una duración de tiempo (Arango y Zapata 2017). De 
hecho, un nivel de existencias establecido por ellos se refiere a las cantidades que 
desean y no a las cantidades que realmente necesita la sala en un determinado 
período de tiempo (Regattieri et al. 2018). 
El Stock de existencias es una cantidad apropiada en las cuales están disponibles 
para el uso, se debe tener un stock para así garantizar un servicio de calidad a los 
clientes y se debe priorizar los materiales más demandados. 
Las técnicas para el monitoreo de los inventarios son importantes, existen muchas, 
a continuación, se detallará algunas: 
• La guía del PMBOK describe las técnicas de la dirección de proyectos, así mismo 
se agrupan en cinco categorías mayormente conocidas como grupos de procesos 
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los cuales son: Inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control, y cierre 
respectivamente (Institute 2013). La guía del PMBOK conlleva a que el ciclo de 
vida un proyecto equivale a cinco fases que son primordiales para alcanzar el 
objetivo en común que se tenga el cual se emplea para desarrollos de proyectos 
e investigaciones. 
• El control de inventarios es un punto clave para aumentar la productividad puesto 
que, si se tiene un control adecuado de las existencias, se satisficiera las 
necesidades de los clientes, eso quiere decir, que se tendría los productos 
demandados a tiempo. A continuación, se presentará unos métodos más usados 
en las organizaciones para el control de los inventarios:  
- Método PEPS (primeros en entrar, primeros en salir). El método PEPS es una 
técnica de valorización mayormente conocida en otros países con las siglas en 
ingles FIFO. La técnica FIFO generalmente significa que el primer elemento que 
ingresa a un sistema saldrá físicamente del sistema primero, los artículos que 
salen de un sistema se evaluarán al precio de compra de los artículos más 
antiguos del sistema (Zhang et al. 2014).  
- Método UEPS (ultimas entradas, primeras salidas). El método UEPS es una 
técnica que se conoce en otros países con las siglas en ingles LIFO. LIFO 
significa que los artículos que salen de un sistema se evaluarán al precio de 
compra de los artículos más nuevos en el sistema (Zhang et al. 2014).  
- Método promedio ponderado. El costo promedio ponderado se determina 
mediante la división del costo de las mercancías para ventas el cual este 
compete el inventario inicial más las compras, entre el número de las unidades 
disponibles (Horngre 2004). 
• El método ABC se usa ampliamente para racionalizar una organización, para 
administrar el inventario y puede ser adecuado para clasificar las operaciones de 
la línea de producción y aumentar la eficacia de la optimización de los parámetros 
de producción (Eric et al. 2016). Asimismo, el método ABC es una técnica más 
utilizada en la gestión de inventarios puesto que ayuda a clasificar las existencias 
según la demanda y el costo de cada uno de ellos, es por ello que en toda 
organización respecto al área del almacén posee diferentes materiales con 
precios diversos, de los cuales se debe controlar de manera exhaustiva los que 
tienen un mayor costo. 
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El método ABC divide los elementos de clasificación en tres grupos A, B y C, de 
acuerdo con el criterio de valores nítidos. La principal esencia de dicha técnica 
ABC es de categorizar, por ende, cada uno de ellos tendrá un control pertinente, 
esto quiere decir que mientras más sea el valor monetario de las existencias, será 
aún mayor la inspección que se dará. En primera instancia lo que se debe hacer 
es calcular el valor económico de cada una de las categorías, por lo tanto, dicho 
valor se obtendrá mediante la multiplicación de las unidades que están 
almacenadas con su precio. (Eric et al. 2016). 
La clasificación ABC comprende lo siguiente:   
- Grupo A: Están los materiales que tiene un alto costo  
- Grupo B: Están los materiales que sus costos son regulares 
- Grupo C: Están los materiales que sus costos son bajos.  
Los elementos del grupo A presentan del 5% al 10% del número total de 
elementos y del 65% al 70% en términos de sus valores de criterio crujientes 
resumidos. Por otro lado, los elementos del grupo B presentan del 10% al 15% 
del número total de elementos y del 20% al 25% en términos de sus valores 
crujientes de criterio resumidos (Eric et al. 2016). 
• El sistema 5S se desarrolló en Japón para incrementar la eficiencia, la eficacia y 
la seguridad en el trabajo (Czifra 2017), es por ello que el sistema 5S es un 
componente clave de la inclinación. La metodología de las 5S se inició en la 
empresa Toyota, su principal objetivo era tener un entorno de trabajo adecuado 
como la limpieza y la continuidad de ello generaría que la productividad se viera 
beneficiada. La metodología 5s está integrado por clasificación, orden, limpieza, 
estandarización y disciplina, a continuación, se detallará más profundamente cada 
uno (Kandpal 2015). 
- Seiri (Seleccionar): Clasifica los materiales necesarios de los innecesarios, lo 
cual facilita en hacer las actividades puesto que el tener elementos que no se 
utilizan es un espacio que se puede utilizar para algo más útil. 
- Seiton (Ordenar): Consiste en optimizar los tiempos es por ello que cada 
elemento debe tener un lugar determinado, lo cual generaría una buena 
organización de todo por ende un lugar de trabajo idóneo de tal manera que sea 
fácil la ubicación de cada uno del mismo. 
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-  Seiso (Limpiar): En este punto se debe identificar y eliminar la suciedad y 
continuamente tomar medidas preventivas para que no reaparezcan 
asegurando así un ambiente de trabajo adecuado. 
- Seiketsu (Estandarizar): Es en que los procedimientos, métodos se practiquen 
de manera constante para poder cumplir con las 3s anteriores, también se 
podría decir que tiene un aspecto trascendental puesto que se debe identificar 
procedimientos irregulares y corregirlos.  
- Shitsuke (Disciplina): En esta fase tiene como finalidad esencial que los 
procedimientos se vuelvan hábitos en los trabajadores, por ende, se debe 
practicar constantemente para obtener mejores resultados de todas las s 
anteriores. 
Las dimensiones de la Gestión de Inventarios es la confiabilidad y la gestión de 
stocks. 
La confiabilidad es un término que debe describir todo inventario ya que de esa 
manera genera tomar mejores decisiones respecto a las existencias (Le Hénaff 
2017), es por ello que la confiabilidad es un indicador clave y se debe tener cuenta 
para tener una gestión de inventarios adecuada, lo cual generaría una buena 
rentabilidad para la organización. Además, la confiabilidad es la medición de los 
inventarios que se hace en forma consistente (Aiken 1985). 
El siguiente indicador que es el Índice de Exactitud de inventarios tiene como centro 
registrar la confiabilidad de los materiales que están dentro del almacén (Aiken 





Fuente: Aiken (1985) 
VD: Valor diferencial. (soles) 
VI: Valor total de Inventario. (soles) 
IV: Índice de Exactitud de Inventarios.  
La gestión de inventarios tiene como eficiencia el buen manejo de los bienes de 
cambio, se consideran aspectos como la rotación de las existencias, el estudio de 
abastecimiento y el costo respecto al mantenimiento de stock. Asimismo, se debe 
tener una cantidad de stock adecuado para cubrir la demanda de los clientes. 
(Molina 2015), por eso se debe tener en cuenta el manejo de las existencias para 
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evitar un sobrecosto a la organización y brindar un buen servicio, así mismo la 
gestión de stock es un punto clave en lo que compete la gestión de inventarios.  
El Índice de Rotación significa la medición de la frecuencia, deduciendo la salida de 
los materiales del almacén. La rotación baja indica que son grandes los inventarios 
en una empresa, dando así un ineficiente uso, y la rotación alta del indicador 





Fuente: Cabriles (2014) 
IR: Índice de Rotación de materiales del almacén. 
SD: salida de materiales del almacén a las diferentes áreas. (soles) 
SK: la cantidad de materiales que hay en el almacén. (soles) 
La productividad es la relación cuantitativa que a través de un control se hace 
la medición de todos los factores a la realización del producto; la competitividad del 
mercado es definida conociendo la productividad y costos para obtener una mejor 
competencia de acuerdo al incremento de la productividad (Cruelles 2012). 
Además, los resultados obtenidos de un proceso tienen relación con la 
productividad mediante los recursos utilizados (Gutiérrez 2010), es por ello que la 
productividad en una organización es una relación sobre la producción lograda 
sobre los recursos utilizados. El tener una productividad alta manifiesta la utilización 
de forma óptima de todos los recursos dados, por ello las consecuencias son 
positivas para la organización puesto que los costos disminuyen.  
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐯𝐢𝐝𝐚𝐝 = 𝐄𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐜𝐢𝐚 × 𝐄𝐟𝐢𝐜𝐚𝐜𝐢𝐚 
Fuente: Gutiérrez (2010) 
Las dimensiones de la productividad son la eficiencia y eficacia. 
La eficiencia es la división de los recursos utilizados con los recursos 
alcanzados (Gutiérrez 2010), es por ello que la eficiencia es la medición de que 
tanto se han cumplido con los objetivos utilizando de forma efectiva a los recursos. 
El Índice de Eficiencia es el mecanismo por el cual se requiere alcanzar la meta del 
día a día respecto a los despachos de materiales en el almacén, de tal forma que 





Fuente: Gutiérrez (2010) 
IF: Índice de Eficiencia  
TU: Tiempo Utilizado (horas) 
TP: Tiempo Programado (horas) 
La eficacia es el índice porcentual que se ejecutan las actividades y se logran 
los resultados proyectados (Gutiérrez 2010), es decir que la eficacia se mide si se 
están realizando de forma pertinente las metas proyectadas de la empresa en el 
momento preciso que se requiere. Asimismo, las metas obtenidas se consiguen 
mediante la eficacia, se hace reconocimiento con el logro de las metas (Cruelles 
2012).  
El Índice de Eficacia que tiene por objeto el control de la eficacia acerca de los 




Fuente: Gutiérrez (2010) 
DR: Número total de despachos requeridos (unidades) 
ND: Número de despachos cumplidos a tiempo (unidades) 
IE: Índice de Eficacia  
En el siguiente Marco Conceptual acerca de la gestión de inventario y productividad 
nos dice que: 
La gestión de inventarios es el método principal en las empresas por lo que se 
determina el manejo de estrategias. (Bravo 1997), es decir que la gestión de 
inventarios es lo principal en las empresas para que no halla irregularidades y así 
con estas estrategias tener un adecuado stock de seguridad, como en los 
almacenes no haya ausencia de materiales para su utilización en algún proceso 
con urgencia.  
La productividad es la medición del producto o creación que tiene un valor por los 
tiempos de cada operación con el objetivo de tener beneficios. (Lopez 2013). 
Asimismo, la eficiencia es la comprensión al igual que la optimización de los 
resultados trazados. (Fernández y Sánchez 1997) y la eficacia es comprendida 
como la consecuencia de las metas encaminadas para satisfacer las necesidades 




3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 
3.1.1.1. Por su finalidad: Aplicada 
La investigación aplicada está dirigida a determinar, a través del conocimiento 
científico, medios tales como: Metodologías, protocolos y tecnologías. Por el cual 
se puede cubrir una necesidad reconocida y especifica. (Concytec 2018). 
Por otra parte, la investigación aplicada intenta la búsqueda del intelecto para la 
realización, actuación, construcción y modificación, por lo cual es a base de la 
realidad concreta. (Valderrama 2013). 
La finalidad en la que realiza esta investigación es aplicada, puesto que se hizo un 
análisis del área de estudio y se recolectó datos, del mismo modo se da la 
determinación a los problemas que existen en el almacén con la metodología 
adecuada.   
3.1.1.2. Por su nivel de investigación: Explicativa 
Su propio nombre lo dice, se determina en el descubrimiento de la razón por el cual 
ocurre los fenómenos determinados y eso justifica a las causantes de los eventos 
sociales y físicos. (Valderrama 2013). 
De tal manera que el nivel de investigación es explicativo puesto que se estudió la 
causalidad entre la gestión de inventarios y la productividad. Además, estuvo 
orientada a comprobar la hipótesis planteada. 
3.1.1.3. Por su enfoque: Cuantitativo 
El desarrollo de la investigación se da a través de la obtención de datos numéricos, 
el cual se hace la prueba de la hipótesis y al mismo tiempo con la utilización de 
herramientas estadísticas se hace la prueba de los comportamientos de variables. 
(Ortiz y García 2003).  
Para la presente investigación se utilizó fórmulas y la información del sistema SAP 
de la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL, es de esta manera como se obtuvo 
resultados cuantificables mediante la metodología empírica, es decir con la 




3.1.2. Diseño de investigación 
3.1.2.1. Por su diseño de investigación: Experimental (Cuasi-experimental) 
Los diseños cuasi-experimentales son aquellos que no son emparejados ni 
asignados a los sujetos que integran un grupo de control debido a que están 
formados los grupos de trabajo. (Carrasco 2015). 
Por lo tanto, en esta investigación es experimental y su diseño es cuasi-
experimental debido que se manipuló las variables y tiene dos grupos que son las 
experimentales y el de control, es por ello que se hizo una recolección de datos 
inicial al cual se aplica las propuestas dadas y posteriormente se obtuvo datos para 
observar la influencia de la variable independiente.  
Tabla 1: Modelo del diseño cuasi-experimental: Pretest – Postest 
Medición Inicial Aplicación de la Gestión de 
Inventarios 
Medición Final 
GCE                           M1 X M2 
Fuente: Elaboración Propia 
Donde: 
GCE: Grupo de control equivalente 
X: Aplicación de la variable independiente “gestión de inventarios” 
M1: Medición previa de la aplicación de la gestión de inventarios 
M2: Medición final de la aplicación de la gestión de inventarios en el almacén 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable independiente: Gestión de inventarios 
Definición conceptual 
La gestión de inventarios es el grupo de metodologías utilizadas para la gestión de 
los materiales que se encuentra en la empresa. (Tributos, 2016, p.16). 
Definición operacional 
La gestión de inventarios es la relación de la confiabilidad y gestión de stocks para 
la optimización de procesos y recursos, garantizando el abastecer adecuado y la 
calidad. 
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• Dimensión 1: Confiabilidad
VD: Valor Diferencial (soles)
VTI: Valor Total Inventario (soles)
IV: Índice de Inventarios
Escala: Razón
• Dimensión 2: Gestión de Stock
IR: Índice de Rotación de los materiales del almacén.
SD: salida de materiales del almacén a las diferentes áreas.
(soles)
SK: la cantidad de materiales que hay en el almacén. (soles)
Escala: Razón
Variable dependiente: Productividad 
Definición conceptual 
La productividad es la medición del producto o creación que tiene un valor por los 
tiempos de cada operación con el objetivo de tener beneficios. (López, 2013, p. 17). 
Definición operacional 
La productividad es la correlación de la eficiencia y la eficacia, cuyo objetivo es la 
disminución del tiempo y los bienes empleados para mejorar el desarrollo de 
despachos. 
• Dimensión 1: Eficiencia
IF: Índice de Eficiencia
TU: Tiempo Utilizado (horas)
TP: Tiempo Programado (horas)
Escala: Razón
• Dimensión 2: Eficacia
IE: Índice de Eficacia
ND: Número total de Despachos (unidades)
DR: Número total de materiales requeridos (unidades)
Escala: Razón
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3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 
3.3.1. Población 
La población es el conjunto de carácter infinito o finito que posee elementos con 
similares características con el objetivo de ser extensivas conclusiones acerca de 
la investigación. Se determina mediante el problema y objetivos del estudio. (Arias 
2012). 
Como manifiesta el autor, la población es un conjunto de individuos de los cuales 
tiene una rotunda características semejantes por ende puede ser estudiado. 
Por consiguiente, tras lo expuesto se dice que esta investigación su población es la 
producción por ende los despachos del área del almacén de la planta Detergente, 
correspondiente se recopila datos durante un periodo de 30 días antes y después 
de la aplicación de la mejora y para ello se toma en cuenta los siguientes criterios: 
Criterios de selección: 
Criterio de Inclusión: En la población se considera solo los 30 días hábiles en el 
cual se está realizando los despachos en el almacén de la planta detergente de 
INTRADEVCO INDUSTRIAL. 
Criterios de Exclusión: En la población no se toma en cuenta las fechas que son 
feriados y los domingos puesto que no se labora y por ende no hay movimientos en 
el almacén de la planta detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL.  
3.3.2. Muestra y Muestreo 
Es la representación de un subconjunto de una población o del universo. Se dice 
que es representativo puesto que demuestra las peculiaridades de la población al 
aplicar la técnica adecuadamente de muestreo. (Valderrama 2013). 
Por lo cual esta investigación no se aplica el muestreo puesto que la población al 
ser igual al de la muestra, lo cual es la producción de los despachos durante 30 
días en el pretest y posteriormente un postest. 
3.3.3. Unidad de análisis 
La unidad de análisis de la presente investigación es un despacho de materiales 
tomado durante los 30 días del área del almacén. 
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3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
3.4.1. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para la recolección de datos se utilizaron métodos y procedimientos el cual tienen 
sus instrumentos propicios.  
Técnicas de recolección de datos: 
Las técnicas de recolección de datos ayudan para el establecimiento de la línea 
base y la corroboración de conductas expuestas en un contexto y las que son 
manifestadas por el grupo a intervenir. (Muchotrigo, Sánchez y Carrillo 2007). 
La investigación se empleó la utilización de dos técnicas, la observación y el análisis 
documentario con el objetivo de la realización de la obtención de datos en la 
empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 
Instrumentos de recolección de datos: 
En la investigación presente se utilizó las fichas de registro de la gestión de 
inventarios el cual consta de la confiabilidad y gestión de stock, de la misma manera 
se utilizó ficha de registro de la productividad en la que compete la eficiencia y 
eficacia (ver Anexo 2) que es la estrategia que se emplea para recopilar y registrar 
la información con el objetivo de tener información un antes y después de la mejora. 
3.4.2. Validez y confiabilidad 
Validez 
La validación del Instrumento se avaló con el análisis de 3 expertos correspondiente 
en la materia de estudio, es decir, a través del juicio de expertos (ver Anexo 6). 
La evaluación se dio de manera clara, precisa y con coherencia a los indicadores 
que se da en el juicio de expertos el cual los instrumentos fueron aprobados para 
esta investigación por los tres expertos. 
Uno de los expertos tiene la especialidad de tener un doctorado en Docencia y a 
su vez es titulado como ingeniero químico, mientras que el otro experto tiene el 
grado de magíster en ingeniería industrial y por último el tercero es magíster en 
dirección de tecnologías de información y titulado como ingeniero industrial. 
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Confiabilidad 
La confiabilidad se usa para designar aquella área de la estadística en la que se 
evalúa la covariación entre al menos dos variables. (Hernández Lalinde et al. 2018). 
Se obtuvo la confiabilidad mediante la aplicación del análisis de correlación con el 
objetivo de tener el coeficiente de Pearson el cual da la confiabilidad a los 
instrumentos empleados. 
Se midió la confiabilidad de los instrumentos que calculan la eficiencia y eficacia en 
una prueba piloto, cuya confiabilidad resultó 0,9 y 0,91 respectivamente; valor que 
fue medido mediante el coeficiente de Pearson (para más detalles vea el Anexo 7), 
con lo cual se concluye que los instrumentos evaluados son altamente confiables 
porque fueron basados en teorías pre-existentes y de gran aprobación. 
3.5. Procedimientos 
Situación actual 
La empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. RUC: 20417378911, cuenta con 
más de 20 marcas y es reconocida por la famosa marca “Sapolio”, esta empresa 
tiene como 7 plantas en el Perú que se ocupa a la fabricación de productos de 
limpieza. Actualmente, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. se ha vuelto un 
conglomerado principal debido a que sus productos son vendidos en diferentes 
países y su línea de productos son: Limpiadores multiuso y desinfectantes, artículos 
de limpieza especializados, cuidado de la ropa, cuidado del auto, cuidado del aire, 
cuidado de pisos, cuidado del baño, cuidado de calzados, insecticidas, lavavajillas, 
fibras y esponjas, paños húmedos de limpieza como se puede observar en la 
siguiente imagen. 
Figura 2: Productos de limpieza de INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A.
Fuente: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 
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La satisfacción de las necesidades del rubro de la limpieza del hogar, cuidado y 
salud a través de la elaboración y ventas de productos de buena calidad a precios 
bajos y una fácil utilización con el objetivo de alcanzar una alta rentabilidad, brindar 
ofertas de empleo, una alta demanda y la contribución del desarrollo social y 
económico del Perú, y el cuidado del medio ambiente. 
Visión 
Busca ser la mejor empresa de elaboración de productos de un alto consumo para 
el mundo, siendo reconocida por su gran labor en relación a la calidad, una 
constante innovación, responsabilidad social y el desarrollo humano brindando 
beneficios a sus colaboradores. 
Localización 
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., se localiza en Perú, pero sus 7 plantas en 
diferentes distritos. Cinco plantas de INTRADEVCO INDUSTRIAL se ubican en 
Lurín, el cual una de ellas es la planta detergente cuya dirección es cruce de la Av. 
Industrial con la Av. Comercial por el km 40. 
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Figura 3: Localización geográfica de INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 
Fuente: Maps Lima 
Estructura funcional 
En el siguiente esquema se especifica la distribución de las funciones de la 
empresa. 
Figura 4: Estructura organizacional de INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 
Fuente: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 
En la tabla siguiente (ver Tabla 2) se observa el cronograma del desarrollo de la 
investigación dividiéndose en 5 fases: inicio, planificación, ejecución, seguimiento 
y control, cierre, el cual cada fase hay diferentes acciones con el fin de conseguir 
resultados de un pretest y postest de esta manera haciendo una comparación y 
poder obtener resultados para una propuesta pertinente acerca de la gestión de 
inventarios y el aumento la productividad del almacén de la planta detergente 






























Tabla 2: Cronograma de implementación 
Fases Acciones 
Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Inicio 
1. Análisis de la situación
actual del almacén
2. Hacer un Pretest
3. Análisis de resultados
del Pretest
Planificación 
4. Propuesta de mejora
5. Coordinaciones con la
empresa
Ejecución 
6. Aplicación del Kárdex
7. Aplicación del ABC




9. Hacer un Postest





Fuente: Elaboración Propia 
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En la tabla anterior (ver Tabla 2), se puede visualizar el cronograma de 
implementación que empieza por el análisis del almacén hasta el cierre de 
investigación, incluyendo el pretest y postest, la aplicación de la mejora y el análisis 
económico financiero. 
FASE 1: INICIO 
1. Situación actual del almacén
La empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL se especializa a la producción de 
productos de limpieza como detergente, lejía, suavizantes entre otros. Dicha 
empresa tiene diferentes plantas el cual se dedica a un proceso específico, 
referente al área del almacén de la planta de Detergente este tiene muchos 
inconvenientes lo genera que la productividad no sea la más adecuada (ver Figura 
5) se puede observar el layout del almacén de repuestos el cual tiene una falta de
espacio para los materiales más rotativos y lo ocupan materiales sobrantes o 
materiales innecesarios y en el siguiente diagrama (Ver Figura 6) se visualiza el 
diagrama de flujo del procedimiento que se da a la hora del despacho de los 
materiales que están en el almacén de la planta detergente, en dicho proceso se 
ha encontrado irregularidades de los materiales tales como la una falta de stock de 
seguridad de cada material lo que origina que no se entreguen de manera eficiente 
los materiales en el momento preciso y tenga un largo procedimiento para la 
solicitud de dicho material el cual prosigue el procedimiento con el siguiente 
diagrama (ver Figura 7), esto se genera por la falta de estimaciones de materiales 
más demandados lo que origina una cantidad de stock nada favorable ya que 
existen faltantes. Asimismo, existe un inadecuado ingreso de materiales de tal 
modo que se genera un desorden a la hora de establecerlo en su lugar determinado, 
pero cabe decir que existe una mala ubicación de los materiales lo cual ocasiona 
una pérdida de tiempo tratando de ubicar dichos materiales y el factor humano del 
almacén no cumple adecuadamente con los procesos y métodos de entrega. 
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Procedimientos del despacho de los materiales 
Los materiales que se hallan en el almacén están para las áreas de la planta de 
Detergente como producción, calidad, mantenimiento entre otras áreas.   
Es por ello que los despachos de materiales son esencial y debe haber 
procedimientos (ver Figura 6) de esta manera se debe cumplir para tener un orden 
adecuado.  
1. La persona que requiere el material lo solicita al almacén.
2. Se verifica si hay stock de dicho producto en el almacén.
3. Si no se encuentra en stock, se debe solicitar un traslado de otro almacén.
4. si se encuentra en otro almacén se procede a realizar el procedimiento de
traslado de material (ver Figura 7).
5. En caso no se encuentre dicho producto en el almacén se realiza el
procedimiento de compras.
6. Se corrobora que dicho material es el solicitado.
7. Si se encuentra el material en el stock, se emite el vale de reservas (ver
Figura 8) y se imprime el documento.
8. Se hace firmar el vale de reserva detallando: el nombre de la persona que lo
solicita, su uso, el área y la firma de la persona.
9. Se entrega el material solicitado al cliente y una copia de vale de reserva.
10. Se descargar del vale de reserva del sistema SAP.
Luego de conocer la situación actual del almacén y sus procedimientos de 
despachos de materiales, se hace la medición de la productividad, cuyo resultado 
se presenta en el pretest que es la siguiente fase del desarrollo de la investigación.
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Figura 5: Plano de distribución del almacén de INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 
Fuente: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 
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Figura 6: Diagrama de flujo del procedimiento de despacho de materiales 
Fuente: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 
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Figura 7: Diagrama de flujo de traslado interno de materiales 
 
Fuente: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 
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Figura 8: Vale de reserva emitido del almacén 
Fuente: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 
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2. Pretest
El pretest consistió en medir la gestión de inventarios y la productividad del almacén 
de la planta detergente con la ayuda de los instrumentos (ver Anexo 2) el cual se 
recolectó información preliminar del área. Acerca de la gestión de inventarios se 
hizo la medición de la confiabilidad y la gestión de stock (ver Tabla 3 y 4).  
Tabla 3: Ficha de Índice de Inventarios – Pretest 
FICHA DE REGISTRO DE LA GESTIÓN DE INVENTARIO 
RESPONSABLES 
DEL PROYECTO 
Miguel Angel Larios Torre 
Rosario Rita Quijandria Chacaltana 
MEDICIÓN CONFIABILIDAD 
LEYENDA 
IV: Índice de Inventarios  
VD: Valor Diferencial (soles) 
VTI: Valor Total de Inventario (soles) 
FÓRMULA 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
N° Fecha N° Trabajadores VTI VD IV 
1 2/09/2019 4  S/.      559 953  S/.     55 950 0,10 
2 3/09/2019 4  S/.      569 953  S/.    55 930 0,10 
3 4/09/2019 4  S/.      569 053  S/.    55 910 0,10 
4 5/09/2019 4  S/.      568 153  S/.     55 890 0,10 
5 6/09/2019 4  S/.      567 253  S/.     55 951 0,10 
6 9/09/2019 4  S/.      566 353  S/.     55 950 0,10 
7 10/09/2019 4  S/.      565 453  S/.     55 955 0,10 
8 11/09/2019 4  S/.      564 553  S/.     55 925 0,10 
9 12/09/2019 4  S/.      563 653  S/.     55 918 0,10 
10 13/09/2019 4  S/.      562 753  S/.     55 906 0,10 
11 16/09/2019 4  S/.      561 853  S/.     55 893 0,10 
12 17/09/2019 4  S/.      560 953  S/.     55 881 0,10 
13 18/09/2019 4  S/.      560 053  S/.     55 868 0,10 
14 19/09/2019 4  S/.      559 153  S/.     55 856 0,10 
15 20/09/2019 4  S/.      558 253  S/.     55 843 0,10 
16 23/09/2019 4  S/.      557 353  S/.     55 950 0,10 
17 24/09/2019 4  S/.      556 453  S/.     58 950 0,11 
18 25/09/2019 4  S/.      555 553  S/.     61 950 0,11 
19 26/09/2019 4  S/.      554 653  S/.     64 950 0,12 
20 27/09/2019 4  S/.      553 753  S/.     67 950 0,12 
21 30/09/2019 4  S/.      552 853  S/.     70 950 0,13 
22 1/10/2019 4  S/.      551 953  S/.     73 950 0,13 
23 2/10/2019 4  S/.      551 053  S/.     76 950 0,14 
24 3/10/2019 4  S/.      550 153  S/.     79 950 0,15 
25 4/10/2019 4  S/.      549 253  S/.     82 950 0,15 
26 7/10/2019 4  S/.      548 353  S/.     85 950 0,16 
27 8/10/2019 4  S/.      547 453  S/.     88 950 0,16 
28 9/10/2019 4  S/.      546 553  S/.     91 950 0,17 
29 10/10/2019 4  S/.      545 653  S/.     94 950 0,17 
30 11/10/2019 4  S/.      544 753  S/.     97 950 0,18 
PROMEDIO S/.     557 444  S/.     66 429 
0,12 
12% 





En la tabla (ver Tabla 3), se pudo observar que el índice de inventarios de los 30 
días en promedio fue un 12%.  
Tabla 4: Ficha de Índice de Rotación – Pretest 
FICHA DE REGISTRO DE LA GESTIÓN DE INVENTARIO 
RESPONSABLES 
DEL PROYECTO 
Miguel Angel Larios Torre 





IR: Índice de Rotación de los materiales  
SD: salida de materiales del almacén (soles) 
SK: cantidad de materiales. (soles) 
FÓRMULA 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
N° Fecha SK SD IR 
1 2/09/2019  S/. 1 354 533  S/.     251 233 0,19 
2 3/09/2019  S/. 1 103 300  S/.     251 251 0,23 
3 4/09/2019  S/. 1 354 534  S/.     100 545 0,07 
4 5/09/2019  S/. 1 253 989  S/.     156 441 0,12 
5 6/09/2019  S/. 1 354 535  S/.    81 097 0,06 
6 9/09/2019  S/. 1 273 438  S/.    37 589 0,03 
7 10/09/2019  S/. 1 354 536  S/.     156 441 0,12 
8 11/09/2019  S/. 1 354 536  S/.     275 293 0,20 
9 12/09/2019  S/. 1 079 243  S/.     394 145 0,37 
10 13/09/2019  S/. 1 354 537  S/.     512 997 0,38 
11 16/09/2019  S/. 1 354 537  S/.     631 850 0,47 
12 17/09/2019  S/.    722 687  S/.     275 254 0,38 
13 18/09/2019  S/. 1 354 538  S/.     512 998 0,38 
14 19/09/2019  S/. 1 354 538  S/.     750 741 0,55 
15 20/09/2019  S/. 1 566 131  S/.   88 485 0,06 
16 23/09/2019  S/. 1 354 539  S/. 1 226 228 0,91 
17 24/09/2019  S/. 1 354 539  S/.   15 165 0,01 
18 25/09/2019  S/. 1 339 374  S/. 1 231 894 0,92 
19 26/09/2019  S/. 1 354 540  S/.    165 484 0,12 
20 27/09/2019  S/. 1 354 540  S/. 1 318 415 0,97 
21 30/09/2019  S/. 1 334 465  S/. 1 146 484 0,86 
22 1/10/2019  S/. 1 354 541  S/.     341 481 0,25 
23 2/10/2019  S/. 1 354 544  S/.    15 148 0,01 
24 3/10/2019  S/. 1 339 396  S/. 1 115 416 0,83 
25 4/10/2019  S/. 1 354 545  S/.     131 546 0,10 
26 7/10/2019  S/. 1 222 999  S/.     313 215 0,26 
27 8/10/2019  S/. 1 354 546  S/.     316 464 0,23 
28 9/10/2019  S/. 1 038 082  S/.     114 541 0,11 
29 10/10/2019  S/. 1 354 547  S/.     121 212 0,09 
30 11/10/2019  S/. 1 233 335  S/.   13 131 0,01 
PROMEDIO S/. 1 296 271  S/. 1 296 272 
0,31 
31% 
Fuente: Elaboración Propia 
En la tabla 4, se observó que el índice de rotación de los 30 días fue un 31%. La 





Tabla 5: Ficha de Índice de Eficiencia - Pretest 
FICHA DE REGISTRO DE LA PRODUCTIVIDAD 
LEYENDA 
IF: Índice de Eficiencia  
TU: Tiempo Utilizado (horas) 
TP: Tiempo Programado (horas) 
MEDICIÓN EFICIENCIA 
FÓRMULA 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
N° FECHA N° TRABAJADORES H/INICIO H/FINAL TP TIEMPO MUERTO TU IF 
1 2/09/2019 4 08:00 18:20 9,35 6 3,35 0,36 
2 3/09/2019 4 08:00 18:20 9,35 7 2,35 0,25 
3 4/09/2019 4 08:00 18:20 9,35 6 3,35 0,36 
4 5/09/2019 4 08:00 18:20 9,35 8 1,35 0,14 
5 6/09/2019 4 08:00 18:20 9,35 8 1,35 0,14 
6 9/09/2019 4 08:00 18:20 9,35 7 2,35 0,25 
7 10/09/2019 4 08:00 18:20 9,35 8 1,35 0,14 
8 11/09/2019 4 08:00 18:20 9,35 7 2,35 0,25 
9 12/09/2019 4 08:00 18:20 9,35 6 3,35 0,36 
10 13/09/2019 4 08:00 18:20 9,35 5 4,35 0,47 
11 16/09/2019 4 08:00 18:20 9,35 7 2,35 0,25 
12 17/09/2019 4 08:00 18:20 9,35 5 4,35 0,47 
13 18/09/2019 4 08:00 18:20 9,35 8 1,35 0,14 
14 19/09/2019 4 08:00 18:20 9,35 5 4,35 0,47 
15 20/09/2019 4 08:00 18:20 9,35 8 1,35 0,14 
16 23/09/2019 4 08:00 18:20 9,35 6 3,35 0,36 
17 24/09/2019 4 08:00 18:20 9,35 8 1,35 0,14 
18 25/09/2019 4 08:00 18:20 9,35 5 4,35 0,47 
19 26/09/2019 4 08:00 18:20 9,35 7 2,35 0,25 
20 27/09/2019 4 08:00 18:20 9,35 4 5,35 0,57 
21 30/09/2019 4 08:00 18:20 9,35 6 3,35 0,36 
22 1/10/2019 4 08:00 18:20 9,35 5 4,35 0,47 
23 2/10/2019 4 08:00 18:20 9,35 6 3,35 0,36 
24 3/10/2019 4 08:00 18:20 9,35 8 1,35 0,14 
25 4/10/2019 4 08:00 18:20 9,35 4 5,35 0,57 
26 7/10/2019 4 08:00 18:20 9,35 6 3,35 0,36 
27 8/10/2019 4 08:00 18:20 9,35 7 2,35 0,25 
28 9/10/2019 4 08:00 18:20 9,35 6 3,35 0,36 
29 10/10/2019 4 08:00 18:20 9,35 8 1,35 0,14 
30 11/10/2019 4 08:00 18:20 9,35 7 2,35 0,25 





Tabla 6: Ficha de Índice de Eficacia - Pretest 
FICHA DE REGISTRO DE LA PRODUCTIVIDAD 
LEYENDA 
IE: Índice de Eficacia  
ND: Número total de Despachos (unidades) 
DR: Número total de materiales requeridos (unidades) 
MEDICIÓN EFICACIA 
FÓRMULA 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
N° FECHA N° TRABAJADORES ND DR IE 
1 2/09/2019 4 5 10 0,50 
2 3/09/2019 4 3 5 0,60 
3 4/09/2019 4 2 6 0,33 
4 5/09/2019 4 3 7 0,43 
5 6/09/2019 4 4 8 0,50 
6 9/09/2019 4 2 4 0,50 
7 10/09/2019 4 5 7 0,71 
8 11/09/2019 4 3 8 0,38 
9 12/09/2019 4 5 11 0,45 
10 13/09/2019 4 4 12 0,33 
11 16/09/2019 4 3 5 0,60 
12 17/09/2019 4 3 6 0,50 
13 18/09/2019 4 4 8 0,50 
14 19/09/2019 4 1 2 0,50 
15 20/09/2019 4 5 9 0,56 
16 23/09/2019 4 3 7 0,43 
17 24/09/2019 4 4 10 0,40 
18 25/09/2019 4 6 18 0,33 
19 26/09/2019 4 1 5 0,20 
20 27/09/2019 4 2 4 0,50 
21 30/09/2019 4 5 8 0,63 
22 1/10/2019 4 3 6 0,50 
23 2/10/2019 4 1 2 0,50 
24 3/10/2019 4 1 3 0,33 
25 4/10/2019 4 2 7 0,29 
26 7/10/2019 4 3 8 0,38 
27 8/10/2019 4 4 9 0,44 
28 9/10/2019 4 3 7 0,43 
29 10/10/2019 4 3 10 0,30 
30 11/10/2019 4 2 7 0,29 





Como se pudo observar la tabla 5, se encuentra la ficha de índice de eficiencia en 
el cual, mediante su respectivo desarrollo, se pudo también determinar el tiempo 
muerto antes de la implementación de la metodología el cual tuvo un valor de 194h. 
Mediante los índices de eficiencia y eficacia se procedió a calcular la productividad 
de tal manera que se obtiene su promedio durante los 30 días. 
Tabla 7: Ficha de Productividad - Pretest 
LEYENDA 
PR: Productividad 
IF: Índice de eficiencia 
IE: Índice de eficacia 
FÓRMULA 
N° FECHA IF IE PR 
1 2/09/2019 0,36 0,50 0,18 
2 3/09/2019 0,25 0,60 0,15 
3 4/09/2019 0,36 0,33 0,12 
4 5/09/2019 0,14 0,43 0,06 
5 6/09/2019 0,14 0,50 0,07 
6 9/09/2019 0,25 0,50 0,13 
7 10/09/2019 0,14 0,71 0,10 
8 11/09/2019 0,25 0,38 0,09 
9 12/09/2019 0,36 0,45 0,16 
10 13/09/2019 0,47 0,33 0,16 
11 16/09/2019 0,25 0,60 0,15 
12 17/09/2019 0,47 0,50 0,23 
13 18/09/2019 0,14 0,50 0,07 
14 19/09/2019 0,47 0,50 0,23 
15 20/09/2019 0,14 0,56 0,08 
16 23/09/2019 0,36 0,43 0,15 
17 24/09/2019 0,14 0,40 0,06 
18 25/09/2019 0,47 0,33 0,16 
19 26/09/2019 0,25 0,20 0,05 
20 27/09/2019 0,57 0,50 0,29 
21 30/09/2019 0,36 0,63 0,22 
22 1/10/2019 0,47 0,50 0,23 
23 2/10/2019 0,36 0,50 0,18 
24 3/10/2019 0,14 0,33 0,05 
25 4/10/2019 0,57 0,29 0,16 
26 7/10/2019 0,36 0,38 0,13 
27 8/10/2019 0,25 0,44 0,11 
28 9/10/2019 0,36 0,43 0,15 
29 10/10/2019 0,14 0,30 0,04 
30 11/10/2019 0,25 0,29 0,07 
TOTAL 9,25 13,33 4,06 
PROMEDIO 0,31 0,44 0,14 
Fuente: Elaboración Propia 
𝑃𝑅 = 𝐸𝐹 𝑥 𝐸𝑅 
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La tabla anterior (ver Tabla 7) muestra el promedio de la productividad que fue un 
0,14 alcanzado de la relación de la eficiencia con la eficacia lo cual indicó que la 
productividad es baja. 
3. Análisis de datos del Pretest
Luego de aplicar los instrumentos de recolección de datos para la gestión de 
almacén y productividad se hizo el análisis con los datos del Pretest. 
Gestión de Inventarios 
La gestión de inventarios tiene dos instrumentos que se midió la confiabilidad y la 
gestión de stock del almacén de la planta detergente de la empresa INTRADEVCO 
INDUSTRIAL S.A. 
• Confiabilidad
Mediante la aplicación del instrumento de la gestión de almacén (ver Tabla
3) se midió la confiabilidad de los 30 días de despacho el cual se obtuvo un
promedio de 0,12 o 12%, el cual se definió que fue baja menos del 45% y se 
puede ver en la siguiente figura (ver figura 9) la confiabilidad durante los 15 
primeros días se ha mantenido bajo y los últimos 15 días se nota un 
aumento, pero aún sigue siendo bajo. 
Figura 9: Gráfico de la confiabilidad de los 30 días – Pretest



















• Gestión de stock
Mediante la aplicación del instrumento de la gestión de almacén (ver Tabla
4) se midió la gestión de stock el cual nos dio un 0,31 o 31% el cual se define
que fue baja menos del 45% y se puede ver en el siguiente gráfico (ver figura 
10) los días 16, 18, 20, 21 y 24 hubo un índice alto de rotación, pero los
demás días no hubo mucha rotación de los materiales. 
Figura 10: Gráfico de la gestión de stock de los 30 días – Pretest 
Fuente: Elaboración propia 
Productividad 
La productividad tiene dos instrumentos que se hizo la medición de la eficiencia y 
eficacia del almacén de la planta detergente de la empresa INTRADEVCO 
INDUSTRIAL S.A. 
• Eficiencia
Mediante la aplicación del instrumento de la gestión de almacén (ver Tabla
5) se midió la eficiencia el cual su índice nos dio un 0,31 o 31% el cual se
definió que fue baja menos del 45% y se puede ver en el siguiente gráfico 
(ver figura 11), se pudo observar la variación del índice de eficiencia durante 



















Figura 11: Gráfico de la eficiencia de los 30 días – Pretest
Fuente: Elaboración propia 
• Eficacia
Mediante la aplicación del instrumento de la gestión de almacén (ver Tabla
6) se midió la eficacia el cual su índice nos dio un 0,44 o 44% el cual se
definió que fue baja menos del 45%, y se puede ver en el siguiente gráfico 
(ver figura 12), se pudo observar la variación del índice de eficacia durante 
los 30 días.  
Figura 12: Gráfico de la eficacia de los 30 días – Pretest 

































Figura 13: Gráfico de la eficiencia y eficacia de los 30 días – Pretest 
Fuente: Elaboración propia 
En el anterior gráfico (ver Figura 13) se muestra que la relación de la eficiencia y 
eficacia con el promedio de la productividad (ver Tabla 7), el cual se observa que 
fue baja en el área del almacén debido al desaprovechamiento de tiempo y la falta 
de cumplimiento de materiales a tiempo.  
Asimismo, también a través de los meses del año 2019, el consumo de materiales 
ha ido incrementando de manera que esto generó un gasto al no ser utilizado en 
su totalidad dichos materiales, es por ello que se tuvo en el almacén un área de 
Devoluciones que son materiales descargados del sistema SAP. 
Figura 14: Consumo de materiales del almacén desde enero a agosto del 2019
Fuente: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 
Como se puede observar en la gráfica (ver Figura 14) en el mes de Julio ha 
aumentado el consumo llegando hasta S/.160 000 por otro lado, también hubo 
pérdidas por la mala recepción de materiales y demoras en la entrega de materiales 
hacia las diferentes áreas e inexactitud de inventarios y esto tiene relación a la 


























FASE 2: PLANIFICACIÓN 
4. Propuesta de mejora
Para dichos problemas que se encontraron en el almacén, las posibles alternativas 
de solución serían mediante el análisis de la aplicación de la Gestión de Inventarios 
se mejora la productividad que es la relación de la eficiencia y eficacia, 
implementando los costos ABC y las 5’s, puesto que la clasificación  ABC tiene el 
objetivo de poner los materiales con más demanda en un lugar estratégico para la 
optimización de tiempo y que cuente con la seguridad adecuada porque son los 
que más beneficios trae a la empresa debido a que son demandados y más 
costosos por otra parte, la herramienta Kárdex se implementa de tal manera que 
sea igual al stock que hay en el sistema SAP con el objetivo de ver las diferencias 
del stock físico con el del sistema. También la mejora de optimización de métodos 
de recepción y entrega de materiales como las posibles capacitaciones al personal. 
Tabla 8: Matriz Causa – Herramientas 
Causas Herramientas 




Inexactitud de inventarios Clasificación ABC 
Falta de espacio Clasificación ABC 
Inadecuado movimiento de materiales Metodología 5’s 
Falta de capacitación Metodología 5’s 
Ineficiente identificación de componentes Metodología 5’s 
Desorden de los productos Metodología 5’s 
Inasistencias Metodología 5’s 
Mal uso de las carretillas trilaterales Metodología 5’s 
Control deficiente en las entregas Metodología 5’s 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla anterior (ver Tabla 8) se puede ver las causas con las tres herramientas 
a utilizar para solucionar dichas causas.  
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5. Coordinaciones con la empresa
• Reunión con el jefe inmediato:  se explicó la aplicación de Gestión de
inventarios con el objetivo del aumento de la productividad en la planta
detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL, luego se le hizo firmar una
autorización para proseguir con la obtención de datos, fotos del almacén.
• Reunión con los trabajadores del almacén: En el almacén está constituido
por 4 trabajadores el cual uno de ellos es el encargado, se hizo una reunión
con la encargada del almacén y los trabajadores en dicha área para la
coordinación de la mejora a aplicar, con el objetivo de organizar y programar
las funciones y horarios.
• Kárdex: implementar un Kárdex con el objetivo de tener un stock de
seguridad, es decir el Kárdex fue como una copia de información sobre la
cantidad de materiales que hay en el almacén aparte del sistema SAP.
• Clasificación ABC: se obtiene la data de todos los materiales en la
actualidad como los precios y cantidad, se aplicó la clasificación ABC para
así tener una lista desde los productos más valorizados hasta lo menos
valorizados en el almacén.
• Metodología 5’s: se realizó cada una de las 5’s: orden, limpieza,
estandarización, clasificación y disciplina, con el fin de tener una alta
productividad, buena ubicación de los materiales, un lugar de trabajo limpio,
la responsabilidad de cada trabajador cumpliendo con las normas de la
empresa y respetando los procedimientos de ingreso y salida de materiales.
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FASE 3: EJECUCIÓN 
Aplicación de la mejora 
6. Kárdex
La herramienta Kárdex es la copia que se tiene de información sobre las cantidades 
de materiales. 
Se implementó el Kárdex dividiéndose en tres cuadros acerca de los materiales del 
almacén los cuales son: productos, ingresos y salidas 
6.1. Productos: en este cuadro está acerca de los materiales del almacén la 
siguiente información: el código, descripción, stock inicial, las cantidades de 
entradas y salidas, la cantidad física, la cantidad del SAP, el precio unitario y el 
estado de los materiales. 
Tabla 9: Kárdex de los materiales del almacén
Fuente: Elaboración propia 
Se puede observar (ver Tabla 9), es el cuadro de los productos, es decir el cuadro 
general donde tiene la información principal y detallada, toda esa información se 
obtuvo del Sistema SAP. Además, en el cuadro hay un aspecto que dice “estado” 
eso ayuda cuando el material se esté acabando y se necesita hacer pedido, lo cual 
aparecerá “ok” cuando es suficiente la cantidad y “hacer pedido urgente” cuando 
hay poca cantidad de materiales. 
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6.2. Ingresos: en este cuadro abarcó sobre los materiales de ingreso al almacén 
de la planta detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL, es decir los siguientes 
aspectos: el código y la descripción de los materiales, la fecha de ingreso y las 
cantidades de materiales que ingresan en relación a la fecha. 
Tabla 10: Kárdex de ingresos de materiales al almacén
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla anterior (ver Tabla 10), se puede observar que solo es la información 
de los ingresos de materiales de los proveedores o traslados de ingreso de otras 
plantas al almacén de la planta detergente. 
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6.3. Salidas: en este cuadro abarcó sobre los materiales de ingreso al almacén de 
la planta detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL, es decir los siguientes 
aspectos: el código y la descripción de los materiales, la fecha de salida y las 
cantidades de materiales que salen en relación a la fecha. 
Tabla 11: Kárdex de salida de materiales del almacén
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla anterior (ver Tabla 11), se observar que solo es la información de las 
salidas de materiales hacia las diferentes áreas de la planta detergente o traslados 
hacia otras plantas, estas salidas se hacen mediante un documento generado del 
sistema SAP llamado “Reservas” y a los traslados mediante “guías de remisión”. 
Por otra parte, se implementó un diagrama para el ingreso de materiales al Kárdex, 
se puede observar en el siguiente gráfico. 
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Figura 15: Diagrama de ingreso de materiales al Kárdex
Fuente: Elaboración propia 
En el diagrama anterior (ver Figura 15) se puede observar el procedimiento de 
ingreso de materiales al almacén haciendo un registro en el Kárdex de tal modo 
con la comparación con el sistema SAP para su verificación de materiales, con el 
objetivo de no tener faltantes de materiales ni sobrantes. 
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7. Clasificación ABC
El almacén de dicha empresa no contaba con la clasificación ABC adecuada, es 
por ello que se implementó según la rotación de los materiales, a continuación, 
se especificó cada grupo: 
GRUPO A: Rotación alta <> 80% del valor de las salidas de los materiales 
GRUPO B: Rotación media<> 15% del valor de las salidas de los materiales 
GRUPO C: Rotación Baja<> 5% del valor de las salidas de los materiales 
Para poder realizar dicho estudio se necesitó de información tales como los 
materiales, código, unidades, cantidad de despachos, valor unitario, todos esos 
datos se obtuvo mediante el software SAP. 
Durante 6 meses se descargaba los datos del SAP respecto a los despachos de 
los materiales dichos meses comprenden entre agosto a diciembre del 2019. 
Una vez obtenidos esos datos del cual se analizó 1060 materiales y se procesó 
en Excel en donde se obtuvo la clasificación ABC correspondiente. 
Tabla 12: Clasificación ABC según rotación de materiales del almacén 
Fuente: Elaboración propia 
La clasificación de los materiales del almacén según la clasificación ABC (ver 
Anexo 9), que el grupo A fueron los materiales que mayor costo generaba a la 
empresa y se le debió dar más prioridad, ya que su participación de ventas era del 
80%, dichos materiales fueron los que más rotaban, eso quiere decir que hubo 
más demanda y es por ello que se debió tener un mayor control de las 
existencias y un stock adecuado para que no haya escasez. Respecto al grupo 
B eran materiales que tuvieron regular rotación dentro de la empresa, su 
participación en ventas era del 15% y finalmente el grupo C en el cual su rotación 











0 % - 80 % A 
1
178 
17% S/. 76 307 028 80% 
81 % - 95 % B 
3
330 
31% S/. 14 326 077 15% 
96 % - 100 % C 
5
552 
52% S/.  4 275 655 5% 
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clasificación ABC se debió de reorganizar los materiales según cada grupo, el 
grupo A era donde más rotación hay en la empresa por ende dichos materiales 
debieron estar en un lugar estratégico con un mayor control de las existencias y 
un stock adecuado, y seguidamente el grupo B y C. 
Implementación de un layout para la ubicación óptima de los materiales: 
La distribución adecuada de un almacén respecto a sus materiales era de suma 
importancia ya que esta ayudó a tener más orden y optimizar los recursos 
empleados en dicha área. 
Asimismo, para lograr una adecuada distribución de las existencias en el almacén 
de la planta Detergente y poder determinar un lugar estratégico de acuerdo a la 
demanda de dichos materiales se apoyó en la clasificación ABC (anexo 9) en el 
cual los materiales que más rotación tenían están en el grupo A de los cuales 
algunos de ellos son: Rotámetro DK 800, bomba dosif, refractory, válvula, motor 
hidráulico entre otros. 
Es por ello que se analizó el layout antes de la realización de la clasificación ABC 
(ver Figura 5), los materiales que tenían más rotación no estaban cerca a la salida 
lo cual había generado pérdida de tiempos al ubicarlos. 
En el layout nuevo (ver Figura 16) el grupo A está cerca a la salida para así 
optimizar el tiempo y también evitar el desgaste de los trabajadores, dichos 
materiales son los que más rotación tenían dentro del almacén, de igual manera se 
reorganizó el grupo B y el C ya que de esta manera se optimizó los recursos del 
área del almacén. Cabe decir que los Anaqueles L-3 y L-4 ya no se visualiza en el 
nuevo almacén puesto que ya no se recibe materiales que ya hayan salido del 
almacén, de esta manera se ha optimizado el espacio y tiempo para buscar 
materiales que son más demandados de esa manera dicho almacén está bien 
reorganizado. 
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Figura 16: Layout del almacén de la planta detergente en base al ABC
Fuente: Elaboración propia 
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8. Metodología 5’s
La ejecución de esta metodología se dividió en 5 partes: clasificación, orden, 
limpieza, estandarización y disciplina, esta metodología se aplicó en el almacén de 
la planta detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL. Para ello se conformó un 
equipo el cual debieron conocer, estudiar el Manual de las 5’s (ver Anexo 10). 
Figura 17: Organigrama de equipo de las 5's
Fuente: Elaboración propia 
En el organigrama anterior (ver Figura 17), el encargado del almacén era el líder de 
las 5’s como responsable del proyecto y su asistente era el coordinador el cual 
guiaba a los auxiliares que eran el equipo para la aplicación de esta metodología. 
Las cuales sus funciones fueron: 
• Líder: fue el encargado de dirigir el proyecto y asumir toda la responsabilidad
de la ejecución.
• Coordinador: fomentaba las reuniones y comunicaba sobre las actividades











8.1. Seiri: clasificar 
El objetivo de esta “s” que significa clasificar era de identificar cada material o 
herramientas innecesarios dentro del almacén, es decir, la realización de un 
inventario al 100% y hacer las distinciones de los materiales mediante un 
identificador rojo y amarillo para después alzar las observaciones.  
En esta fase se hizo la realización de tres etapas las cuales se ven en el siguiente 
gráfico. 
Figura 18: Procedimiento del Seiri: Clasificar
Fuente: Elaboración propia 
En la figura anterior (ver Figura 18), se visualiza las tres etapas del procedimiento 
que se empleó para la aplicación del Seiri, las cuales son: planificación, ejecución 
y evaluación las cuales se van a desarrollar a continuación. 
a) Planificación:
El líder hizo una reunión con el coordinador y el equipo, para informar la manera de 
cómo se ejecutó esta etapa que era el de Clasificar los materiales, para ello se 
solicitó al proveedor dos rollos de adhesivo de etiquetas color rojo y amarillo (ver 
Figura 19), lo cual tenían los siguientes significados: 
• Rojo: material innecesario
• Amarillo: material necesario.
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Figura 19: Rollos de papel adhesivo para la clasificación
Fuente: Elaboración propia 
Para poder distinguir los materiales necesarios de los innecesario se planteó ciertos 
criterios los cuales se consideraron tres aspectos: la frecuencia del requerimiento, 
el estado en que se encontraba y el valor monetario.  
Tabla 13: Criterios para clasificar los materiales del almacén
     Material 
Aspecto    
Necesario Innecesario 
Requerimiento frecuente No frecuente 
Estado normal descompuesto 
Valor monetario alto bajo 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla anterior (ver Tabla 13), se observa los criterios que se utilizó para la 
evaluación del material si era necesario o innecesario tomando en cuenta la 
frecuencia de uso, el estado en el que se encontraba y su valor los cuales tienen 
los siguientes significados. 
Requerimiento 
• Frecuente: cuando se utilizaba el material diaria o Inter diariamente.
• No frecuente: cuando se utilizaba el material una vez a la semana.
Estado 
• Normal: estaba apto para ser utilizado o todavía no caducaba
• Descompuesto: no estaba apto para ser utilizado o ya caducó.
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Valor monetario 
• Alto: el material era costoso de acuerdo a la clasificación ABC (ver Anexo 9).
• Bajo: material no costoso de acuerdo a la clasificación ABC (ver Anexo 9).
El cual en las cintas adhesivas se escribió los detalles cuando era necesario e 
innecesario según la tabla 13. Los materiales que eran necesarios de los tres 
aspectos se conservaron junto con los materiales innecesarios de dos aspectos: 
requerimiento y valor monetario, los materiales innecesarios enfocado al aspecto 
del estado del material se pasó como chatarra debido a que ocupaba un espacio 
en el almacén. 
b) Ejecución:
En el área logística solo había un turno y por ello se contó con la ayuda de los 
trabajadores del almacén y un personal de cada área: mantenimiento eléctrico y 
mantenimiento mecánico para de este modo hacer la identificación de materiales, 
lo cual se hizo un inventario total de todos los materiales que había en el almacén 
de la planta detergente y se aplicó los criterios de evaluación para poner rollos de 
adhesivo de etiquetas color rojo y amarillo (ver Figura 19), de este modo se pudo 
visualizar mejor los materiales necesarios de los innecesarios.  
c) Finalización:
Luego de la ejecución el líder hizo el análisis de los resultados de la clasificación 
de los materiales mediante la aplicación de los criterios (ver Tabla 13), el cual los 
resultados fueron: 
Tabla 14: Resultado de la clasificación 
Aspecto Detalle Cantidad de materiales 
Requerimiento 
frecuente 562 










 Fuente: Elaboración propia 
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La tabla anterior (ver Tabla 14), se muestra los resultados del total de materiales 
analizados que eran 1060 unidades, el cual solo se tomó en cuenta el estado del 
material que nos dio 874 unidades que eran aptos para ser utilizados y 186 
unidades que estaban descompuesto, es decir que los materiales necesarios eran 
874 y los materiales innecesarios eran 186, los demás aspectos como el valor 
monetario y el requerimiento de dichos materiales ayudó para el desarrollo de las 
demás “s” de la metodología 5’s. 
De acuerdo al estado que se encontraba los materiales innecesarios que eran 186 
se pusieron en una paleta y envuelta con rollo de film se movió hacia el área de 
chatarra, debido a que ocupaba un espacio en el almacén. Luego los materiales 
necesarios que eran 874 se conservó para la siguiente etapa que fue el 
ordenamiento. 
En las siguientes imágenes (ver Figura 20) se muestra el antes y después de la 
clasificación, el cual se evidencio los adhesivos amarillos que eran los materiales 
necesarios ubicado en los anaqueles. 
Figura 20: Seiri o clasificación del almacén 
ANTES DESPUÉS 
Fuente: Elaboración propia 
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8.2. Seiton: orden 
El objetivo de esta “s” que significó ordenar los materiales en los anaqueles 
separándolos para el uso de diferentes áreas y ubicar donde se puedan fácilmente 
encontrar los materiales de mayor rotación. 
En esta fase se hizo la realización de tres etapas las cuales se ven en el siguiente 
gráfico. 
Figura 21: Fases del Seiton: Orden
Fuente: Elaboración propia 
a) Planificación:
El líder realizó otra reunión con el coordinador y el equipo para informar que esta 
fase que era el ordenamiento de los materiales, se hizo con la ayuda de la 
clasificación ABC, además se elaboró un plan de actividades para cada 
responsable. 
Tabla 15: Plan de actividades – Seiton 
Actividades Responsable 
Rotulación de los materiales con su código y descripción Equipo 5’s 
Elaboración del nuevo Layout Líder 5’s 
Elaborar un diagrama de flujo sobre la frecuencia de 
utilización 
Coordinador de las 5’s 
Fuente: Elaboración propia 
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Los materiales restantes (ver Tabla 14) que fueron 874 el cual dichos materiales se 
consideraron para el ordenamiento con respecto a su requerimiento y valor 
monetario, para ello en la siguiente tabla se muestra la cantidad eliminada en el 
proceso de la clasificación y los 874 materiales que aún continuaba en el almacén. 






frecuente 562 103 459 
no frecuente 498 83 415 
Valor monetario 
alto 565 26 539 
bajo 495 160 335 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 16 se muestra los materiales que tenían una rotación frecuente que eran 
459 y los no frecuentes que eran 415 por otro lado también el precio de dichos 
materiales que tiene un valor monetario alto que eran 539 y el otro un valor 
monetario bajo que eran 335 materiales. 
El cual los materiales se ubicaron de acuerdo a su rotación: frecuente y no frecuente 
(ver Tabla 16) y separado por diferentes áreas: pernería, retenes, rodamientos, 
mantenimiento mecánico, mantenimiento eléctrico, empacado, cables, motores, 
limpieza, policloruro de vinilo (PVC), lavavajilla. El líder solicitó al proveedor 10 
cintas Casio de 12 mm (ver Figura 22) para la rotulación de los materiales del 
almacén en el cual en dicha rotulación se encontrara el código y la descripción de 
los materiales. 
Figura 22: Cinta Casio para la rotulación de materiales
Fuente: Elaboración propia 





Para esta etapa se contó con la ayuda de los cuatro trabajadores del almacén de 
la planta detergente, empezando con la clasificación de los 875 materiales en el 
almacén el cual se ordenó primero los materiales con mayor valor monetario, luego 
los materiales desde una alta a una baja rotación con la aplicación del siguiente 
diagrama de flujo. 
 
 Figura 23: Flujograma del Seiton 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Se puede visualizar en el diagrama anterior (ver Figura 23) hay tres aspectos que 
se consideró sobre el ordenamiento de acuerdo a la rotación de los 875 materiales. 
Luego se hizo la rotulación a los materiales que no tenían su código ni descripción 






Al término de la rotulación se ubicó los materiales en los anaqueles de acuerdo a 
su área correspondiente: pernería, retenes, rodamientos, mantenimiento mecánico, 
mantenimiento eléctrico, empacado, cables, motores, limpieza, PVC, lavavajilla y 
en el Kárdex se puso las ubicaciones correspondientes de los materiales de 
acuerdo a su código y descripción. 
Como se podrá ver en las siguientes imágenes (ver Figura 24), el antes de aplicar 
el seiton se observa etiquetas de color amarillas y códigos desactualizados 
mientras que en después de aplicar seiton se ve todo codificado 
Figura 24: Seiton u ordenamiento del almacén
ANTES 
DESPUÉS 
Fuente: Elaboración propia 
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8.3. Seiso: limpieza 
El objetivo de esta “s” que significa limpieza fue de tener un lugar de trabajo limpio 
para una mejor productividad y los materiales no se deterioren. 
En esta fase se hizo la realización de tres etapas las cuales se ven en el siguiente 
gráfico. 
Figura 25: Procedimiento del Seiso: Limpieza 
Fuente: Elaboración propia 
a) Planificación:
El líder fomenta una reunión para indicar el plan de actividades para mantener un 
adecuado lugar de trabajo limpio. 
Tabla 17: Plan de actividades de Seiso
Actividad Responsable 
Limpiado total Coordinador y equipo de las 5’s 
Elaboración de un horario de limpieza (ver 
Tabla 18 
Líder 5’s 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 17 se muestra las dos actividades a realizar el cual consistió que la 
primera era la implementación de un horario de limpieza para el operario del 
almacén y la otra actividad era la efectuación de un limpiado total del almacén. 
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El horario elaborado fue en relación de los tres operarios que se dividió las 
actividades de limpieza de lunes sábados de tal forma tener un lugar de trabajo 
adecuado para ello las actividades consistió en la limpieza de los escritorios, piso y 
anaqueles como se puede visualizar en la siguiente tabla. 
Tabla 18: Horario de limpieza del almacén 
Días 
Operarios 


























Fuente: Elaboración propia 
b) Ejecución:
Para la ejecución se contó con la ayuda del líder, coordinar y equipo de las 5’s, 
primero se empezó hacer el limpiado total que correspondía a los anaqueles, 
materiales, pisos, escritorios, armarios. Se distribuyó en base al layout de la 
clasificación ABC (ver Figura 16) de la siguiente manera: 
• Líder y encargado: se encargaba de la limpieza de los armarios, escritorios
y piso.
• Coordinador u operario 1: se encargaba de la limpieza de los materiales A.
• Equipo u operario 2: se encargaba de la limpieza de los materiales B.
• Equipo u operario 3: se encargaba de la limpieza de los materiales C.
Se dio la ejecución de la limpieza con las áreas distribuidas como se puede 
visualizar en las siguientes imágenes (ver Figura 26). 
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Figura 26: Ejecución de la limpieza en el almacén
Fuente: Elaboración propia 
c) Finalización:
Luego de haber terminado la ejecución se quedó en continuar y respetar con el 
horario de limpieza establecido y los materiales y herramientas de limpieza fueron 
brindados de la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. A continuación, se 
muestra las imágenes de como quedo el almacén al cumplir con esta fase.  
Figura 27: Seiso o limpieza del almacén
Fuente: Elaboración propia 
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8.4. Seiketsu: estandarización 
El objetivo de esta “s” que significa estandarizar era de mantener las tres primeras 
“s” donde se empieza los métodos y se desea conservar lo alcanzado. 
En esta fase se hizo la realización de tres etapas las cuales se ven en el siguiente 
gráfico. 
Figura 28: Procedimiento del Seiketsu: Estandarización
Fuente: Elaboración propia 
a) Planificación:
El líder realizó una reunión para indicar el plan de actividades para mantener los 
estándares y procedimientos empleados sobre la clasificación, el orden y la 
limpieza, es por ello que se muestra en la siguiente tabla las actividades y cada 
actividad tendrá un responsable. 
Tabla 19: Actividades de estandarización
Actividades Responsable 
Entrega del Manual de las 5’s (ver Anexo 10) Líder 
Procedimiento de la clasificación y el orden Coordinador 
Limpieza general los últimos tres días de cada mes Equipo 5’s 




En esta etapa se contó con la colaboración de todas las personas que trabajaban 
en el almacén de la planta el cual ejecutaron las actividades programadas en la 
planificación: 
• El líder: era el encargado de hacer las reuniones al empezar el horario de
labor para informar a los operarios sobre lo que se desarrollaba cada día,
además también cuando ingresaba un nuevo operario a laborar al almacén
se le hacía entrega del manual de las 5’S (ver Anexo 10) y la mejora del uso
de materiales como las carretillas trilaterales.
• Coordinador: elaboró el diagrama del procedimiento de la clasificación y el
orden (ver Figura 29) el cual se iniciaba en el ingreso del material luego se
identificaba el material para luego aplicar la Tabla 13 y de esta manera se
guardaba según su rotación, este diagrama se pegó en el periódico mural.
Figura 29: Diagrama del procedimiento de la clasificación y orden
Fuente: Elaboración propia 
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• El equipo 5’s: era el encargado de ejecutar la limpieza general todos los tres
últimos días laborables de cada mes con el objetivo de mantener el lugar
limpio. Para ello se contó con los siguientes criterios:
Tabla 20: Limpieza general mensual en el almacén 
Actividades Frecuencia 
Pisos Barrido y trapeado 
Mensual 
Armarios Limpieza interna y externa 
Escritorios 
Limpieza de las sillas y 
muebles 
Anaqueles Limpieza general 
Fuente: Elaboración propia 
c) Finalización:
Esta fase de las 5’s se dio de manera continua para que en la quinta “s” se evaluara 
de manera general. 
Figura 30: Seiketsu o estandarización del almacén 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura anterior (ver Figura 30) se observa la instrucción hacia los operarios 
para cumplir con los procedimientos y fases de las tres “s” anteriores. 
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8.5. Shitsuke: disciplina 
El objetivo de esta “s” que significa disciplina era el acatamiento de las normas de 
la empresa y las adecuadas técnicas que se implementó en el almacén. 
En esta fase se hizo la realización de tres etapas las cuales se ven en el siguiente 
gráfico. 
Figura 31: Procedimiento del Shitsuke: Disciplina
Fuente: Elaboración propia 
a) Planificación:
En esta etapa se hizo una reunión con los trabajadores del almacén indicando todos 
los procedimientos y herramientas aplicadas como el Kárdex, el manual de las 5’s 
(ver Anexo 10), de tal modo que se quedó de acuerdo en hacerse una auditoría 
mensual para evaluar las 5’s si los operarios cumplen los términos creados. Para 
ello el líder designó al coordinador de efectuar de manera mensual las auditorías 
Para las auditorías se aplicó la siguiente tabla elaborada por el líder para conocer 




Tabla 21: Plantilla de Auditoría de las 5's 
AUDITORÍA DE LAS 5’S 
ÁREA ALMACÉN CALIFICADO POR: 
FECHA     
5’S No. Descripción  Calificación 
Paso 1: Clasificación 0 1 3 5 Total 
  
1 ¿Encuentra lo que requiere a simple vista?           
2 
¿Los materiales se encuentran en sus áreas 
asignadas? 
          
3 
¿Se encuentran materiales que no son 
utilizados?  
          
4  ¿Es difícil encontrar materiales solicitados?           
  Total   
Paso 2: Orden 0 1 3 5 Total 
  
5 
 ¿Los anaqueles están señalizados 
adecuadamente?  
          
6  ¿Las áreas están debidamente identificadas?           
7 
 ¿Están determinados las cantidades de stock 
para cada material?  
          
8 
 ¿Se está dando de forma adecuada el 
registro de los inventarios? 
          
  Total   
Paso 3: Limpieza 0 1 3 5 Total 
  
9 
 ¿Hay un operario que se encargue de 
contrastar la limpieza?  
          
10  ¿Se encuentra los pasillos limpios?           
11 
¿Los materiales y/o equipos se encuentran 
limpios? 
          
12 
 ¿El trabajador tiene su área de trabajo 
limpio? 
          
  Total   
Paso 2: Estandarización 0 1 3 5 Total 
  
13 
¿Se han implementado metodologías para la 
mejora en el almacén?  
          
14 
¿Se están usando procedimientos óptimos y 
precisos? 
          
15 
¿Se ha generado regularmente notas de 
mejoramiento? 
          
16 
 ¿Existe un plan que se esté desarrollando a 
futuro? 
          
  Total   
Paso 2: Disciplina 0 1 3 5 Total 
  
17 
 ¿Usted tiene conocimiento sobre la 
metodología de las 5S? 
          
18  ¿Ha llegado a tiempo a su lugar de labor?           
19 
 ¿Usted se siente con motivación en su área 
de trabajo?  
          
20 
 ¿Los materiales del almacén están 
correctamente almacenados? 
          
 Total   
PUNTAJE TOTAL  
Fuente: Elaboración propia 
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Para la calificación de cada pregunta sobre la metodología 5’s de la plantilla de 
auditoría (ver tabla 21), se tuvieron los siguientes valores en la siguiente tabla: 
Tabla 22: Valores de la Auditoría
Guía de calificación 
0 = Se necesita mejorar 
1 = Regula 
3 = Bien 
5 = Excelente 
Fuente: Elaboración propia 
La Tabla 22 muestra los significados de los valores de calificación de la plantilla de 
auditoría de las 5’s en base al almacén de la planta detergente. 
Respecto al puntaje total que se obtenía de la auditoria se determinaba si era 
aceptable o no en la siguiente tabla: 
Tabla 23: Rango del puntaje total de la Auditoría 
Puntaje total Leyenda 
0 – 34 No aceptable 
35– 65 Aceptable 
66 - 100 Muy aceptable 
Fuente: Elaboración propia 
La Tabla 23 se observa el rango de puntajes totales del cual se obtiene como 
resultado al aplicar la auditoria de las 5’s, esto permitió ver si se estaba aplicando 
de manera adecuada los procedimientos y mejoras hechas. 
b) Ejecución:
El coordinador hizo la aplicación de la plantilla de auditoría (ver Tabla 21), la 
auditoría se hacía un día antes de la limpieza general de cada mes con el objetivo 
de evaluar las 5’s aplicadas para obtener las observaciones y mejorarlas.  
En la siguiente imagen se muestra el resultado obtenido de la primera auditoria 
aplicada después de la implementación de los nuevos procedimientos y mejoras. 
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Tabla 24: Resultados de la primera Auditoría del almacén 
 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla anterior se observa el resultado de la primera auditoría del almacén 
sobre la metodología 5’s que fue 88 y según la Tabla 23 indicó que era muy 
aceptable y por lo tanto se estaban cumpliendo los procesos y métodos aplicados. 
Para una mejor visualización de los resultados de la primera auditoría se utilizó el 
diagrama telaraña. 
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Figura 32: Diagrama Telaraña de los resultados de la auditoría 
Fuente: Elaboración propia 
En la figura 32 se visualizar el diagrama telaraña sobre la representación gráfica de 
los resultados de la primera auditoría aplicada en el almacén (ver Tabla 24). 
c) Finalización:
Esta es la última “s” del cual se aplicó para el incremento de la productividad con el 
fin de solucionar las causas de dicha área, en la siguiente imagen (ver Figura 33) 
se muestra al líder, al coordinador y uno de los integrantes del equipo de las 5‘s. 
Figura 33: Shitsuke o disciplina en el almacén 
Fuente: Elaboración propia 
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FASE 4: SEGUIMIENTO Y CONTROL 
9. Postest
El postest consistió en medir la gestión de inventarios y la productividad del 
almacén de la planta detergente con la ayuda de los instrumentos (ver Anexo 2) el 
cual se recolecto información después de la aplicación de la mejora del área. 
Acerca de la gestión de inventarios se hizo la medición de la confiabilidad (ver Tabla 
25) y la rotación (ver Tabla 26).
Tabla 25: Ficha de Índice de Inventarios - Postest 
FICHA DE REGISTRO DE LA GESTIÓN DE INVENTARIO 
RESPONSABLES 
DEL PROYECTO 
Miguel Angel Larios Torre 
Rosario Rita Quijandria Chacaltana 
MEDICIÓN CONFIABILIDAD 
LEYENDA 
IV: Índice de Inventarios 
VD: Valor Diferencial (soles) 
VTI: Valor Total de Inventario (soles) 
FÓRMULA 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
N° FECHA N° TRABAJADORES VTI VD IV 
1 3/02/2020 4  S/. 559 953  S/.  285 542 0,51 
2 4/02/2020 4  S/. 560 554  S/. 280 464 0,50 
3 5/02/2020 4  S/. 560 452  S/. 280 542 0,50 
4 6/02/2020 4  S/. 574 562  S/. 280 952 0,49 
5 7/02/2020 4  S/. 576 251  S/. 284 565 0,49 
6 10/02/2020 4  S/. 564 268  S/. 281 421 0,50 
7 11/02/2020 4  S/. 568 254  S/. 281 452 0,50 
8 12/02/2020 4  S/. 568 354  S/. 281 654 0,50 
9 13/02/2020 4  S/. 562 368  S/. 281 847 0,50 
10 14/02/2020 4  S/. 560 145  S/. 280 256 0,50 
11 17/02/2020 4  S/. 560 982  S/. 289 225 0,52 
12 18/02/2020 4  S/. 560 021  S/. 285 241 0,51 
13 19/02/2020 4  S/. 559 445  S/. 287 524 0,51 
14 20/02/2020 4  S/. 560 151  S/. 287 652 0,51 
15 21/02/2020 4  S/. 560 805  S/. 287 624 0,51 
16 24/02/2020 4  S/. 560 201  S/. 288 751 0,52 
17 25/02/2020 4  S/. 560 421  S/. 286 842 0,51 
18 26/02/2020 4  S/. 574 520  S/. 286 325 0,50 
19 27/02/2020 4  S/. 572 543  S/. 286 112 0,50 
20 28/02/2020 4  S/. 564 254  S/. 287 524 0,51 
21 2/03/2020 4  S/. 564 500  S/. 287 564 0,51 
22 3/03/2020 4  S/. 564 321  S/. 287 584 0,51 
23 4/03/2020 4  S/. 563 245  S/. 287 654 0,51 
24 5/03/2020 4  S/. 563 802  S/. 287 656 0,51 
25 6/03/2020 4  S/. 563 751  S/. 287 657 0,51 
26 9/03/2020 4  S/. 564 854  S/. 287 524 0,51 
27 10/03/2020 4  S/. 564 248  S/. 297 542 0,53 
28 11/03/2020 4  S/. 564 256  S/. 287 645 0,51 
29 12/03/2020 4  S/. 564 025  S/. 287 842 0,51 
30 13/03/2020 4  S/. 564 782  S/. 287 584 0,51 
PROMEDIO S/. 564 343 S/. 285 926 0,51 51% 





En la tabla 25, se pudo observar que el índice de inventarios de los 30 días de 
despacho del almacén tuvo un promedio de un 0,51 o también denominado 51%. 
Tabla 26: Ficha de Índice de Rotación - Postest 
FICHA DE REGISTRO DE LA GESTIÓN DE INVENTARIO 
RESPONSABLES 
DEL PROYECTO 
Miguel Angel Larios Torre 





IR: Índice de Rotación de los materiales  
SD: salida de materiales del almacén (soles) 
SK: cantidad de materiales (soles) 
FÓRMULA 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
N° FECHA SK SD IR 
1 3/02/2020  S/. 559 953  S/. 279 977 0,50 
2 4/02/2020  S/. 560 554  S/. 286 851 0,51 
3 5/02/2020  S/. 560 452  S/. 280 226 0,50 
4 6/02/2020  S/. 574 562  S/. 251 521 0,44 
5 7/02/2020  S/. 576 251  S/. 288 126 0,50 
6 10/02/2020  S/. 564 268  S/. 288 099 0,51 
7 11/02/2020  S/. 568 254  S/. 284 127 0,50 
8 12/02/2020  S/. 568 354  S/. 289 451 0,51 
9 13/02/2020  S/. 562 368  S/. 281 184 0,50 
10 14/02/2020  S/. 560 145  S/. 286 715 0,51 
11 17/02/2020  S/. 560 982  S/. 280 491 0,50 
12 18/02/2020  S/. 560 021  S/. 286 674 0,51 
13 19/02/2020  S/. 559 445  S/. 279 723 0,50 
14 20/02/2020  S/. 560 151  S/. 286 717 0,51 
15 21/02/2020  S/. 560 805  S/. 280 403 0,50 
16 24/02/2020  S/. 560 201  S/. 286 734 0,51 
17 25/02/2020  S/. 560 421  S/. 280 211 0,50 
18 26/02/2020  S/. 574 520  S/. 291 507 0,51 
19 27/02/2020  S/. 572 543  S/. 286 272 0,50 
20 28/02/2020  S/. 564 254  S/. 288 085 0,51 
21 2/03/2020  S/. 564 500  S/. 282 250 0,50 
22 3/03/2020  S/. 564 321  S/. 288 107 0,51 
23 4/03/2020  S/. 563 245  S/. 281 623 0,50 
24 5/03/2020  S/. 563 802  S/. 287 934 0,51 
25 6/03/2020  S/. 563 751  S/. 281 876 0,50 
26 9/03/2020  S/. 564 854  S/. 288 285 0,51 
27 10/03/2020  S/. 564 248  S/. 282 124 0,50 
28 11/03/2020  S/. 564 256  S/. 288 085 0,51 
29 12/03/2020  S/. 564 025  S/. 282 013 0,50 
30 13/03/2020  S/. 564 782  S/. 288 261 0,51 
PROMEDIO  S/. 564 343  S/. 283 788 
0,50 
50% 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 26 se observó que el índice de rotación de los 30 días de despacho del 
almacén tuvo un 0,50 o también denominado 50%. Se analizó la eficiencia (ver 





Tabla 27: Ficha de Índice de Eficiencia – Postest 
FICHA DE REGISTRO DE LA PRODUCTIVIDAD 
LEYENDA 
IF: Índice de Eficiencia 
TU: Tiempo Utilizado (horas) 
TP: Tiempo Programado (horas) 
MEDICIÓN EFICIENCIA 
FÓRMULA 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
N° FECHA N° TRABAJADORES H/INICIO H/FINAL TP TIEMPO MUERTO TU IF 
1 3/02/2020 4 08:00 18:20 9,35 4 5,35 0,57 
2 4/02/2020 4 08:00 18:20 9,35 4 5,35 0,57 
3 5/02/2020 4 08:00 18:20 9,35 4 5,35 0,57 
4 6/02/2020 4 08:00 18:20 9,35 4 5,35 0,57 
5 7/02/2020 4 08:00 18:20 9,35 3 6,35 0,68 
6 10/02/2020 4 08:00 18:20 9,35 4 5,35 0,57 
7 11/02/2020 4 08:00 18:20 9,35 3 6,35 0,68 
8 12/02/2020 4 08:00 18:20 9,35 5 4,35 0,47 
9 13/02/2020 4 08:00 18:20 9,35 5 4,35 0,47 
10 14/02/2020 4 08:00 18:20 9,35 4 5,35 0,57 
11 17/02/2020 4 08:00 18:20 9,35 5 4,35 0,47 
12 18/02/2020 4 08:00 18:20 9,35 4 5,35 0,57 
13 19/02/2020 4 08:00 18:20 9,35 3 6,35 0,68 
14 20/02/2020 4 08:00 18:20 9,35 4 5,35 0,57 
15 21/02/2020 4 08:00 18:20 9,35 5 4,35 0,47 
16 24/02/2020 4 08:00 18:20 9,35 3 6,35 0,68 
17 25/02/2020 4 08:00 18:20 9,35 4 5,35 0,57 
18 26/02/2020 4 08:00 18:20 9,35 4 5,35 0,57 
19 27/02/2020 4 08:00 18:20 9,35 4 5,35 0,57 
20 28/02/2020 4 08:00 18:20 9,35 3 6,35 0,68 
21 2/03/2020 4 08:00 18:20 9,35 5 4,35 0,47 
22 3/03/2020 4 08:00 18:20 9,35 4 5,35 0,57 
23 4/03/2020 4 08:00 18:20 9,35 4 5,35 0,57 
24 5/03/2020 4 08:00 18:20 9,35 3 6,35 0,68 
25 6/03/2020 4 08:00 18:20 9,35 3 6,35 0,68 
26 9/03/2020 4 08:00 18:20 9,35 4 5,35 0,57 
27 10/03/2020 4 08:00 18:20 9,35 4 5,35 0,57 
28 11/03/2020 4 08:00 18:20 9,35 4 5,35 0,57 
29 12/03/2020 4 08:00 18:20 9,35 4 5,35 0,57 
30 13/03/2020 4 08:00 18:20 9,35 3 6,35 0,68 





Tabla 28: Ficha de Índice de Eficacia - Postest 
FICHA DE REGISTRO DE LA PRODUCTIVIDAD 
LEYENDA 
IE: Índice de Eficacia  
ND: Número total de Despachos (unidades) 
DR: Número total de materiales requeridos (unidades) 
MEDICIÓN EFICACIA 
FÓRMULA 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
N° FECHA N° TRABAJADORES ND DR IE 
1 3/02/2020 4 11 15 0,73 
2 4/02/2020 4 15 20 0,75 
3 5/02/2020 4 15 26 0,58 
4 6/02/2020 4 12 14 0,86 
5 7/02/2020 4 18 24 0,75 
6 10/02/2020 4 14 16 0,88 
7 11/02/2020 4 12 14 0,86 
8 12/02/2020 4 11 15 0,73 
9 13/02/2020 4 12 20 0,60 
10 14/02/2020 4 15 21 0,71 
11 17/02/2020 4 10 14 0,71 
12 18/02/2020 4 9 9 1,00 
13 19/02/2020 4 11 16 0,69 
14 20/02/2020 4 11 14 0,79 
15 21/02/2020 4 10 12 0,83 
16 24/02/2020 4 16 18 0,89 
17 25/02/2020 4 7 7 1,00 
18 26/02/2020 4 12 16 0,75 
19 27/02/2020 4 11 12 0,92 
20 28/02/2020 4 10 13 0,77 
21 2/03/2020 4 13 16 0,81 
22 3/03/2020 4 12 15 0,80 
23 4/03/2020 4 11 14 0,79 
24 5/03/2020 4 10 12 0,83 
25 6/03/2020 4 8 8 1,00 
26 9/03/2020 4 14 16 0,88 
27 10/03/2020 4 10 12 0,83 
28 11/03/2020 4 9 10 0,90 
29 12/03/2020 4 10 11 0,91 
30 13/03/2020 4 9 9 1,00 





Como se pudo observar en la tabla 27, se encuentra la ficha de índice de eficiencia 
en el cual, mediante su respectivo desarrollo, se pudo determinar el tiempo muerto 
después de la implementación de la metodología de inventarios el cual tuvo un valor 
de 117 h. 
A través de los índices de eficiencia y eficacia se procedió a calcular la 
productividad de tal manera que se obtiene su promedio durante los 30 días. 
Tabla 29: Ficha de Productividad - Postest
LEYENDA 
PR: Productividad 
IF: Índice de eficiencia 
IE: Índice de eficacia 
FÓRMULA 
N° FECHA IF IE PRODUCTIVIDAD 
1 3/02/2020 0,57 0,73 0,42 
2 4/02/2020 0,57 0,75 0,43 
3 5/02/2020 0,57 0,58 0,33 
4 6/02/2020 0,57 0,86 0,49 
5 7/02/2020 0,68 0,75 0,51 
6 10/02/2020 0,57 0,88 0,50 
7 11/02/2020 0,68 0,86 0,58 
8 12/02/2020 0,47 0,73 0,34 
9 13/02/2020 0,47 0,60 0,28 
10 14/02/2020 0,57 0,71 0,41 
11 17/02/2020 0,47 0,71 0,33 
12 18/02/2020 0,57 1,00 0,57 
13 19/02/2020 0,68 0,69 0,47 
14 20/02/2020 0,57 0,79 0,45 
15 21/02/2020 0,47 0,83 0,39 
16 24/02/2020 0,68 0,89 0,60 
17 25/02/2020 0,57 1,00 0,57 
18 26/02/2020 0,57 0,75 0,43 
19 27/02/2020 0,57 0,92 0,52 
20 28/02/2020 0,68 0,77 0,52 
21 2/03/2020 0,47 0,81 0,38 
22 3/03/2020 0,57 0,80 0,46 
23 4/03/2020 0,57 0,79 0,45 
24 5/03/2020 0,68 0,83 0,57 
25 6/03/2020 0,68 1,00 0,68 
26 9/03/2020 0,57 0,88 0,50 
27 10/03/2020 0,57 0,83 0,48 
28 11/03/2020 0,57 0,90 0,51 
29 12/03/2020 0,57 0,91 0,52 
30 13/03/2020 0,68 1,00 0,68 
TOTAL 17,49 24,54 14,37 
PROMEDIO 0,58 0,82 0,48 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 29 muestra el promedio de la productividad que fue un 0,48 o 48% 
alcanzado de la relación de la eficiencia con la eficacia. 
𝑃𝑅 = 𝐸𝐹𝑥𝐸𝑅 
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10. Análisis del Postest
Luego de aplicar los instrumentos de recolección de datos para la gestión de 
inventarios y la productividad se hizo el análisis con los datos del Postest. 
Gestión de Inventarios 
La gestión de inventarios tiene dos instrumentos que se midió la confiabilidad y la 
gestión de stock del almacén de la planta detergente de la empresa INTRADEVCO 
INDUSTRIAL S.A. 
• Confiabilidad
Mediante la aplicación del instrumento de la gestión de almacén (ver Tabla
25) se midió la confiabilidad de los 30 días de despacho después de la
aplicación de la mejora, el cual se obtuvo un promedio de 0,51 o 51%, el cual 
se definió que es aceptable por sobrepasar el 45% y se puede visualizar en 
la siguiente figura (ver figura 34), en la mayoría de los días se ha logrado 
alcanzar más del 50% acerca de la confiabilidad. 
Figura 34: Gráfico de la confiabilidad de los 30 días - Postest 

















• Gestión de stock
Mediante la aplicación del instrumento de la gestión de almacén (ver Tabla
26) se midió la gestión de stock de los 30 días de despacho después de la
aplicación de la mejor, el cual se obtuvo un promedio de 0,50 o 50%, el cual 
se definió que es aceptable por sobrepasar el 45% y se puede visualizar en 
la siguiente figura (ver figura 35), en la mayoría de los días se ha logrado 
alcanzar cerca del 50% acerca de la confiabilidad. 
Figura 35: Gráfico de la gestión de stock de los 30 días - Postest 
Fuente: Elaboración propia 
Productividad 
La productividad tiene dos instrumentos que se hizo la medición de la eficiencia y 
eficacia del almacén de la planta detergente de la empresa INTRADEVCO 
INDUSTRIAL S.A. 
• Eficiencia
Mediante la aplicación del instrumento de la gestión de almacén (ver Tabla
27) se midió la eficiencia de los 30 días de despacho después de la
aplicación de la mejor, el cual se obtuvo un promedio de 0,58 o 58%, el cual 
se definió que es aceptable por sobrepasar el 45% y se puede visualizar en 
la siguiente figura (ver figura 36), en la mayoría de los días se ha logrado 















Figura 36: Gráfico de la eficiencia de los 30 días - Postest
Fuente: Elaboración propia 
• Eficacia
Mediante la aplicación del instrumento de la gestión de almacén (ver Tabla
28) se midió la eficacia de los 30 días de despacho después de la aplicación
de la mejor, el cual se obtuvo un promedio de 0,82 o 82%, el cual se definió 
que es aceptable por sobrepasar el 45% y se puede observar en la siguiente 
figura 37, todos los días se ha logrado alcanzar más del 50% acerca de la 
eficacia. 
Figura 37: Gráfico de la eficacia de los 30 días - Postest






























Luego se hizo una comparación entre la eficiencia, eficacia y la productividad de 
los 30 días de despachos del almacén después de la aplicación de la mejora, en el 
siguiente gráfico se observa con más detalle. 
Figura 38: Gráfico de la eficiencia y eficacia de los 30 días – Postest
Fuente: Elaboración propia 
En el grafico anterior (ver Figura 38) se observa los resultados del postest acerca 
de la productividad y sus indicadores de la eficiencia y eficacia. Además, se observa 
que los índices de la eficacia son mayores que la eficiencia y productividad, 
mientras que la eficiencia tienes unos grandes índices que la productividad en los 
















FASE 5: CIERRE 
11. Análisis económico financiero
11.1. Inversión 
La inversión muestra los materiales y las herramientas que se utilizó para la 
implementación de mejora de esta investigación, en la siguiente tabla se observa 
el costo de materiales. 
Tabla 30: Costos de materiales 





Artículos de limpieza unidades 7 S/. 55 S/. 385 
Señalización de anaqueles unidades 5 S/. 10 S/.   50 
Cinta CASIO 12 MM unidades 10 S/. 35 S/. 350 
Rollo de film unidades 1 S/. 40 S/.   40 
Rollo de etiquetas unidades 2 S/. 50 S/. 100 
Lapiceros unidades 3 S/.  2 S/.    6 
Hojas bond paquete 1 S/. 10 S/.   10 
Subtotal S/. 941 
Fuente: Elaboración propia 
La Tabla 30 se observa que el costo total de los materiales utilizados fue de S/.941. 
En el área de almacén solo había un turno de labor y se contó con 5 personas para 
la implementación de las mejoras, en el cual una de las personas era un 
transportista y las otras cuatro personas eran operarios del almacén. El 
transportista solo trabajó 2 días y los operarios trabajaron 20 días. En un día solo 
se dedicaban 3 horas respecto a la implementación de la mejora el cual el pago por 
hora fue de S/. 6, para una mejor visualización se observa en la siguiente tabla. 





Pago por Hora 
(S/.) 
Precio Total (S/.) 
Operarios 4 25 5 S/. 7 S/. 3 500 
transportista 1 5 4 S/. 7 S/.    140 
Subtotal S/. 3 640 
Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 31 el costo total del recurso humano fue de S/. 3,640 HH en la 
dedicación de solo implementar la mejora. Por lo siguiente, se obtuvo la inversión 
total en la siguiente tabla. 
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Tabla 32: Inversión total de la investigación 
Costo 
Costo de materiales S/.    941 
Costo de recurso humano S/. 3 640 
Total S/. 4 581 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 32 se observa que la inversión total fue de S/. 4 581 para la 
implementación de estas metodologías: kárdex, clasificación ABC y la 5’S. 
11.2. Flujo Efectivo 
Para el flujo efectivo se utilizó el tiempo muerto de producción de los despachos 
durante los 30 días del pretest y del postest el cual se tuvo lo siguiente: 
• Tiempo muerto antes de la mejora fue 194 horas / mes
• Tiempo muerto después de la mejora fue 117 horas / mes
Para ello se convirtió de mensual a anual y en soles de HH en la siguiente tabla. 
Tabla 33: Conversión de mensual a anual en “S/.”







hora (S/. /h) 
Total (S/.) 
tiempo muerto antes 194 2328 5 11640 
tiempo muerto 
después 
117 1404 5 7020 
Fuente: Elaboración propia 
En la tabla 33 se observa que el tiempo muerto antes de la mejora en un mes fue 
194 h, el cual en años era de S/. 11 640 y el tiempo muerto después de la mejora 
de un mes fue de 117 h, el cual en años era de S/. 7 020. 
Luego se procedió a calcular el tiempo ahorrado que provocó la aplicación de la 
mejora en un periodo de 5 años, se observa en la siguiente tabla. 
Tabla 34: Cálculo del ahorro de tiempo en un periodo de 5 años 
Años 
1 2 3 4 5 
tiempo muerto antes  S/. 11 640  S/. 11 640  S/. 11 640  S/.11 640  S/. 11 640 
tiempo muerto después  S/.   7 020  S/.   7 020  S/.   7 020  S/. 7 020  S/.   7 020 
Ahorro de tiempo 
monetizado 
S/.   4 620 S/.   4 620 S/.   4 620 S/. 4 620 S/.   4 620 
Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 34 se determinó que S/.4 620 era el ahorro de tiempo monetizado 
anualmente por la aplicación de la mejora de esta investigación. 
Luego de determinar el tiempo ahorrado en un periodo de 5 años se procedió a 
calcular el flujo efectivo. 
Tabla 35: Flujo de Efectivo 
Ahorro de tiempo 
monetizado  S/. 4 620 S/. 4 620 S/. 4 620 S/. 4 620 S/. 4 620 
Inversión -S/.     4 581 
Flujo efectivo -S/.     4 581  S/. 4 620 S/. 4 620 S/. 4 620 S/. 4 620 S/. 4 620 
Fuente: Elaboración propia 
En la anterior tabla (ver Tabla 35) se observa el flujo efectivo obtenido del ahorro 
de tiempo monetizado con la inversión.  
11.3. Valor Actual Neto (VAN) 
El VAN (Valor actual neto) es un criterio que se utiliza en proyectos o inversiones 
con el objetivo de saber si era rentable.     
Sobre el flujo efectivo (ver Tabla 35) se aplicó el VAN con una tasa del 10% el cual 
se obtuvo el siguiente resultado. 
VAN: S/.12 932 
Si el Valor Actual Neto de un proyecto es mayor o igual a 0 se acepta, en caso sea 
menor se rechaza, no obstante, si el VAN sale negativo ello no implica que no se 
esté dando beneficios, sino que no se cubre la expectativa del proyecto. (Mete 
2014). 
Es decir, si el VAN era igual a 0, no significaba que se obtenga beneficios, sino que 
apenas se cubría las expectativas del proyecto, en caso el VAN era mayor a 0, eso 
quiere decir que se arrojaba un beneficio aun mayor a la expectativa dada. Por 
ende, el VAN de esta investigación resultó S/. 12 932 el cual significó que tiene un 
beneficio debido a ser mayor de cero. 
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11.4. Tasa Interna de Retorno (TIR) 
El TIR (Tasa interna de retorno), nos permite saber en valor porcentual si era viable 
o uno un proyecto determinado.
Para la determinación del TIR se aplicó del flujo efectivo (ver Tabla 35), el cual se 
obtuvo como resultado el siguiente porcentaje. 
TIR: 97% 
Si el TIR es mayor a la tasa de expectativa, el proyecto es viable, ya que los 
ingresos van a cubrir los egresos y van generar beneficios adicionales por encima 
de dicha expectativa; en caso el TIR sea menor a la expectativa, ello quiere decir 
que no es financieramente atractivo. (Mete 2014) 
Se puede decir que, si el TIR era mayor a la tasa de la expectativa era un proyecto 
que se tendría beneficios adicionales. En caso el TIR no cubra dichas expectativas, 
existe dos escenarios, uno de ellos es; si el TIR era menor a la expectativa, pero 
mayor a 0, eso quiere decir que apenas se cubren los egresos de un proyecto y no 
habría un beneficio, en cambio sí era menor a 0, ello quiere decir que no se cubre 
los gastos, por ende, habría perdidas. 
El TIR obtenido en esta investigación fue el 97% mayor que la tasa aplicada que 
fue 10%, lo cual significó que era rentable. 
11.5. Beneficio Costo 
El análisis de costo-beneficio (B/C), es una de las técnicas más utilizadas para 
evaluar proyectos de inversión, el costo/beneficio permite pronosticar cual decisión 
es la más propicia en términos económicos en un proyecto determinado. (Jacome 
Lara 2017). 
Se dice que un proyecto es rentable cuando el B/C es mayor a una unidad; en caso 
sea igual o menor a una unidad ello quiere decir que un proyecto no es rentable. 
Cabe decir que el análisis costo- beneficio es importante ya que permite saber si 
un proyecto es rentable o no lo es y por consecuente tomar las decisiones 
adecuadas.     
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Regla de decisión: 
𝐵
𝐶
> 1, el proyecto es rentable
𝐵
𝐶
≤ 1, el proyecto es indiferente o no rentable 
Se determinó el beneficio/costo con el flujo efectivo (ver Tabla 35), la tasa de retorno 
y la inversión de la mejora. 
𝐁
𝐂
= 𝟒, 𝟓𝟖 
El beneficio/costo de esta investigación fue 4.58, el cual se reconfirmo que la 
aplicación de la mejora es rentable por ser mayor que la unidad. 
3.6. Método de análisis de datos 
Análisis descriptivo: para el análisis de datos de la investigación se utilizó 
herramientas y técnicas con el fin de describir el comportamiento de las variables 
apoyando de la utilización como gráficos, tablas y entre otras herramientas. 
Análisis inferencial: la investigación tras finalizar los datos se procesó mediante 
el Software SPSS versión 25, allí mismo se realizó la prueba de normalidad, por 
consiguiente, se hizo utilización de Shapiro Wilk para el análisis del comportamiento 
parametrico y finalmente se contrastó las hipótesis planteadas mediante la prueba 
de T-STUDENT y Wilcoxon. 
3.7. Aspectos éticos 
La investigación tuvo como base la confiabilidad acerca de los resultados 
mostrados, es por ello que los valores éticos están presentes y se contó con el 
permiso de la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (ver Anexo 8). 
Las teorías y conceptos que se mencionan son debidamente citados puesto que se 




4.1. Análisis descriptivo  
4.1.1. Análisis descriptivo de la Eficiencia 
Los 30 días de despachos del almacén de la planta detergente de INTRADEVCO 
INDUSTRIAL S.A. se determinó que el indicie de eficiencia “antes” de la mejora 
estaba en un 0,30; el 50% de los días analizados presento un índice igual a 0,30 
siendo el índice máximo de 0,57 y el mínimo de 0,14 mientras los 30 días de 
despachos del almacén se determinó que el indicie de eficiencia “después” de la 
mejora estaba en un 0,58; el 50% de los días analizados presento un índice igual a 
0,57, siendo el índice máximo de 0,68 y el mínimo de 0,47, en el siguiente cuadro 
se puede observar.  
Tabla 36: Cuadro descriptivo de la Eficiencia
Estadístico Error estándar 
Eficiencia antes 
de la aplicación 
de la mejora 
Media ,3080 ,02490 
95% de intervalo de confianza para la media 
Límite inferior ,2571 
Límite superior ,3589 
Media recortada al 5% ,3028 
Mediana ,3050 
Varianza ,019 




Rango intercuartil ,25 
Asimetría ,277 ,427 
Curtosis -,962 ,833 
Eficiencia 
después de la 
aplicación de la 
mejora 
Media ,5827 ,01278 
95% de intervalo de confianza para la media 
Límite inferior ,5565 
Límite superior ,6088 
Media recortada al 5% ,5835 
Mediana ,5700 
Varianza ,005 




Rango intercuartil ,11 
Asimetría ,021 ,427 
Curtosis -,640 ,833 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
En la tabla 36 se puede observar que la varianza de la eficiencia antes de la mejora 
es 0,19 y después de la mejora ha disminuido en 0,05 debido a la reducción del 
tiempo muerto que se da en el almacén de la planta detergente. 
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Para una mejor visualización y representación de la eficiencia se empleó 
histogramas del “antes” y “después”, con la finalidad de evaluar si tienen simetría o 
son asimétricas y si indica normalidad, en el siguiente gráfico se puede observar el 
histograma de la eficiencia antes de la aplicación de la mejora. 
Figura 39: Histograma de la frecuencia de la Eficiencia del "antes"
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
En la figura 39, el índice de eficiencia antes de la mejora presenta una distribución 
asimétrica positiva con la cola hacia la derecha y de acuerdo a la curtosis es 
platicúrtica, mientras que en el siguiente gráfico se puede observar el histograma 
de la eficiencia después de la aplicación de la mejora. 
Figura 40: Histograma de la frecuencia de la Eficiencia del "después" 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
En la figura 40, el índice de eficiencia después de la mejora presenta una 
distribución asimétrica positiva con la cola hacia la derecha y de acuerdo a la 
curtosis es platicúrtica. 
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4.1.2. Análisis descriptivo de la Eficacia 
Los 30 días de despachos del almacén de la planta detergente de INTRADEVCO 
INDUSTRIAL S.A. se determinó que el indicie de eficacia “antes” de la mejora 
estaba en un 0,44; el 50% de los días analizados presento un índice igual a 0,44 
siendo el índice máximo de 0,71 y el mínimo de 0,20 mientras los 30 días de 
despachos del almacén se determinó que el indicie de eficacia “después” de la 
mejora estaba en un 0,81; el 50% de los días analizados presento un índice igual a 
0,82; siendo el índice máximo de 1,00 y el mínimo de 0,58, en el siguiente cuadro 
se puede observar. 
Tabla 37: Cuadro descriptivo de la Eficacia
Estadístico Error estándar 
Eficacia antes de 
la aplicación de la 
mejora 
Media ,4447 ,02107 
95% de intervalo de confianza para la media 
Límite inferior ,4016 
Límite superior ,4878 
Media recortada al 5% ,4433 
Mediana ,4450 
Varianza ,013 




Rango intercuartil ,17 
Asimetría ,093 ,427 
Curtosis -,117 ,833 
Eficacia después 
de la aplicación 
de la mejora 
Media ,8183 ,02013 
95% de intervalo de confianza para la media 
Límite inferior ,7772 
Límite superior ,8595 
Media recortada al 5% ,8211 
Mediana ,8200 
Varianza ,012 




Rango intercuartil ,15 
Asimetría -,104 ,427 
Curtosis -,212 ,833 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
En la tabla 37 se puede observar que la varianza de la eficacia antes de la mejora 
es 0,13 y después de la mejora ha disminuido en 0,12 debido al aumento del 
cumplimiento de los despachos se da en el almacén de la planta detergente. 
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Para una mejor visualización y representación de la eficacia se empleó histogramas 
del “antes” y “después”, con la finalidad de evaluar si tienen simetría o son 
asimétricas y si indica normalidad, en el siguiente gráfico se puede observar el 
histograma de la eficacia antes de la aplicación de la mejora. 
Figura 41: Histograma de la frecuencia de la Eficacia del "antes" 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
En la figura 41, el índice de eficacia antes de la mejora presenta una distribución 
asimétrica negativa con la cola hacia la izquierda y de acuerdo a la curtosis es 
platicúrtica, mientras que en el siguiente gráfico se puede observar el histograma 
de la eficacia después de la aplicación de la mejora. 
Figura 42: Histograma de la frecuencia de la Eficacia del "después"
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
En la figura 42, el índice de eficacia después de la mejora presenta una distribución 
asimétrica negativa con la cola hacia la izquierda y de acuerdo a la curtosis es 
platicúrtica. 
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4.1.3. Análisis descriptivo de la Productividad 
Los 30 días de despachos del almacén de la planta detergente de INTRADEVCO 
INDUSTRIAL S.A. se determinó que el indicie de productividad “antes” de la mejora 
estaba en un 0,13; el 50% de los días analizados presento un índice igual a 0,14 
siendo el índice máximo de 0,29 y el mínimo de 0,04 mientras los 30 días de 
despachos del almacén se determinó que el indicie de productividad “después” de 
la mejora estaba en un 0,47; el 50% de los días analizados presento un índice igual 
a 0,48; siendo el índice máximo de 0,68 y el mínimo de 0,28; en el siguiente cuadro 
se puede observar. 
Tabla 38: Cuadro descriptivo de la Productividad
Estadístico Error estándar 
Productividad 
antes de la 
aplicación de la 
mejora 
Media ,1343 ,01176 
95% de intervalo de confianza para la 
media 




Media recortada al 5% ,1319 
Mediana ,1400 
Varianza ,004 




Rango intercuartil ,10 
Asimetría ,461 ,427 
Curtosis -,356 ,833 
Productividad 
después de la 
aplicación de la 
mejora 
Media ,4790 ,01777 
95% de intervalo de confianza para la 
media 




Media recortada al 5% ,4780 
Mediana ,4850 
Varianza ,009 




Rango intercuartil ,12 
Asimetría ,076 ,427 
Curtosis -,059 ,833 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
En la tabla 38 se puede observar que la varianza de la productividad antes de la 
mejora es 0,04 y después de la mejora ha aumentado en 0,09 debido al aumento 




Para una mejor visualización y representación de la productividad se empleó 
histogramas del “antes” y “después”, con la finalidad de evaluar si tienen simetría o 
son asimétricas y si indica normalidad, en el siguiente gráfico se puede observar el 
histograma de la productividad antes de la aplicación de la mejora. 
Figura 43: Histograma de la frecuencia de la Productividad del "antes" 
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
En la figura 43, el índice de productividad antes de la mejora presenta una 
distribución asimétrica negativa con la cola hacia la izquierda y de acuerdo a la 
curtosis es platicúrtica, mientras que en el siguiente gráfico se puede observar el 
histograma de la productividad después de la aplicación de la mejora. 
Figura 44: Histograma de la frecuencia de la Productividad del "después" 
 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
En la figura 44, el índice de productividad después de la mejora presenta una 
distribución asimétrica negativa con la cola hacia la izquierda y de acuerdo a la 
curtosis es platicúrtica. 
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4.2. Análisis inferencial  
4.2.1. Análisis de la hipótesis general 
Ha: La aplicación de gestión de inventarios mejora la productividad del almacén de 
la planta detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL, Lima, 2020. 
Para la prueba de la hipótesis general, se procedió a determinar si la información 
obtenida de la productividad del antes y después de la aplicación de la mejora 
posean un comportamiento paramétrico. Para los 30 datos obtenidos se procedió 
a hacer el análisis de normalidad mediante Shapiro Wilk, el cual tiene la siguiente 
regla para la evaluación de tener un comportamiento paramétrico. 
Si ρv ≤ 0,05 los datos de la muestra no tienen un comportamiento paramétrico. 
Si ρv > 0,05 los datos de la muestra tienen un comportamiento paramétrico. 
Tabla 39: Prueba de normalidad de la productividad con Shapiro Wilk 
Pruebas de normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Productividad antes de la 
aplicación de la mejora 
,948 30 ,150 
Productividad después de la 
aplicación de la mejora 
,981 30 ,840 
*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
La tabla 39, se puede observar el antes y después de la aplicación de la mejora en 
base de la productividad, el cual su nivel de significancia son valores mayores de 
0,05; según la regla esto indicó que tienen un comportamiento paramétrico. 
El objetivo de la presente investigación es de determinar si ha incrementado la 
productividad a través de la aplicación de la gestión de inventarios en el almacén 
de INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Luego se procedió a hacer el análisis del 
estadígrafo T-STUDENT. 
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Prueba de la hipótesis general 
Ha: La aplicación de gestión de inventarios mejora la productividad del almacén de 
la planta detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL, Lima, 2020. 
Ho: La aplicación de gestión de inventarios no mejora la productividad del almacén 
de la planta detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL, Lima, 2020. 
Regla de decisión: 
Ho: μo ≥  μ1 
Ha: μo <  μ1 
Tabla 40: Estadísticos descriptivos de muestras relacionadas de la productividad con T-STUDENT
Estadísticas de muestras emparejadas 
Media N Desv. Desviación Desv. Error promedio 
Par 1 
Productividad antes de la aplicación 
de la mejora 
,1343 30 ,06442 ,01176 
Productividad después de la 
aplicación de la mejora 
,4790 30 ,09732 ,01777 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
La tabla 40 de las estadísticas descriptivas de muestras relacionas de la 
productividad se observa que la media de la productividad después de la aplicación 
de la mejora es mayor que la productividad antes de la aplicación de la mejora, por 
consecuente se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de los 
investigadores según la regla de decisión. 
Regla de decisión: 
Si ρv ≤ 0,05 se rechaza la hipótesis nula 
Si ρv > 0,05 se acepta la hipótesis nula 
Tabla 41: Prueba T-SUDENT de la productividad









95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 
Productividad antes de la 
aplicación de la mejora - 
Productividad después de la 
aplicación de la mejora 
-,34467 ,12613 ,02303 -,39176 -,29757 -14,967 29 ,000 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
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La tabla 46, se verificó que la significancia (bilateral) resulto 0,00 aplicado a la 
productividad del antes y después de la aplicación de la mejora en el almacén 
mediante la prueba T-STUDENT, a través de la regla de decisión se reafirmó el 
rechazo la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna que la aplicación de 
gestión de inventarios mejora la productividad del almacén de la planta detergente 
de INTRADEVCO INDUSTRIAL, Lima, 2020. 
4.2.2. Análisis de la hipótesis específica 1 
Ha: La aplicación de gestión de inventarios mejora la eficiencia del almacén de la 
planta detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL, Lima, 2020. 
Para la prueba de la hipótesis específica 1, se procedió a hallar si la información 
recolectada de la eficiencia del antes y después de la aplicación de la mejora 
posean un comportamiento paramétrico. Para los 30 datos obtenidos se procedió 
a hacer el análisis de normalidad mediante Shapiro Wilk, el cual tiene la siguiente 
regla para la evaluación de tener un comportamiento paramétrico. 
Si ρv ≤ 0,05 los datos de la muestra no tienen un comportamiento paramétrico. 
Si ρv > 0,05 los datos de la muestra tienen un comportamiento paramétrico. 
Tabla 42: Prueba de normalidad de la eficiencia con Shapiro Wilk 
Pruebas de normalidad 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Eficiencia antes de la aplicación de la 
mejora 
,897 30 ,007 
Eficiencia después de la aplicación 
de la mejora 
,793 30 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
La tabla 42, se observa el antes y después de la aplicación de la mejora en base 
de la eficiencia, el cual su nivel de significancia son valores menores de 0,05; según 
la regla esto indicó que no tienen un comportamiento paramétrico. 
El objetivo de la presente investigación es de determinar si ha incrementado la 
eficiencia a través de la aplicación de la gestión de inventarios en el almacén de 
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Luego se procedió a hacer el análisis del 
estadígrafo Wilcoxon. 
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Prueba de la hipótesis específica 1 
Ha: La aplicación de gestión de inventarios mejora la eficiencia del almacén de la 
planta detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL, Lima, 2020. 
Ho: La aplicación de gestión de inventarios no mejora la eficiencia del almacén de 
la planta detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL, Lima, 2020. 
Regla de decisión: 
Ho: μo ≥  μ1 
Ha: μo <  μ1 
Tabla 43: Estadísticos descriptivos de la eficiencia con Wilcoxon
N Media Desv. Desviación Mínimo Máximo 
Eficiencia antes de la aplicación 
de la mejora 
30 ,3080 ,13639 ,14 ,57 
Eficiencia después de la 
aplicación de la mejora 
30 ,5827 ,06997 ,47 ,68 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
La tabla 43 de las estadísticas descriptivas de muestras relacionas de la eficiencia 
se verificó que la media de la eficiencia después de la aplicación de la mejora es 
mayor que la eficiencia antes de la aplicación de la mejora, por consiguiente se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de los investigadores 
según la regla de decisión. 
Regla de decisión: 
Si ρv ≤ 0,05 se rechaza la hipótesis nula 
Si ρv > 0,05 se acepta la hipótesis nula 
Tabla 44: Prueba Wilcoxon de la eficiencia
Eficiencia después de la aplicación de la mejora - 
Eficiencia antes de la aplicación de la mejora 
Z -4,794b
Sig. asintótica(bilateral) ,000 
a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon
b. Se basa en rangos negativos.
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
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La tabla 44, se verificó que la significancia (bilateral) resulto 0,00 aplicado a la 
eficiencia del antes y después de la aplicación de la mejora en el almacén mediante 
la prueba Wilcoxon, a través de la regla de decisión se reafirmó el rechazo de la 
hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alterna que la aplicación de gestión de 
inventarios mejora la eficiencia del almacén de la planta detergente de 
INTRADEVCO INDUSTRIAL, Lima, 2020. 
4.2.3. Análisis de la hipótesis específica 2 
Ha: La aplicación de gestión de inventarios mejora la eficacia del almacén de la 
planta detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL, Lima, 2020. 
Para la prueba de la hipótesis específica 2, se procedió a determinar si la 
información obtenida de la eficacia del antes y después de la aplicación de la mejora 
posean un comportamiento paramétrico. Para los 30 datos obtenidos se procedió 
a hacer el análisis de normalidad mediante Shapiro Wilk, el cual tiene la siguiente 
regla para la evaluación de tener un comportamiento paramétrico. 
Si ρv ≤ 0,05 los datos de la muestra no tienen un comportamiento paramétrico. 
Si ρv > 0,05 los datos de la muestra tienen un comportamiento paramétrico. 
Tabla 45: Prueba de normalidad de la eficacia con Shapiro Wilk 
 Pruebas de normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
Eficacia antes de la aplicación de la 
mejora 
,970 30 ,531 
Eficacia después de la aplicación de 
la mejora 
,967 30 ,453 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
La tabla 45, se puede observar el antes y después de la aplicación de la mejora en 
base de la eficacia, el cual su nivel de significancia son valores mayores de 0,05; 
según la regla esto indicó que tienen un comportamiento paramétrico. 
El objetivo de la presente investigación es de determinar si ha incrementado la 
eficacia a través de la aplicación de la gestión de inventarios en el almacén de 
INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Luego se procedió a hacer el análisis del 
estadígrafo T-STUDENT. 
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Prueba de la hipótesis específica 2 
Ha: La aplicación de gestión de inventarios mejora la eficacia del almacén de la 
planta detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL, Lima, 2020. 
Ho: La aplicación de gestión de inventarios no mejora la eficacia del almacén de la 
planta detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL, Lima, 2020. 
Regla de decisión: 
Ho: μo ≥  μ1 
Ha: μo <  μ1 
Tabla 46: Estadísticos descriptivos de muestras relacionadas de la eficacia con T-STUDENT
Estadísticas de muestras emparejadas 
Media N Desv. Desviación Desv. Error promedio 
Par 1 
Eficacia antes de la aplicación de la mejora ,4447 30 ,11539 ,02107 
Eficacia después de la aplicación de la mejora ,8183 30 ,11024 ,02013 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
La tabla 46 de las estadísticas descriptivas de muestras relacionas de la eficacia se 
verificó que la media de la eficacia después de la aplicación de la mejora es mayor 
que la eficacia antes de la aplicación de la mejora, por consiguiente, se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna de los investigadores según la regla 
de decisión. 
Regla de decisión: 
Si ρv ≤ 0,05 se rechaza la hipótesis nula 
Si ρv > 0,05 se acepta la hipótesis nula 











95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
Par 1 
Eficacia antes de la 
aplicación de la 
mejora - Eficacia 
después de la 
aplicación de la 
mejora 
-,37367 ,17686 ,03229 -,43971 -,30763 -11,572 29 ,000 
Fuente: Elaboración propia con SPSS 
La tabla 47, se verificó que la significancia (bilateral) resultó 0,00 aplicado a la 
eficacia del antes y después en el almacén mediante la prueba T-STUDENT, a 
través de la regla de decisión se reafirmó el rechazo la hipótesis nula y se aceptó 
la hipótesis alterna que la aplicación de gestión de inventarios mejora la eficacia del 





Luego de aplicar la gestión de inventario en el almacén de la planta detergente de 
la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL, hubo un nivel alto del cumplimiento de los 
objetivos trazados, ya que se optimizaron recursos y esfuerzos, ello repercute en la 
eficiencia y eficacia, ya que aumentó significativamente y también la productividad 
tuvo un impacto positivo en dicha organización.  
Mediante esta investigación se encontraron causas que provocaban la baja 
productividad en el almacén y se lograron solucionar a través de la aplicación de la 
gestión de inventarios, el cual se relacionó con la clasificación ABC, el método 
kárdex y la metodología 5’s. La baja productividad se debía a la baja eficiencia y 
eficacia. 
Una de las causas que provocaba la baja eficiencia era la Inexactitud de inventarios, 
es decir la ausencia de un control exacto de las entradas de los materiales y los 
despachos que se hacían del almacén a las áreas que requerían dichas existencias, 
ello ocasionaba que no haya una cantidad exacta en el almacén. Para solucionar 
dicha causa se implementó un registro kárdex, el cual tuvo por finalidad registrar 
las entradas y salidas de las existencias, el modelo de kárdex que se utilizó fue el 
PEPS, el cual hace referencia que las primeras entradas de los materiales al 
almacén son los primeros en ser despachados, con el objetivo de que los materiales 
no se deterioren, todo ello se vio reflejado de forma positiva en el almacén, ya que 
la confiabilidad aumentó significativamente y los costos disminuyeron. Todo ello 
coincide con la tesis del autor Portilla (2016) quien infirió que una gestión de 
inventarios es esencial, ya que brinda muchos beneficios, también señaló que un 
registro kárdex ayuda a controlar las existencias en un almacén determinado y así 
aumentar la rentabilidad.   
Otra de las causas que generaba la baja eficiencia era la falta de stock de seguridad 
de los materiales, dicha causa hace referencia que en el área del almacén no había 
cantidades de stock adecuadas de cada material, ello originaba que cuando un área 
determinada pedía un material, no se encontraba en stock, generando así de que 
se solicite el traslado dicho material  de otro almacén, y si no se encontraba en ese 
almacén, se necesitaba  realizar el proceso de compras, es por ello que se puede 
decir que un stock bajo genera una déficit de pedidos y demoras, en tanto un stock 
alto genera costos de almacenaje, todo lo mencionado se podía prevenir si habría 
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cantidades optimas de cada material en el almacén, ante todo ello la solución fue 
la implementación de la clasificación ABC el cual consta de tres grupos, el grupo A 
dónde están los materiales con mayor  valor monetario tienen y más rotación, en el 
grupo B están los materiales que tienen un valor monetario medio y tienen una 
rotación moderada, y en el grupo C están los materiales que son de bajo costos y 
tienen una rotación baja. Tras aplicar dicha clasificación se obtuvo que el grupo A, 
las cantidades de materiales son de 178 y tienen una rotación del 80%, lo cual 
quiere decir que dichos materiales que lo conforman deben tener un mayor control 
ya que tienen un alto costo para la empresa y debe tener cantidades adecuadas de 
stock, referente al grupo B se tiene 330 materiales de los cuales tienen una rotación 
del 15%, ello quiere decir que las cantidades de stock deben ser moderadas para 
que no haya faltantes y se pueda hacer los pedidos de forma pertinente, finalmente 
el grupo C consta de 552 materiales  de los cuales tienen una rotación del 5%, se 
puede decir que son materiales que tienen un costo bajo y la demanda también es 
baja lo cual se requiere una cantidad pequeña de stock, al saber las cantidades de 
stock adecuadas para cada material, se pudo realizar los despachos sin ningún 
inconveniente ya que los stock satisfacían la demanda de dicho material. Todo lo 
mencionado coincide con la tesis del autor Loja (2015), quien señaló que la 
clasificación ABC ayudó a mejorar el área del almacén ya que al saber que 
materiales son los más demandados, los cuales dicho autor señaló que el almacén 
que fue de su estudio en la sección A hubo un 79% de materiales y un 11% en la 
sección B y finalmente en el  grupo C había un 10%, por lo que al saber dichos 
datos ocasionó que se analice los stock del almacén generado la reducción de los  
materiales que no eran tan demandados, por ende hubo una reducción de costos 
de almacenaje gracias a la aplicación de dicha clasificación.  
La ineficiente identificación de componentes afectaba también a la eficiencia, dicha 
causa quiere decir que había materiales y/o herramientas que eran necesarios y 
otros que eran innecesarios en el área del almacén, ello ocasionaba que se ocupe 
un espacio en el almacén y que no haya una identificación adecuada de los 
materiales, por ende, generaba una pérdida de tiempo que era un recurso 
importante para la organización.  Por consecuente la solución adecuada fue la 
aplicación de la metodología 5s, el cual costa de: clasificación, orden, limpieza, 
estandarización y disciplina, de todo lo mencionado se utilizó la primera S, el cual 
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es la clasificación, para ello se realizó una reunión con el coordinador y el equipo 
que conforma las 5s, para informar de forma clara como se iba a clasificar los 
materiales, es así que se tenía criterios para dicha identificación, el cual el adhesivo 
rojo significaba que eran materiales innecesarios y el color amarrillo eran materiales 
necesarios en el almacén. Cabe decir que los tres criterios para la clasificación fue 
si el material tenía una frecuente utilización o no, otro criterio era el estado el cual 
se hacía referencia si era normal o descompuesto y el último criterio era el valor 
monetario el cual se obtuvo mediante la clasificación ABC. Tras dicho análisis a la 
primera S se obtuvo que 874 materiales eran necesarios y 186 materiales eran 
innecesarios, eso quiere decir que se optimizó el tiempo a la hora de buscar un 
material para su respectivo despacho, lo cual era favorable para el almacén ya que 
cumplía con sus objetivos. Todo ello coindice con la tesis del autor Jibaja (2017) 
quien manifiesta que las 5S ayudó de manera significativa a su área de estudio, ya 
que había materiales que se utilizaban y otros que no, lo cual generaba una pérdida 
de tiempo en buscar dichas existencias, cabe decir que el aplicar dicha metodología 
incrementó la productividad en el área de estudio de dicho autor. 
También el desorden de los productos causaba la baja eficiencia, esta causa hace 
referencia que en el área del almacén no había un orden adecuado de los 
materiales, lo cual ocasionaba una pérdida de tiempo en buscar dichas existencias, 
además generaba un sobresfuerzo por los trabajadores ya que había materiales 
que eran muy demandados y estaban en la parte última del almacén. Ante ello se 
aplicó metodología de las 5s, pero para ser específico fue la aplicación de la 
segunda “s” el cual es el orden,  ante ello se hizo una reunión con el líder y el equipo 
que conforma las 5’s, como se mencionó anteriormente  mediante la primera S que 
era clasificación, se obtuvo 874 materiales que eran necesarios, se iba hacer el 
orden pertinente de dichos materiales, cabe decir que los criterios considerados 
eran el requerimiento y el valor monetario, de los cuales tras un análisis se obtuvo 
que 456 materiales se pedían con más frecuencia y 415 con menos frecuencia , en 
tanto el valor monetario alto correspondía a 539 materiales y el valor monetario bajo 
a 335 materiales, ante esos datos se ordenó adecuadamente según el área  
correspondiente, los cuales dichas áreas eran: mantenimiento mecánico, 
mantenimientos eléctrico,  motores entre otros. Cada material tenía una rotulación 
en donde se encontraba el código y la descripción de los materiales, todo ello 
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generó una mayor eficiencia en los despachos y una mayor identificación de los 
materiales. Coincide con la tesis del autor Loja (2015), el cual infirió que las 5s es 
una metodología eficaz si se utiliza de forma pertinente ya que su área de estudio 
aplicó el control visual y se daba reportes mensualmente específicamente en la 
segunda S, por consecuente dicho autor obtuvo muchos beneficios en su área de 
estudio.  
La última causa que generaba la baja eficiencia era el mal uso de las carretillas 
trilaterales, esta causa hace referencia que en el almacén cuando ingresaba un 
personal nuevo, no sabía usar las carretillas trilaterales, lo cual generaba que los 
despachos se demoren, ante ello se implementó un manual y además la aplicación 
de las 5’s, ya que el haber una clasificación, orden, limpieza, estandarización y 
disciplina, mejora el ambiente del almacén de forma significativa, y se optimiza los 
recursos. Coincide con el autor Cruz (2015), quien expresó que los manuales son 
importantes ya que el personal está informado de cómo realizar de manera correcta 
los despachos optimizando los recursos. 
Mientras que el control deficiente de las entregas de los materiales provocaba la 
baja eficacia, la causa mencionada quiere decir que en el almacén no se daba de 
forma pertinente los despachos, puesto que los materiales no estaban rotulados, 
los materiales más demandados no estaban en un lugar estratégico, no había 
stocks óptimos, todo ello ocasionaba que los materiales requeridos por las demás 
áreas de la empresa no se den en el momento pertinente, generando demoras en 
los despachos de las existencias. Tras lo mencionado se implementó las 5’s, ya 
que es una herramienta que impacta de forma positiva en el almacén, se hizo una 
clasificación de los materiales, se ordenó adecuadamente los materiales de 
acuerdo a la demanda de los mismos, se realizó la limpieza y finalmente, se 
capacitó al personal para que haya disciplina y estandarización de los procesos 
establecidos, tras ello hubo una mejora significativa, ya que los despachos se 
realizaba sin ningún inconveniente, generando que el usuario que solicitaba dicho 
material  este satisfecho. Esto coincide con la tesis del autor Silva (2018), quien 
dicho autor mencionó que existen diferentes metodologías adecuadas para 
optimizar el área del almacén, su área de estudio de dicho autor implementó las 5’s 
y la clasificación ABC, lo que generó que su productividad aumente en un 21%. 
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Además, la eficiencia en los despachos aumentó un 25% y la eficacia aumentó en 
un 16% referente a los despachos que se dieron de forma adecuada. 
Por otro lado el inadecuado movimiento de materiales también provocaba la baja 
eficacia, dicha causa mencionada hace referencia que en el área del almacén no 
había un flujo óptimo de materiales, eso ocasionaba que los materiales y/o 
herramientas  se deterioren o tengan fallas, lo cual generaba un gasto para la 
organización, a partir de ello se implementó las 5s y el kárdex, el cual se obtuvo 
muchos beneficios puesto que las 5s ayudó que se tenga un cronograma de 
limpieza para que los materiales no se deterioren, con el kárdex ayudó a tener 
cantidades optimas de materiales, es por ello que influyó de forma positiva en el 
almacén, ya que los despachos se hacían de forma pertinente. Coincide con la tesis 
del autor Cruz (2015), quien menciona que las 5’s ayudó de forma positiva a su 
área de estudio, ya que el flujo de materiales se dio de forma correcta, sus 
resultados fueron que el programa de las 5’s aumentó un 35%, el orden y la limpieza 
incremento un 90%, además que implementó el software Erp Accasoft que mejoró 
el proceso de la gestión de inventario en su área de estudio.     
Mientras la baja productividad se debía a la eficiencia y eficacia, el cual la falta de 
capacitación provocaba dicho problema, esta causa hace referencia de que el 
personal del almacén no sabía que pasos hacer para realizar los despachos de los 
materiales, no había una ficha para ello, lo cual generaba una confusión y que no 
se optimizaba el tiempo para realizar de forma pertinente los despachos, ante ello 
se elaboró un diagrama que todos debían seguir para realizar los despachos en el 
almacén, además se realizan capacitaciones referente a las 5’s para que el 
personal este mejor capacitado, tras dicha aplicación se obtuvo resultados positivos 
puesto que se optimizó el proceso de entrega de materiales. Ello coindice con la 
tesis del autor Rodríguez (2017), quien señaló que en su área de estudio se 
evidenció que no había un orden adecuado de las mercancías, por lo que 
implementó las 3s y la metodología ABC, por ello se capacitó a los trabajadores 
para que las mejoras perduren y debido a dicha implementación la productividad 
mejoró en un 31%.    
Las Inasistencias también generaban la baja productividad, esta causa hace 
referencia al área del almacén en donde había inasistencia del personal, lo cual 
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ocasionaba demoras para cumplir con los objetivos diarios, al área de trabajo no se 
encontraba en óptimas condiciones, lo cual generaba una pérdida de tiempo en 
buscar los materiales para su respectivo despacho, ante ello la solución pertinente 
fue la implementación de las 5’s, en especial de la tercera S, que hace referencia a 
la limpieza, se coordinó con los encargados de la 5’s y se concluyó que habría un 
horario determinado para la limpieza en el puesto de trabajo, dicho cronograma era 
de lunes a sábado en donde había actividades de la  limpieza de los escritorios, 
anaqueles y los pisos, tras dicha organización se pudo observar que el área del 
almacén tuvo una mejora significativa, esto generaba motivación del personal en el 
ambiente de trabajo, debido a que el lugar era óptimo, cabe decir que los materiales 
y/o herramientas ya no se deterioraban tanto por lo que había una limpieza 
adecuada. Se puede decir que la tesis del autor Jibaja (2017), quien manifiesta que 
el aplicar metodologías ayuda a la mejora continua en una organización, dicho autor 
infiere también que las 5’s es una herramienta que se puede utilizar en muchas 
áreas de una empresa, en su área de estudio dicha metodología obtuvo resultados 
positivos que se vio reflejado en la eficiencia que aumentó un 12.5% y la eficacia 
en un 26.8%, lo que quiere decir que la productividad mejoró significativamente, el 
personal laboraba en un ambiente de trabajo limpio, además debían hacer limpieza 
autónoma en su área de trabajo.  
Por otro lado, la falta de espacio en el almacén generaba una baja productividad, 
dicha causa hace referencia al área del almacén en donde el desorden y la falta de 
clasificación de los materiales necesarios e innecesarios generaba que no haya un 
espacio adecuado. Por ende, el ambiente de trabajo no era el más idónea, ante lo 
mencionado se aplicó las 5’s como la clasificación de los materiales, el cual 
significaba el orden que se debía hacer y la limpieza pertinente en el área de 
trabajo. Tras dicha aplicación se obtuvo que 186 materiales y/o herramientas eran 
innecesarios, el cual ocupaba espacio innecesario en el almacén, también se contó 
con el apoyo de la clasificación ABC, el cual se obtuvo un nuevo diseño del layout, 
esta nueva distribución generó una optimización de espacio y tiempo en buscar los 
materiales. Esto coindice con la tesis del autor Moya (2018), quien señaló que tras 
la implementación de la clasificación ABC, se elaboró un layout nuevo que significó 
la optimización de los espacios del almacén, ya que los materiales tendrían un lugar 





1. La presente investigación alcanzó a determinar que la aplicación de la 
gestión de inventarios mejora la productividad del almacén de la planta 
detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., Lima, 2020. El cual se 
demostró que la productividad incrementó de 0,14 a 0,48; es decir que 
aumentó en un 242% de la productividad antes de la mejora, este incremento 
se debe al aumento de la eficiencia como también de la eficacia que se logró 
con la ayuda de la metodología 5’s, el kárdex y la clasificación ABC. 
 
2. Por otro lado, esta investigación también alcanzó a determinar que la 
aplicación de la gestión de inventarios mejora la eficiencia del almacén de la 
planta detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., Lima, 2020. El cual 
se demostró que la eficiencia incrementó de 0,31 a 0,58; es decir que 
aumentó en un 87% de la eficiencia antes de la mejora, este incremento se 
debe al aumento del aprovechamiento del tiempo de labor y disminución del 
tiempo muerto con la implementación de la metodología 5’s que brindó 
nuevas actividades para el área del almacén fomentando la limpieza y 
ordenamiento de los materiales. 
 
3. Por último, la investigación alcanzó a determinar que la aplicación de la 
gestión de inventarios mejora la eficacia del almacén de la planta detergente 
de INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., Lima, 2020. El cual se demostró que 
la eficacia incrementó de 0,44 a 0,82; es decir que aumentó en un 86% de 
la eficacia antes de la mejora, este incremento se debe al aumento del 
cumplimiento de materiales entregados del almacén con la implementación 
de la metodología 5’s y la clasificación ABC que se pudo ordenar los 
materiales de acuerdo a su rotación para la facilidad de poder encontrar 
dichos materiales cuando un usuario lo requiera y también el kárdex para 









1. Se recomienda a las empresas de implementar o mantener la continuidad 
de la aplicación de la gestión de inventarios para la reducción de pérdidas 
de materiales, el cual dichas perdidas están relacionadas a los costos de la 
empresa, lo cual conlleva a productos faltantes o caducados, es por ello 
seguir manteniendo la clasificación ABC para un mejor control de los 
materiales desde los más costosos hasta los menos costosos, de esta 
manera los costos se reducen y la productividad seguirá aumentando. 
 
2. Para el mejoramiento de los almacenes de las diversas empresas tanto 
como privadas y públicas, se les recomiendan tomar en cuenta la aplicación 
de la metodología 5’s para mejorar la eficiencia en relación a la optimización 
de los recursos, como el tiempo de entrega de los materiales, el orden de los 
materiales almacenados y la limpieza del puesto de trabajo asimismo 
también el compromiso por parte de los operarios para una mejor labor. 
 
3. Para el despacho inmediato de materiales y evitar la falta de materiales en 
los almacenes, se recomienda la implementación del kárdex para tener un 
mejor control y también tener un stock de seguridad de cada material que 
ayuda a agilizar el proceso de entrega y aumentar la eficacia que se 
relaciona con las metas cumplidas en el puesto de trabajo. Del mismo modo 
el Kárdex es como una copia de respaldo sobre las cantidades materiales 
que esta almacenada. Asimismo, se detalla los ingresos y egresos de los 
materiales con la adecuada fecha de entrega o recepción y el número de 
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La gestión de 
inventarios es el 
conjunto de 
técnicas utilizados 
para administrar los 
materiales 
existentes dentro 
de una empresa. 
(Tributos, 2016, 
p.16).
La gestión de 
inventarios es la 
relación de la 
confiabilidad y gestión 
de stocks para la 
optimización de 
procesos y recursos, 
garantizando el 









VD: Valor Diferencial (soles) 
VTI: Valor Total Inventario (soles) 









IR: Índice de Rotación  
SD: salida de materiales del almacén a 
las diferentes áreas. (soles) 
SK: cantidad de materiales que hay en 






Dimensiones Indicadores Fórmula Escala 
V. Dependiente
PRODUCTIVIDAD 
La productividad es 
la medición del 
producto o creación 
que tiene un valor 
por los tiempos de 
cada operación con 
el objetivo de tener 
beneficios. (López, 
2013, p. 17). 
La productividad es la 
relación de la 
eficiencia y la eficacia 
que tiene el objetivo 
de optimizar el tiempo 
y los recursos para 








IF: Índice de Eficiencia 
TU: Tiempo Utilizado (horas) 








IE: Índice de Eficacia 
ND: Número total de Despachos 
(unidades) 
DR: Número total de materiales 
requeridos (unidades) 
Razón 
Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 





IV: Índice de Inventarios  
VD: Valor Diferencial (soles) 
VTI: Valor Total de Inventario (soles) 
FÓRMULA 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
N° FECHA N° TRABAJADORES VTI VD IV 











IR: Índice de Rotación de los materiales 
SD: salida de materiales del almacén (soles) 
SK: cantidad de materiales soles) 
FÓRMULA 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
N° FECHA SK SD IR 




FICHA DE REGISTRO DE LA PRODUCTIVIDAD 
LEYENDA 
IF: Índice de Eficiencia 
TU: Tiempo Utilizado (horas) 
TP: Tiempo Programado (horas) 
MEDICIÓN EFICIENCIA 
FÓRMULA 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
N° FECHA N° TRABAJADORES H/INICIO H/FINAL TP TIEMPO MUERTO TU IF 




FICHA DE REGISTRO DE LA PRODUCTIVIDAD  
 LEYENDA 
 IE: Índice de Eficacia 
ND: Número total de Despachos (unidades) 
DR: Número total de materiales requeridos (unidades) 
MEDICIÓN EFICACIA 
FÓRMULA 
ACTIVIDADES A REALIZAR 
N° FECHA N° TRABAJADORES ND DR IE 




Anexo 3. Análisis de la problemática con herramientas de calidad 
El objetivo de este análisis de la problemática es de identificar las causas prioritarias 
en el área del almacén, aplicando herramientas de la calidad para encontrar la 
adecuada metodología así poder mejorar la productividad. 
Entidad Privada INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. una empresa de ALICORP, 
cuenta con diferentes plantas: Hipoclorito, Planta 1, Sulfonación, Detergente, 
20000, Chorrillos, Ventanilla y cada planta tiene dos tipos de áreas, las logísticas y 
las de producción. 
En la planta Detergente las áreas logísticas fueron: administrativas, almacén de 
repuestos, materia prima y las áreas de producción fueron: empacado, proceso, 
mantenimiento eléctrico, mantenimiento mecánico, control de calidad, ambiental, 
plástico, centro de distribución 1, limpieza. 
En el almacén de repuestos de la planta Detergente se guardaban los siguientes 
materiales: pernos, tuercas, arandelas, anillos de presión, motores, cables 
eléctricos, mangueras de poliuretano, empaquetaduras, retenes, sellos mecánicos, 
rodamientos, escobas, recogedores, trapeadores, martillos de goma, acoples, 
sensores, filtros, válvulas, pinturas, pegamentos Loctite, brochas, rodillos, 
solventes dieléctricos, conectores, placas, llantas de montacargas, en la siguiente 
imagen se visualiza algunos de los materiales de repuestos que se encontraban en 
el almacén de la planta detergente. 
Figura 45: Materiales de repuesto del almacén de la Planta Detergente 
Fuente: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (2019) 
 
 
La situación en que se encontraba el área del almacén de repuestos de la planta 
detergente ofreció diversas oportunidades de mejora, debido a la inadecuada 
gestión de entrega de materiales para las áreas logísticas y las de producción 
puesto que generaba una pérdida de tiempo al ubicar los materiales para su entrega 
y una cantidad excesiva de materiales que no eran utilizados en su totalidad.  
Algunos materiales del almacén de repuestos de la planta Detergente tenían un 
costo alto y se debía de tener cuidado a la hora de establecer un lugar adecuado y 
estratégico para dichas mercancías, ya que a la hora que se requerían atender un 
pedido, se podría ubicar rápidamente. 
Como se mencionó anteriormente, existen demoras a la hora de realizar los 
despachos de los materiales, a la hora de ubicar las existencias, el no haber una 
buena organización por no saber los procedimientos definidos de los despachos, 
entre otros percances que hacen que no haya un flujo adecuado de los pedidos, 
eso quiere decir que existe tiempos muertos de los cuales se deben minimizar para 
brindar un buen servicio referente a los despachos. 
Cabe decir que también existió un desorden a la hora de formar un lugar adecuado 
para los materiales, así mismo no hubo una adecuada rotación de los materiales 
en el almacén y existió una falta de stock de seguridad a los elementos más 
demandados. 
Figura 46: Consumo de materiales registrados del almacén 2019 
 

























Como se puede observar en la gráfica (ver Figura 46), en enero del año 2019 el 
consumo de materiales fue bajo a comparación del mes de junio en el cual el 
consumo fue mucho mayor, ello quiere decir que la demanda de los materiales 
había aumentado y ello conlleva que debió haber un mayor control de los materiales 
puesto que fue un costo para la empresa.  
Figura 47: Consumo de materiales del almacén por área de enero a mayo del 2019 
 
Fuente: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 
Tras analizar dicha gráfica (ver Figura 47) se observa que el mayor consumo de 
materiales se dio en el área de procesos, le sigue el área de empacado, lavavajilla, 
mantenimiento mecánico, plástico, mantenimiento eléctrico, Centro de Distribución 
1, control de calidad, limpieza, materia prima, ambiental, almacén de repuesto, 
administrativo, vigilancia, lavandería y comedor respectivamente.  
Algunos de los materiales del almacén de repuestos de la planta Detergente tenían 
una frecuente demanda de utilización solicitados por los usuarios de cada área y 
parte de esos materiales son los que no estaban al alcance para ser entregados lo 
cual generaba una pérdida de tiempo y todos los factores ya mencionados 
anteriormente de la problemática del almacén que generaba una productividad no 















Asimismo, los problemas principales se ven en el siguiente diagrama de Ishikawa 
(ver Figura 48) dividido en seis aspectos. 
Figura 48: Diagrama de Ishikawa del almacén de la entidad privada INTRADEVCO INDUSTRIAL 
S.A. 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Mediante el Diagrama Ishikawa o también conocido como Diagrama de causa – 
efecto (ver Figura 48) se observó las causas que afectaban frecuentemente a la 
productividad del almacén de la planta detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL, 
se dividió en seis aspectos: Medio Ambiente, Medición, Métodos, Materiales, Mano 
de obra y Maquinaria.  
Para identificar las causas importantes y por lo tanto la variable dependiente se 
realizó la matriz de correlación (ver Tabla 48) que se le han dado los siguientes 
valores:  
• Alto: 5 
• Medio: 3 
• Bajo: 1 
• Sin relación:0 
Tabla 48: Matriz de Correlación
Fuente: Elaboración Propia 
La aplicación de la matriz de correlación (ver Tabla 48) se establecieron las causas 
prioritarias con una frecuencia de 18, 18, 18, 16 que son: control deficiente en las 
entregas, inexactitud de inventario, falta de capacitación e inadecuado movimiento 
de materiales, mientras que las demás causas restantes a diferencia de las 
mencionadas antes tenían una calificación no muy relevante. A continuación, se 
hizo el cuadro de la tabulación de datos. 
Tabla 49: Cuadro de Tabulación de Datos
N° Causas Frecuencia Acumulado 
Porcentaje 
acumulado 
1 Control deficiente en las entregas 18 11% 11% 
2 Inexactitud de inventarios 18 11% 23% 
3 Falta de capacitación 18 11% 34% 
4 
Inadecuado movimiento de 
materiales 
16 10% 44% 
5 Falta de stock de seguridad 16 10% 54% 
6 Falta de comunicación 14 9% 63% 
7 
Ineficiente identificación de 
componentes 
13 8% 72% 
8 Incumplimiento de normas 9 6% 77% 
9 Desorden de los productos 9 6% 83% 
10 Falta de control en la recepción 7 4% 87% 
11 Inasistencias 7 4% 92% 
12 Mal uso de las carretillas trilaterales 4 3% 94% 
13 Falta de espacio 3 2% 96% 
14 Actividades programadas 3 2% 98% 
15 
Falta de mantenimiento de las 
transpaletas 
3 2% 100% 
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla 49 se observó la frecuencia ordenada de las causas desde la mayor 
hacia la menor. Se aplicó la regla del 80-20% para determinar el 80% de las causas 
que proviene del 20% en el siguiente cuadro. 
Tabla 50: Tabulación de datos aplicando la Regla 80/20 




Inexactitud de inventarios 18 11% 23% 80-20
Falta de capacitación 18 11% 34% 80-20
Inadecuado movimiento de materiales 16 10% 44% 80-20
Falta de stock de seguridad 16 10% 54% 80-20
Falta de comunicación 14 9% 63% 80-20
Ineficiente identificación de 
componentes 
13 8% 72% 80-20
Incumplimiento de normas 9 6% 77% 80-20
Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla 50 se identificó el 80% de las causas importantes. Luego se hizo la 
aplicación del Diagrama de Pareto (ver Figura 49), con el 80% de las causas 
importantes que afecta a la productividad en el almacén de la Planta Detergente de 
INTRADEVCO INDUSTRIAL. 
Figura 49: Diagrama de Pareto














































El Diagrama de Pareto (ver Figura 49) se observó como resultados el 80% de las 
causas frecuentes que generaban la baja productividad en el almacén de la Planta 
Detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL, las cuales fueron las siguientes: 
Control deficiente de las entregas, Inexactitud de inventarios, Falta de capacitación, 
Inadecuado movimiento de materiales, Falta de stock de seguridad, Falta de 
comunicación, Ineficiente identificación de componentes, Incumplimiento de 
normas. 
Luego se hizo un segundo análisis para la determinación de la variable 
independiente, se realizó una estratificación de las causas (ver Tabla 51) 
agrupando las posibles causas por estratos con el objetivo de identificar las causas 
de mayor frecuencia que afectaban a tres estratos de la logística las cuales fueron: 
mantenimiento, gestión y procesos. 
Tabla 51: Estratificación de las Causas 
Causas Frecuencia Estratos Frecuencia 




Inexactitud de inventarios 18 
Falta de capacitación 18 
Inadecuado movimiento de materiales 16 
Falta de stock de seguridad 16 
Ineficiente identificación de componentes 13 
Desorden de los productos 9 
Inasistencias 7 
Mal uso de las carretillas trilaterales 4 
Falta de espacio 3 
Falta de comunicación 14 
Proceso 30 Incumplimiento de normas 9 
Falta de control en la recepción 7 
Actividades programadas 3 
Mantenimiento 6 
Falta de mantenimiento de los transpaletas 3 
Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Figura 50: Estratificación de las causas 
 
Fuente: Elaboración Propia 
A través de la estratificación de las causas (ver Tabla 51), las causas se ordenaron 
por su frecuencia de mayor a menor en cada estrato acerca del almacén de la planta 
detergente de INTRADEVCO INDUSTRIAL, se pudo identificar que el estrato con 
mayor y principales causas fue la gestión con un resultado de 112, luego le siguió 
proceso con un resultado de 30 y por último mantenimiento con un resultado de 6, 
para una mejor visualización se puede ver el gráfico de barras (ver figura 50) donde 
se ven la diferencias de frecuencia entre los tres estratos en relación a la Tabla 51. 
Luego se aplicó la Matriz Causa – Solución (ver Tabla 52) donde se detallaron las 
herramientas para las causas del estrato con mayor frecuencia, es decir el estrato 
de gestión que tiene una suma de frecuencia de 122 por todas sus causas de la 
empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 
Tabla 52: Matriz Causa – Solución 
CAUSAS HERRAMIENTA 
Control deficiente en las entregas Gestión de Inventarios 
Inexactitud de inventarios Gestión de Inventarios 
Falta de capacitación Lean Manufacturing 
Inadecuado movimiento de materiales Lean Manufacturing 
Falta de stock de seguridad Gestión de Inventarios 
Ineficiente identificación de componentes Six Sigma 
Desorden de los productos Gestión de Inventarios 
Inasistencias Gestión de Inventarios 
Mal uso de las carretillas trilaterales Six Sigma 
Falta de espacio Gestión de Inventarios 

















En la Matriz Causa – Solución (ver Tabla 52) se observó como herramientas a la 
gestión de inventarios, lean manufacturing y el six sigma para solucionar las causas 
de la empresa INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. 
Para determinar la herramienta adecuada se utilizó los siguientes tres criterios: 
• 0 indica malo
• 1 indica bueno
• 2 indica muy bueno.
En el siguiente cuadro se evaluó las tres herramientas con tres aspectos 
principales: duración, importe y viabilidad. 
Tabla 53: Alternativas de Solución 
HERRAMIENTAS Duración Importe Viabilidad PUNTAJE 
Gestión de 
Inventarios 
1 1 2 4 
Lean Manufacturing 2 2 1 5 
Six Sigma 2 2 1 5 
0: MALO 1: BUENO 2: MUY BUENO 
Fuente: Elaboración Propia 
Luego de la evaluación de las Alternativas de solución (ver Tabla 53), se logró 
encontrar la herramienta adecuada e importante para la solución de las causas con 
un puntaje de 4 que indicó que el importe es menor, la duración menor y la viabilidad 
muy buena. Gran parte de las causas acerca del estrato de gestión tiene relación a 
la rotación de los materiales como también la organización, es por ello que la 
metodología de la Gestión de Inventarios beneficia al almacén con la optimización 
de recursos y la mejora de procesos de entrega del mismo modo que se efectúa 
una clasificación de costos ABC para así no generar pérdidas de materiales con 
grandes valoraciones. 
Anexo 4. Compendio de antecedentes 
La problemática que se presentó en el área del almacén en la planta Detergente 
fueron el control deficiente de las entregas de materiales, inexactitud de inventarios, 
falta de capacitación, inadecuado movimiento de materiales, falta de stock de 
seguridad, falta de comunicación, ineficiente identificación de los materiales y el 
incumplimiento de normas, todo ello se solucionaría al aplicar técnicas y métodos 
para mejorar el área del almacén, tales como la clasificación ABC, kardex y las 5s, 
ya que diversos autores recomiendan dichas metodologías para la mejora continua 
en el área del almacén, es por ello que tenemos lo siguientes antecedentes 
internacionales:  
Cruz, Jefferson (2015). En su tesis “Mejoramiento de los procesos de gestión de 
inventarios, almacenamiento y planeación de requerimientos de materias primas 
para la empresa calzado Tiger Pathfinder, con base en el software Erp Accasoft”. 
Dicha investigación es de carácter aplicada. Asimismo, la problemática que el autor 
detectó es que existe un deterioro de las materias primas como son los forros de 
cuero y tela, ya que hay demasiada cantidad de stock y ello genera costos altos para 
la organización; por ende, el proceso de gestión de inventarios no era óptimo. Por 
lo tanto,  el objetivo general que planteó el investigador es de examinar, diseñar e 
implementar las mejoras en el proceso de la gestión de inventarios, también el 
pertinente almacenamiento de las existencias y una planeación para tener la 
exactitud de materia prima de forma requerida en la organización teniendo como 
base del software “Erp Accasoft”; por lo tanto, la propuesta que el autor manifestó 
fue la de crear un manual para tener los procedimientos en el cual se registre las 
operaciones dentro de los procesos logísticos. Englobando todo ello, con los 
beneficios del software “Erp Accasoft”. Por consiguiente, para que se logre dicho 
objetivo general del autor se actualizó los módulos de artículos, el cual generó la 
creación de unas 807 fichas técnicas. Cabe destacar, que el programa de las “Cinco 
S” logró que el almacén funcione mejor, puesto que dicho programa aumentó en un 
35%; ya que en primera instancia estaba en un 57,7%; también,  se evidenció que 
el orden y la limpieza incrementó en un 90%, y la herramienta que se utilizó fue la 
clasificación ABC, lo cual fue importante puesto que, anteriormente se evidenció 
que el 12,5% de las existencias representan el 84,18% referente a materiales tipo 
 
 
A, le sigue las materiales B y C. En conclusión, el nivel de implementación del 
Software mostró un incremento del 66,87% debido a que se logró con los objetivos. 
Es por ello, que el aporte de dicho trabajo fue que las “Cinco S” y la clasificación 
ABC ayudan a la mejora continua; por ende, son herramientas que benefician de 
manera directa al área del almacén.  Asimismo, ello impulsa a conocer más respecto 
a las herramientas mencionadas anteriormente y los beneficios de las mismas. 
 
Guerrero, Gardenia (2014). En su tesis titulada “Diseño de un sistema de control y 
gestión de inventarios para la farmacia Cruz Azul Sdo Villa Florida”. Dicho trabajo 
es de carácter aplicada, asimismo, el autor determinó que la situación en la que se 
encontraba la organización no era la más adecuada puesto que no cuenta con la 
gestión idónea respecto a los procesos del control exhaustivo de los inventarios los 
cuales son jarabes, pastillas entre otros. Además, se identificó que el control y el 
proceso de gestión de los inventarios existía una falta de información, lo cual 
conlleva a una baja en las ventas y ello afecta la rentabilidad de empresa. Por lo 
tanto, el autor determinó que el objetivo de dicha investigación era el proponer un 
sistema para un mayor control idóneo de los inventarios de dicha organización, para 
que se logre ello, el investigador propuso crear procedimientos y documentación 
adecuada para el control exhaustivo de los inventarios. Por consiguiente, tras la 
aplicación de dicha propuesta se analizó los datos obtenidos y se puede decir que 
la farmacia tiene 199 productos, el cual 18% poseen una alta rotación, de los cuales 
la rotación total de existencias es del 6,66% es decir, un promedio de las ventas de 
los 54,80 días. Finalmente, el autor recomienda que se debe aplicar la logística de 
inventarios para poder optimizar los procesos, y también optar por políticas que se 
proponen, lo cual generaría una mayor rentabilidad en la organización. 
EL aporte de dicho trabajo fue significativo, para indagar respecto a la rotación de 
las existencias en el almacén; puesto que, es una clave para saber la demanda de 






Loja, Jessica (2015). En su tesis titulada “Propuesta de un sistema de gestión de 
inventarios para la empresa Femarpa CIA.LTDA”. Dicha investigación es de 
carácter aplicada; asimismo, el autor identificó que el almacén no cuenta con un 
control real de las existencias de los cuales son maquinarias tipo excavadoras y de 
repuestos de los mismos, dicha existencia no se clasifica adecuadamente los 
necesarios e innecesarios en el almacén, lo cual ocasiona demora en entregar los 
pedidos. Por lo tanto, el autor determino que el objetivo de dicha investigación es 
proponer un sistema de gestión en el almacén para tener un mayor control de la 
mercadería. Ante dicha problemática el autor propuso herramientas de las cuales 
está la clasificación ABC y el sistema de las 5s. Los resultados referentes a la 
clasificación ABC arrojó que en el almacén se tuvo un 79% de los productos en la 
sección “A” mientras que el 11% de la sección “B” y finalmente el 10% en la sección 
“C”, con la clasificación correspondiente ocasionó la reducción de las existencias; 
por ende, se obtuvo un mejor flujo en el almacén y la baja de los costos por 
almacenaje. Finalmente, el autor recomienda que la empresa debe de tener un 
registro Kárdex en donde se pueda registrar las entradas y salidas y un seguimiento 
a las “Cinco S” para el cumplimento de las mismas. 
El aporte de dicho trabajo es que un registro Kárdex ayuda al control de las 
existencias y es un factor que se debe tener en cuenta en el área del almacén; 
asimismo,  ayuda a reflexionar sobre la clasificación ABC ya que como su nombre 
mismo lo indica ayuda a clasificar respectivamente los materiales para tener un flujo 
de las existencias de forma idónea y ante ello se resolvería problemas en el 
almacén y cabe decir que la aplicación de las “Cinco S” ayudó a clasificar los 
materiales que son necesarios y los no innecesarios; es decir, que las herramientas 
que utilizó fueron acertadas puesto que, se vieron resultados alentadores  
 
Nail, Alex (2016). En su tesis titulado “Propuesta de mejora para la gestión de 
inventarios de sociedad repuestos España limitada”. Dicha investigación es 
carácter aplicado; asimismo, el autor estudió la situación de la organización en el 
cual determinó que no contaba con una buena gestión de inventarios; puesto que, 
se manejaba muchas existencias, lo cual generaba una mala organización, así 
mismo el objetivo general que planteó el investigador es determinar una propuesta 
idónea para optimizar la gestión de inventarios en la organización, a través de 
 
 
estudios tales como la demanda y también la aplicación de teorías de inventarios, 
por consiguiente, el investigador determinó que se debe tener en cuenta la 
aplicación de teoría de inventarios lo cual ocasiona que se prioricen los materiales 
significativos; por ende, se podría proyectar las demandas. Además, la clasificación 
del ABC ayudaría a minimizar los esfuerzos por lo cual se maximizarán los 
resultados. Por lo tanto, tras la aplicación de dicha propuesta y la recolección de 
datos, se determinó que un total de 2994 de diferentes productos, el 319 de ellos 
generaban una mayor cantidad ventas, es por ello que está en la sección “A” y es 
donde se aplicaría la teoría de inventarios; todo ello, originó que se disminuya los 
costos en un $3 245 428 anuales. En síntesis, el autor recomienda a la empresa la 
mejora continua en todas las áreas para generar más rentabilidad. 
El aporte significativo de dicho trabajo es que la clasificación ABC ayuda a mejorar 
significativamente el área del almacén y reduce los costos, ello genera indagar más 
sobre el tema para poder tener más conocimiento respecto a todo lo que refiere al 
almacén y la mejora continua del mismo. 
 
Portilla, Johana (2016). En su tesis titulada sistema de “Gestión de inventarios para 
el centro de insumos agrícolas y veterinarios Punto Agrícola”. Dicho trabajo es 
descriptivo – correlacional. El diagnóstico inicial que evidenció el autor fue la falta 
de control respecto a las existencias los cuales son los insumos agrícolas y 
veterinario, lo cual ocasiona una mala organización en el área del almacén; 
asimismo, el objetivo general que determinó el autor es diseñar un sistema que 
ayude al optimo manejo de las existencias en el centro agrícola, ante lo expuesto el 
investigador propone un sistema de gestión en el cual conste de la tarjeta kárdex 
para el control de las existencias. Por consiguiente, después de recoger datos 
gracias a una encuesta que se aplicó a 8 trabajadores del área del almacén se pudo 
determinar que no hay un sistema respecto a la gestión de inventarios ni 
procedimientos para el adecuado registro de las entradas y salidas de los 
materiales, ante ello se diseñó un sistema de gestión de las existencias de los 
cuales se establecen los procesos mediante diagramas de flujo y fichas de control 
que al aplicarlas ocasiona un aumento de la rentabilidad puesto que las 
herramientas seleccionadas fueron aprobadas por expertos en la materia. 
Finalmente, el autor recomienda que se aplique dicho diseño de gestión, ya que de 
 
 
esa manera aumentaría su competitividad y se vería beneficiada la empresa 
directamente. 
El aporte de dicha investigación es significativo; puesto que, se evidenció que al no 
haber una gestión de inventarios no habría un registro determinado hacia las 
existencias y ello ocasiona percances y por ende la productividad se vería afectada, 
cabe destacar, que dicha gestión es esencial en el área de almacén. 
 
Los presentes Antecedentes Nacionales son: 
Rodríguez, Ronaldo (2017). En su trabajo titulado “Aplicación de gestión de 
inventarios para mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa 
Centauros del Perú Cedep E.I.R.L”. Dicha investigación es de carácter aplicada, 
cabe decir que el autor realizó un diagnóstico inicial del almacén el cual evidenció 
que los anaqueles no están señalizados, lo cual genera demora a la hora de ubicar 
los productos tales como gafas de sol, relojes y gorros ya que no existe un orden 
determinado para dichos productos, así mismo dicho trabajo tuvo como objetivo 
general el determinar cómo la implementación de la gestión de inventario 
incrementaría la productividad de dicha organización; por lo tanto, la propuesta de 
dicho autor es la apropiada implementación de la clasificación ABC y las 3s en el 
área competente al almacén. Por consiguiente, se recogieron datos de dicha área 
para obtener un pre test, el cual arrojó que se debía mejorar la planificación y el 
control de las existencias, la población de estudio son los pedidos que se realizaron 
en un mes antes y después de la aplicación de la metodología, la muestra equivale 
a los 62 pedidos de los cuales se clasificó según su tamaño, las herramientas de la 
gestión de inventarios que se manejó fueron la clasificación ABC y la metodología 
3s. Tras el registro del antes y después de la aplicación dichos datos fueron 
procesados en el software SPSS, en el cual se obtuvieron datos cuantitativos; por 
ende, mejoró la productividad en un 31%, así como la eficiencia y eficacia. 
El aporte significativo de dicho trabajo de investigación es que se debe tener en 
cuenta el buen manejo y control de las existencias ya que de esa manera se daría 
una buena gestión y unas de las metodologías más utilizadas es la clasificación 
ABC y las 3s lo cual trae beneficios en el almacén, es por ello que genera interés 
querer saber más sobre dichos temas de mejora. 
 
 
Jibaja, Joe (2017). En su tesis titulada “Aplicación de gestión de inventarios para 
mejorar la productividad en el área de almacén de la empresa Sein S.R.L”. Dicha 
investigación posee el diseño cuasi- experimental, cabe decir que el autor estudio 
la situación inicial del área del almacén en el cual existía una baja eficiencia a la hora 
de preparar y atender los pedidos de productos eléctricos tales como cables, 
interruptores entre otros, lo cual ocasiona malestar en el cliente y además las 
ubicaciones de las mercancías no era adecuada; asimismo, dicho trabajo tuvo 
cómo objetivo general determinar cómo la implementación de la metodología 
aumenta la productividad del área del almacén en la organización; por lo tanto, la 
propuesta de dicho autor fue aplicar la metodología ABC y la estrategia de las 5s. 
Por consiguiente, la población estudiada fueron los pedidos y entregados por 12 
meses, comienza en enero y termina en diciembre , y es así como se recogió datos 
del pre test para que después se pueda comparar con el post test , quiere decir 
después de la aplicación de la metodología; asimismo, se registraron los datos y se 
procesaron en el software SPSS, en el cual se dio a conocer que la aplicación de 
metodologías respecto a los inventarios afecta de manera positiva la productividad; 
ya que se mejoró la eficacia en un 12,5% y la eficiencia en un 26,8%, ello quiere 
decir, que el autor logró con su objetivo general. Finalmente, el autor recomienda 
que se debe dar la mejora continua en el proceso en sí de la gestión de inventarios, 
para que la productividad incremente y seguir aplicando herramientas para lograr 
dicho objetivo en el área del almacén. 
El aporte significativo de dicha investigación es que la gestión de inventarios es 
muy importante y se debe dar de forma óptima para poder obtener resultados 
buenos lo cual genera la mejora continua, ello origina indagar más sobre dichos 
temas relevantes. 
 
Silva, Geraldo (2018). En su tesis titulada “Gestión de inventarios para mejorar la 
productividad en los almacenes de la empresa Grupo D y S S.R.L”. Dicho trabajo es 
de diseño cuasi- experimental;  asimismo, el autor detectó que el almacén no tenía 
procedimientos establecidos lo que ocasiona que se encuentre faltas a la hora de 
controlar los productos tales como dispositivos médicos, farmacéuticos, ya que 
estos se devuelven por mal estado; además, que no se contaba con registros de 
inventarios en donde se puede constatar las entradas de las existencias y salidas 
 
 
que se realizaba en el almacén, lo cual perjudica dicha área. Asimismo, dicha 
investigación tuvo como objetivo general, determinar cómo la gestión de los 
inventarios aumentaría la productividad de la organización, por lo tanto, la 
propuesta de mejora que el autor planteó fue aplicar la clasificación ABC ya que se 
priorizaría los materiales más demandados. Por consiguiente, la población estudiada 
fueron los pedidos dispuestos y entregados por 24 semanas de los cuales podemos 
decir que las 12 semanas corresponden al pre test y las 12 semanas restantes 
al post test, una vez obtenidos los datos se procesaron en el software SPSS, lo cual 
arrojó y se demostró el objetivo general; por lo tanto, la productividad mejora en un 
21% y ello trae consigo beneficios económicos; asimismo la eficiencia aumentó en 
un 25% respecto a los despachos y la eficacia aumentó en un 16% respecto a los 
pedidos despachados de forma idónea. Finalmente, el autor recomienda que se 
debe hacer seguimiento y control en los indicadores detectados con el fin de 
asegurar que la productividad marche bien. 
La contribución de dicha investigación es que es de suma relevancia tener un 
control adecuado de las entradas y salidas de las mercancías y de los movimientos 
de los mismos ya que aumenta de manera muy alentadora la productividad, ello 
hace reflexionar e indagar más sobre dichos temas. 
 
Moya, Renato (2018). En su tesis titulada “Aplicación de Justo a Tiempo para mejorar 
la Gestión de Inventarios de productos terminados del Centro de Distribución de la 
Empresa Global Alimentos SAC”. En dicha investigación el autor empleó el diseño 
cuasi experimental; asimismo, el autor detectó que había problemas en la exactitud 
de inventarios y también había una baja rotación de los productos del almacén 
como los cereales. Asimismo, dicho trabajo tuvo como objetivo general determinar 
como la aplicación del JIT mejora la gestión en el almacén. Por lo tanto, la mejora 
propuesta del investigador fue implementar la clasificación ABC y elaborar un layout 
mejorado. Asimismo, se pudo concluir que la aplicación de la metodología del JIT 
mejora la gestión de los inventarios respecto a los productos terminados de dicho 
centro de distribución, puesto que se implementó el Kárdex y se modifica el layout 
del almacén con el respaldo de la categorización ABC, lo cual influyó en la gestión 
del almacén. Es por ello, que el autor recomienda que en dicha empresa se debe 
 
 
mantener la implementación para que de esa forma el almacén funcione 
correctamente respecto a su gestión. 
La contribución de dicha investigación es que cuando se busca optimizar el área 
del almacén se toman mucho en cuenta el registro Kárdex, el cual favorece a las 
organizaciones para saber con más precisión las entradas de las mercancías y 
salidas de las mismas; cabe mencionar, que también se toma en cuenta la 
clasificación ABC para priorizar existencias más demandadas. 
 
Zapata, Natalia (2018). En su tesis titulada “Propuesta de un sistema de gestión de 
inventarios para mejorar la productividad en la cooperativa Cosemselam”. Dicha 
investigación es de tipo no experimental- cuantitativo, así mismo el autor detectó 
que el área del almacén no cuenta con un control adecuado de las mercancías tales 
como golosinas, perfumes y abarrotes en el cual hay seguimiento de los pedidos. 
Asimismo, el objetivo general que determino el autor es de qué manera el sistema 
de gestión en los inventarios mejora la productividad, ante ello la propuesta de 
mejora que determinó el investigador es un diseño a base de un sistema de control 
basada en MaDan Erp. Por consiguiente, se elaboró una encuesta en el cual fueron 
dadas al talento humano del área de almacén de los cuales la población consta de 
15 individuos; dicha encuesta constaba de 12 preguntas en escala Likert. Por lo 
tanto, se obtuvo que el 60% de las personas encuestadas infieren que la gestión 
de inventarios es buena, mientras el 40% asegura que es regular y también los 
resultados demostraron que se aumentaría la productividad si se aplica una gestión 
adecuada de los inventarios. 
El aporte de dicho trabajo, es que la gestión de inventarios es un tema muy 
fundamental a la hora de analizar y mejorar el área del almacén puesto que de esa 
forma se aumentaría la productividad. 
En síntesis, todos los autores mencionados anteriormente pusieron en práctica 
diversas metodologías para la resolución de la problemática de su área de estudio, 
tales como la clasificación ABC, kárdex, 5s entre otros.
Anexo 5. Matriz de coherencia 
Problema Objetivo Hipótesis Variable Dimensiones Método 
General General General Independiente Tipo de Investigación 
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Fuente: Elaboración Propia 
















Anexo 7. Confiabilidad de instrumentos 
La confiabilidad de los instrumentos es la medición que refiere al grado de la 
aplicación y es importante para demostrar que los instrumentos aplicados varias 
veces indiquen el mismo resultado. 
Para la determinación de la confiabilidad de los instrumentos de esta investigación 
se realizó una prueba piloto aplicando el análisis de correlación de Pearson.  
La interpretación de la magnitud del coeficiente de Pearson se da en este cuadro 
que la relación se da entre X y Y. (Hernández Lalinde et al. 2018). 
Tabla 54: Interpretación del coeficiente de Pearson
Fuente: Hernández Lalinde et al. 2018 
El autor Hernández Lalinde en el cuadro anterior muestra la interpretación acerca 
de los rangos de valores que se obtiene en la correlación de Pearson el cual la 
correlación era fuerte o confiable cuando era más próximo a 1. 
A continuación, se halló la confiabilidad de los instrumentos de la eficiencia y 
eficacia mediante el sistema SPSS Versión 25 con una prueba piloto. 
Eficiencia 
Para la obtención del grado de Pearson se siguió el siguiente procedimiento: 
1. Se extrajo los datos de los 30 días de los despachos respecto a la eficiencia
del área del almacén de la planta Detergente.
2. Los datos de los 30 días se separaron en dos partes: 1 - 15 días y 16 – 30
días.
3. Se ordenó de menor a mayor los datos obtenidos de los 30 días
respectivamente en sus dos partes.
4. Los datos fueron ingresados al sistema SPSS de la siguiente manera:
Vista de Variables: se crearon Eficiencia 1 que corresponde de 1 - 15 días
y Eficiencia 2 que indica 16 – 30 días como se puede observar en la
siguiente imagen.
Figura 51: Vista de Variables de la Eficiencia 
Fuente: Elaboración Propia 
Vista de Datos: en esta parte se puso los datos ordenados correspondientes 
a la Eficiencia 1 y Eficiencia 2 respecto a los 30 días como se puede observar 
en la siguiente imagen. 
Figura 52: Vista de datos de la Eficiencia 
Fuente: Elaboración Propia 
5. Luego se aplicó el análisis de correlación de Pearson el cual nos dio el
siguiente resultado como se puede observar en el siguiente cuadro.
Tabla 55: Análisis de Pearson de la Eficiencia de los 30 días
Fuente: Elaboración Propia 
En el cuadro anterior se muestra el análisis de correlación de Pearson de la 
eficiencia de los 30 días el cual nos dio como resultado 0,900; ese valor indicó que 
el instrumento empleado tiene una alta confiabilidad por la aproximación a 1. 
Eficacia 
Para la obtención del grado de Pearson se siguió el siguiente procedimiento: 
1. Se extrajo los datos de los 30 días de los despachos respecto a la eficacia
del área del almacén de la planta Detergente.
2. Los datos de los 30 días se separaron en dos partes: 1 - 15 días y 16 – 30
días.
3. Se ordenó de menor a mayor los datos obtenidos de los 30 días
respectivamente en sus dos partes.
4. Los datos fueron ingresados al sistema SPSS de la siguiente manera:
Vista de Variables: se crearon Eficacia 1 que corresponde de 1 - 15 días y
Eficacia 2 que indica 16 – 30 días como se puede observar en la siguiente
imagen.
Figura 53: Vista de Variables de la Eficiencia 
Fuente: Elaboración Propia 
Vista de Datos: en esta parte se puso los datos ordenados correspondientes 
a la Eficacia 1 y Eficacia 2 respecto a los 30 días como se puede observar 
en la siguiente imagen. 
Figura 54: Vista de datos de la Eficiencia 
Fuente: Elaboración Propia 
5. Luego se aplicó el análisis de correlación de Pearson el cual nos dio el
siguiente resultado como se puede observar en el siguiente cuadro.
Tabla 56: Análisis de Pearson de la Eficacia de los 30 días
Fuente: Elaboración Propia 
En el cuadro anterior se muestra el análisis de correlación de Pearson de la eficacia 
de los 30 días el cual nos dio como resultado 0,911; ese valor indicó que el 
instrumento empleado tiene una alta confiabilidad por la aproximación a 1. 
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CA0770012105 ROTAMETRO DK 800 10-100 L/H (20ºC) 12600 UND  S/278,05  S/3 503 440,80 4% 4%  A  
CA0770012104 BOMBA DOSIF AZUFRE P-202 JXB-125L/0.8bar 180 UND  S/16 177,00  S/2 911 860,00 3% 7%  A  
CA0770005712 REFRACTORY CASTING MATERIAL 541080 UND  S/5,21  S/2 819 026,80 3% 10%  A  
CA0770010544 VALVULA COMP FE C/BRI+ABRAZ 3"F183 CRANE 1080 UND  S/2 333,81  S/2 520 514,80 3% 12%  A  
CA0770005711 REFRACTORY BRICK 66060 UND  S/37,77  S/2 495 086,20 3% 15%  A  
CA0770006884 BOMBA SUMER.AZUFRE 5.5KW (7.37 HP)440V 180 UND  S/12 153,34  S/2 187 601,20 2% 17%  A  
CA0770004563 MOTOR HIDRAULICO PARKER TE0195AS260AAAB 900 UND  S/2 391,09  S/2 151 981,00 2% 20%  A  
70057877 PARIHUELA DE MADERA 1.20 X 1.00 M EAN 36000 UND  S/57,00  S/2 052 000,00 2% 22%  A  
70065199 ETIQUETA BLANCO 64X100X2500 108000 MIL  S/15,75  S/1 700 546,40 2% 24%  A  
CA0770010873 TUBO INOX. C/C SCH40 C-316 3"X 6 MT 1800 UND  S/880,73  S/1 585 314,00 2% 25%  A  
CA0770013067 TARJETA ELEC PCB CH 32T P/ IMPRES VJ6210 180 UND  S/7 024,50  S/1 264 410,00 1% 27%  A  
CA0770004530 3M Aluminum Tape 1" X 60 Yds. 8280 UND  S/149,50  S/1 237 860,00 1% 28%  A  
CA0770012557 CINTA RIBBON 33 X 500 54000 ROL  S/22,83  S/1 232 652,60 1% 29%  A  
CA0770006793 JET FRP EPOXY 3780 GLN  S/323,70  S/1 223 586,00 1% 30%  A  
CA0770004531 3M Lithographer Tape 0.75" x 72Yds. 15480 UND  S/77,67  S/1 202 331,60 1% 32%  A  
CA0770011734 ADVANT C22M-CL 540 UND  S/2 039,15  S/1 101 139,20 1% 33%  A  
70057966 MAKE PLASTIC MU 302-1004-001 9720 L  S/112,96  S/1 097 962,20 1% 34%  A  
CA0770011014 TRANSMISOR EA2-TX-(100/+20C)-HD 4-20MA 180 UND  S/5 636,94  S/1 014 649,20 1% 35%  A  
CA0770011534 BOLA CERAMICA 25MM 64440 KG  S/14,38  S/926 553,60 1% 36%  A  
CA0770012173 GEFRAN MK4-51-0130 24 V CC ±20% IP67 360 UND  S/2 554,32  S/919 555,20 1% 37%  A  
CA0770013770 ELECTRODO DE 200mm DE IGNICION 180 UND  S/5 054,74  S/909 853,20 1% 38%  A  
70060987 FCO DE TINTA COLOR NEGRO PARA EQUIPO OZ 21600 UND  S/39,54  S/853 977,60 1% 39%  A  
CA0770012732 TERMOCUPLATIPO K 0 A 1150 °C.1/4X820MM (B) 360 UND  S/2 290,07  S/824 425,20 1% 40%  A  
CA0770010326 TRAMPA TERMODINAMICA 1" S SARCO 900 UND  S/822,21  S/739 989,00 1% 41%  A  
70058224 MODULO DE IMPRESIÓN VALVULA CH DE TINTA 180 UND  S/3 766,52  S/677 973,60 1% 41%  A  
CA0770004550 LLANTA NEUMATICA 7.00-15 SET COMPLETO 720 UND  S/934,72  S/672 998,40 1% 42%  A  
70058825 VALVULA COMPUERTA CRANE 2'' BRIDA 360 UND  S/1 856,17  S/668 221,20 1% 43%  A  
CA0770013539 PLANCHA ACERO A36 3 MM X 5` X 20` 360 UND  S/1 846,06  S/664 581,60 1% 43%  A  
CA0770008934 LONA PARA TOLVA DE FINO DETERGENTE 720 UND  S/888,50  S/639 716,40 1% 44%  A  
CA0770012447 ADVANT C-100G 11160 UND  S/56,48  S/630 262,80 1% 45%  A  
CA0770012934 ATORNILLADORA IMPACTO S/W22T-A 180 UND  S/3 390,65  S/610 317,00 1% 45%  A  
 
 
CA0770012755 FAJA SINCRONICA 170-XLT10 (INTRAPACK) 2700 UND  S/223,17   S/602 569,80  1% 46%  A  
CA0770001968 RESIST CART D 1/2"X 8"300W 220V 3600 UND  S/157,41   S/566 676,00  1% 47%  A  
CA0770002541 HB15688,230V,175W, Ø58MM X 18MM WIDE 900 UND  S/627,35   S/564 615,00  1% 47%  A  
CA0770010872 VALVULA BOLA INOX C-316 3" BRIDADA 1080 UND  S/511,94   S/552 895,20  1% 48%  A  
CA0770013217 VALVULA TEFLONADA DE 8" CAJA REDUCT. 180 UND  S/3 051,42   S/549 255,60  1% 48%  A  
CA0770000046 ADVANT INTPO-10 21780 KG  S/23,90   S/520 646,40  1% 49%  A  
CA0770011359 VALV MARIPOSA 10" MOD.41 (LUG) CARB-INOX 180 UND  S/2 820,38   S/507 668,40  1% 49%  A  
70058404 TINTA MEK PLASTIC X 750ML 302-1003-001 1080 L  S/454,15   S/490 482,00  1% 50%  A  
CA0770012554 JET COAT EPN HCR 1080 GLN  S/446,67   S/482 403,60  1% 50%  A  
CA0770012728 SELLO MECANICO TUTHILL BOMBA DE LAB 180 UND  S/2 655,36   S/477 964,80  1% 51%  A  
CA0770002544 HB17119,230V,1000W, Ø115MM X 120MM WIDE 360 UND  S/1 257,07   S/452 545,20  0% 51%  A  
CA0770010852 VALVULA COMP FE C/BRI+ABRAZ 4"F183 CRANE 180 UND  S/2 499,74   S/449 953,20  0% 52%  A  
CA0770012788 ANILLOS PLANOS DE TEFLON  8MM X EXT.17.5 18000 UND  S/24,60   S/442 800,00  0% 52%  A  
CA0770009452 PLANCHA A/GRAF ALTA PRES. 1/8"X1.50X1.50 360 UND  S/1 201,57   S/432 563,40  0% 53%  A  
CA0770007749 ACEITE SHELL OMALA 320 9900 GLN  S/43,26   S/428 263,20  0% 53%  A  
CA0770011732 ADVANT KLEEN 360 UND  S/1 185,52   S/426 787,20  0% 54%  A  
CA0770010917 ACEITE SHELL OMALA 150 9900 GLN  S/41,72   S/412 979,40  0% 54%  A  
CA0770012071 . RODAMIENTO 32322 A R/C/P 180 UND  S/2 278,89   S/410 200,20  0% 55%  A  
CA0770011810 ADVANT BCCHA 21600 KG  S/18,83   S/406 706,40  0% 55%  A  
70065786 ACEITE RIMULA R4X 14W50 9900 GLN  S/36,95   S/365 801,40  0% 55%  A  
70062466 VARIADOR DANFOSS DE 11KW/15HP 180 UND  S/2 010,92   S/361 965,60  0% 56%  A  
CA0770001948 LLANTA NEUMATICA 6.50 X 10 (10PR) QZ1 720 UND  S/500,64   S/360 460,80  0% 56%  A  
CA0770013170 REFLECTOR LED 200W BVP382 540 UND  S/666,83   S/360 088,20  0% 57%  A  
CA0770007211 EMPAQUET.EPIROMETAL.70 X 63CM (FO-201) 540 UND  S/659,70   S/356 238,00  0% 57%  A  
CA0770007088 WELLTEC - AMPLIFIER CARDECM-PVAMP-A 180 UND  S/1 862,78   S/335 300,40  0% 57%  A  
CA0770007212 EMPAQUET.EPIROMETAL.20.5 X 16 CM (SO2.) 540 UND  S/597,42   S/322 606,80  0% 58%  A  
CA0770013209 WINCHA DE PROFUNDIDAD 15M.MOD.C507MDB 180 UND  S/1 774,92   S/319 485,60  0% 58%  A  
CA0770011528 RIBBON NEGRO 25 X 450 10800 UND  S/29,38   S/317 338,20  0% 58%  A  
CA0770006882 FLUJOMETRO HIDROL.VA-510-100 L 360 UND  S/879,63   S/316 666,80  0% 59%  A  
CA0770010823 RESIST CART D 1/2"X 11"400W 220V 1 MT. 1800 UND  S/174,90   S/314 820,00  0% 59%  A  
CA0770006883 FLUJOMETRO HIDROL.TIPO DK800-60.25-2.5L/ 360 UND  S/870,41   S/313 347,60  0% 59%  A  
CA0770003731 GUANTE A. EDMONT TOUCH TUFF 92500 CJX50PR 9000 PAA  S/34,26   S/308 340,00  0% 60%  A  
70064190 ZARANDA PARA MOLINO DE KIEFFEL 180 UND  S/1 705,50   S/306 990,00  0% 60%  A  
CA0770007810 ANGULO FE-A36 1/4" X 1 1/2" X 20` 5940 UND  S/51,45   S/305 623,80  0% 60%  A  
CA0770011117 PLC V130-33-T2 UNITRONICS 180 UND  S/1 697,12   S/305 481,60  0% 61%  A  
 
 
CA0770004955 TUBO DE CPVC DE 1" SCH80 5040 UND  S/59,04   S/297 565,20  0% 61%  A  
70057961 ADITIVO TECNICO 8188 1800 L  S/165,61   S/298 106,25  0% 61%  A  
CA0770011833 ACEITE HYDURANCE AW FLUID ISO VG 68 8640 GLN  S/32,81   S/283 478,40  0% 61%  A  
CA0770005662 GEFRAN PKM400-L 4 pole output DIN43650 180 UND  S/1 571,89   S/282 940,20  0% 62%  A  
CA0770002677 CINTA T-T 22X500M. 813818050022BK RIBBON 54000 ROL  S/5,20   S/280 800,00  0% 62%  A  
CA0770011614 FUENTE DE ALIMENTACION 230/24VDC,10A, 360 UND  S/735,54   S/264 794,40  0% 62%  A  
CA0770004059 VALV HYDROTECHNIK DRP SA-5D-250-10-2;24V 180 UND  S/1 466,55   S/263 979,00  0% 63%  A  
CA0770007089 MITSU ELEC MOD ANAL FX2N-4DA 4 SAL. ANAL 180 UND  S/1 457,83   S/262 409,40  0% 63%  A  
CA0770007018 TUBO AC INOX.C304 SCH-40 CCOST. 2" X 6M 540 UND  S/468,04   S/252 741,60  0% 63%  A  
CA0770002542 HB7090,230V,175W, Ø63MM X 18MM WIDE 360 UND  S/700,80   S/252 288,00  0% 63%  A  
CA0770004549 LLANTA NEUMATICA 6.00-9 SET COMPLETO 360 UND  S/695,36   S/250 329,60  0% 64%  A  
CA0770007863 ARNES COMPLETO CON LINEA DE VIDA 900 UND  S/266,07   S/239 466,60  0% 64%  A  
CA0770002184 RELE ENCAP 11P 24VDC RUMC3AB2BD 7560 UND  S/31,55   S/238 518,00  0% 64%  A  
CA0770002543 HB18953,230V,1000W, Ø120MM X 92MM WIDE 180 UND  S/1 317,46   S/237 142,80  0% 64%  A  
CA0770006852 TEMOCUPLA TIPO "K" 1/4 X 90 mm 180 UND  S/1 305,43   S/234 977,40  0% 65%  A  
CA0770011978 ADVANT BOL-CL 10800 KG  S/21,53   S/232 518,60  0% 65%  A  
CA0770011822 CHUMACERA SNG 511-609 (KIT) 360 UND  S/627,45   S/225 882,00  0% 65%  A  
CA0770012174 CABLE BARRYF.RV-K 4G4MM2(4X12AWG)0.6/1KV 39600 M  S/5,67   S/224 532,00  0% 65%  A  
CA0770012074 TRAMPA TERMODINAMICA 3/4" NPT 600 PSI 360 L  S/610,37   S/219 733,20  0% 66%  A  
CA0770006851 SENSOR PT-100 DE 3H. 1/4 x 100 mm 180 UND  S/1 212,19   S/218 194,20  0% 66%  A  
CA0770012969 MANGUERA JEBE -LONA TUR.ALAM.ESP. 3" 1/2 1620 UND  S/134,52   S/217 922,40  0% 66%  A  
858489 PLANCHA 4.5 MM x 1500x3000 MM ASTM-A36 360 UND  S/600,39   S/216 140,40  0% 66%  A  
CA0770011298 VALVULA DE SEGURIDAD 1 1/4" BCE 135 PSI 180 UND  S/1 173,24   S/211 183,20  0% 67%  A  
CA0770011131 SELLO MEC 25MM CARBON SILIC/CERAM/VITON 180 UND  S/1 166,72   S/210 009,60  0% 67%  A  
CA0770011048 PLANCHA ACRILICA TRANSP 4MM X1,30 X2,5M 720 UND  S/291,14   S/209 620,80  0% 67%  A  
70061041 TONER 17A NEGRO LASERJET HP 1080 UND  S/193,56   S/209 044,80  0% 67%  A  
CA0770012139 ORING 4500 UND  S/46,41   S/208 845,00  0% 67%  A  
CA0770012702 FILTRO "Y"INOX. C 316 DE 1/2" 360 UND  S/576,25   S/207 450,00  0% 68%  A  
CA0770002468 RESIT.TUBULAR "U"Ø11mm x1.30m 3560w 230v 360 UND  S/572,86   S/206 229,60  0% 68%  A  
CA0770008434 DISIPADOR P/RELE E/SOL Y92B-N150 OMROM 1440 UND  S/140,40   S/202 176,00  0% 68%  A  
CA0770007161 ANILLO PLANO EPM 6MMX 18MM X 3.5MMX2MM 10620 UND  S/18,57   S/197 213,40  0% 68%  A  
CA0770010214 RODAMIENTO 22316 E1C3 360 UND  S/540,36   S/194 529,60  0% 69%  A  
CA0770009021 MODULO DE EXPANS/16S/TRANSISTOR.IO-TO16 360 UND  S/536,61   S/193 179,60  0% 69%  A  
712090 Precinto de Seguridad (Plást) ALLIGATOR 540000 UND  S/0,36   S/192 672,00  0% 69%  A  
CA0770010587 VARIADOR VELOCIDAD 2HP VFD015EL23 DELTA 180 UND  S/1 057,99   S/190 438,20  0% 69%  A  
 
 
CA0770012553 JET COAT SEALER 540 GLN  S/344,58   S/186 073,20  0% 69%  A  
CA0770003977 RELÉ ESTAD SÓL ZELIO 3-32VDC-SSRPCDS10A1 2160 UND  S/85,87   S/185 486,40  0% 70%  A  
CA0770007160 ANILLO EPDM DE 8 MM DIAM. INT. X 12.5 M 14760 UND  S/12,55   S/185 238,00  0% 70%  A  
CA0770002026 CONTACTOR 3X40A 220V 1NA+1N LC1D40AM7 720 UND  S/256,61   S/184 759,20  0% 70%  A  
CA0770008170 CILINDRO 2EF 50x125 C/AMORT 360 UND  S/497,56   S/179 119,80  0% 70%  A  
CA0770011790 CILIND NORMALIZADO DSBC-32-50-PPVA-N3R3 360 UND  S/496,08   S/178 588,80  0% 70%  A  
CA0770001604 TRAPO INDUSTRIAL BLANCO 36180 KG  S/4,87   S/176 196,60  0% 70%  A  
CA0770009298 PERNO HEX INOX 3/8" X 1 1/2" 1260 UND  S/138,48   S/174 481,20  0% 71%  A  
70007642 MOTOR ELECTRICO TRIF.  0.75 HP 3370 RPM 360 UND  S/479,87   S/172 751,40  0% 71%  A  
CA0770000045 ADVANT B-305 10800 KG  S/15,83   S/170 937,00  0% 71%  A  
CA0770001781 INTERRUPTOR tERMOMAG. 3x32A.NSX100FMERLIN 360 UND  S/474,81   S/170 931,60  0% 71%  A  
CA0770006911 SELLO DE SEGURIDAD PLASTICO 2" 149400 UND  S/1,14   S/170 316,00  0% 71%  A  
CA0770000282 CAÑO PARA LAVATORIO VAINSA PESADO - PUSH 900 UND  S/187,73   S/168 957,00  0% 72%  A  
70060384 SELLO MECANICO PRT-1.1/2" QQVGG 180 UND  S/927,07   S/166 872,60  0% 72%  A  
CA0770008864 KIT DE REPUESTO DNC-50PPV-A FESTO 540 UND  S/304,56   S/164 464,20  0% 72%  A  
CA0770000742 MASCARA FULL FACE 3M SERIE 6800 360 UND  S/454,50   S/163 620,00  0% 72%  A  
CA0770010629 PRECINTO PLASTICO FAST SEAL 18" PASTEL 203400 UND  S/0,80   S/162 369,00  0% 72%  A  
CA0770005061 R.E.-RECT.30X220-60X220X30X55X800WX220V 360 UND  S/446,59   S/160 772,40  0% 72%  A  
CA0770007950 BRIDA AC SCH-40 C/CUELLO 2” P/SOLD 6480 UND  S/24,65   S/159 699,60  0% 73%  A  
CA0770009864 RODAMIENTO 475/472 A - FAG 360 UND  S/428,28   S/154 180,80  0% 73%  A  
CA0770007210 EMPAQUET.EPIROMETAL.23.5 X 22MM (R-301) 540 UND  S/283,73   S/153 214,20  0% 73%  A  
CA0770007376 CRISOL PORCELAN F/ALTA 50ML 45mm 4680 UND  S/32,62   S/152 676,00  0% 73%  A  
CA0770005046 TER.T.J-BUL.AC.INX.D8x12-D.IN.14CAB.2.5M 720 UND  S/211,18   S/152 049,60  0% 73%  A  
CA0770012646 ANILLO TIPO O-RING 25MM X 2MM ESP-EPDM 28260 UND  S/5,35   S/151 191,00  0% 73%  A  
70058111 SOLVENTE LIMPIEZA MEK 300-1005-200 2160 L  S/69,47   S/150 053,40  0% 74%  A  
CA0770013763 ROLLO DE PVC TRANSP.20CMX3MMX50M 15ºC 180 UND  S/827,43   S/148 937,40  0% 74%  A  
CA0770005670 CABLE CONTROL APANT.18G1.5MM2(18X16AWG) 5400 M  S/27,56   S/148 824,00  0% 74%  A  
CA0770002971 LLANTA SLDA P/MONTACARGA 28X9X15rim 7.00 360 UND  S/412,61   S/148 539,60  0% 74%  A  
CA0770008941 LUNA VISORAS T/PIREX A/TEMP 20 X135MM 360 UND  S/410,20   S/147 672,00  0% 74%  A  
CA0770000679 LLANTA SOLIDA P/MONTACARGA 16X 6X 10 1/2 360 UND  S/409,58   S/147 448,80  0% 74%  A  
CA0770012727 TRAMPA TERMODINAMICA NPT 1" 180 UND  S/803,79   S/144 682,20  0% 74%  A  
CA0770000044 ADVANT B-0055 10800 KG  S/13,36   S/144 239,40  0% 75%  A  
CA0770007301 MALLA ACERO INOX C304 MESH.10.74MM X 1 M 900 M  S/159,02   S/143 118,00  0% 75%  A  
CA0770003451 MANGUERA DE JEBE Y LONA 2" SANITARIA 3600 UND  S/39,09   S/140 724,00  0% 75%  A  
CA0770008761 GUANTES DE NITRILO NDEX " M " X 50 UND. 1620 CA  S/86,80   S/140 616,00  0% 75%  A  
 
 
CA0770000307 CILINDRO 2EF 32X25 CN10 MICRO 360 UND  S/388,56   S/139 881,60  0% 75%  A  
CA0770010991 VALVULA BOLA INOX C-314 2" BRIDADA 540 UND  S/258,49   S/139 586,40  0% 75%  A  
70060514 ETIQUETA AMARILLA 7.59CM X 10.12CM 3600000 UND  S/0,04   S/138 810,60  0% 76%  A  
CA0770012712 EMPAQUET.EPIROMETAL.68 X 61.5 CM (SO3.) 360 UND  S/383,78   S/138 160,80  0% 76%  A  
CA0770010974 BRIDA SLIP ON INOX C-304x150 LBS. 3" 2160 UND  S/62,78   S/135 604,80  0% 76%  A  
CA0770004055 MOMENTARY CONTACT BLOCK-ILUMINATED 2160 UND  S/62,69   S/135 410,40  0% 76%  A  
70058684 CLORURO DE BENCETONIO PARA SINTESIS 45000 GR  S/2,99   S/134 550,00  0% 76%  A  
CA0770004744 GRASA EPX 00 / ENVASE X 18KG 360 UND  S/370,50   S/133 380,00  0% 76%  A  
CA0770012022 HILO PARAFINA SP8K6S (8KG) 720 UND  S/182,03   S/131 058,00  0% 76%  A  
CA0770009215 VALVULA BOLA BCE 600 WOG 1 1/2" APOLLO 720 UND  S/181,13   S/130 410,00  0% 77%  A  
CA0770009299 ACOPLE COMPLETO FALK 1030T10 540 UND  S/240,65   S/129 952,80  0% 77%  A  
CA0770012820 PLANCHA POLICARBONATO 10MMX2.10X2M 180 UND  S/719,43   S/129 497,40  0% 77%  A  
70061970 RACK SECADO VIDRIO 071.01.002 ISOLAB 180 UND  S/708,68   S/127 562,40  0% 77%  A  
CA0770010537 VALVULA CHECK VERTICAL D 3" DE BRONCE 720 UND  S/175,82   S/126 590,40  0% 77%  A  
CA0770012017 TUBO INOX. C/C SCH40 C-304 1 1/2"X 6 MT 180 UND  S/700,73   S/126 131,40  0% 77%  A  
70060988 FCO DE SOLVENTE PARA EQUIPO INK JET 8 OZ 3240 UND  S/37,78   S/122 400,00  0% 77%  A  
CA0770012146 RADIOTRANSMISOR NX240 DIGITAL PORT. 180 UND  S/667,87   S/120 216,60  0% 77%  A  
70063615 SOLUCIÓN TAMPON PH 4.00 CERTIPUR® 540 UND  S/221,24   S/119 471,40  0% 78%  A  
CA0770007281 EMPAQUETADURA GRAFITO 31.5 X 27.5 (V-30 720 UND  S/165,92   S/119 462,40  0% 78%  A  
CA0770008767 CARTUCHO 3M SERIE 6003 3420 PAA  S/34,56   S/118 206,00  0% 78%  A  
CA0770008978 MANOMETRO INOX C/GLIC 4"0-0.2MPA 1/2"INF 180 UND  S/649,59   S/116 926,20  0% 78%  A  
CA0770012645 ANILLO TIPO O-RING 27MM X3.5MM ESP.EPDM 37800 UND  S/3,09   S/116 802,00  0% 78%  A  
CA0770006780 RACOR METRICO RECTO POLIAMIDA MIR-12M20N 29520 UND  S/3,93   S/116 013,60  0% 78%  A  
CA0770007100 SELLO MEC 25MM x 40EXT.MATERIAL CARBON/ 360 UND  S/321,53   S/115 750,80  0% 78%  A  
70057266 FC. GUIA DE REMISIÓN SERIE 808 1080 MIL  S/107,17   S/115 741,80  0% 78%  A  
CA0770013228 RODAMIENTO 2210 EM C/CANASTILLA 540 UND  S/213,97   S/115 543,80  0% 79%  A  
CA0770012861 CABL.RETFLEX. N2XY-3X4+1X4MM2-0.6/1KV 18000 M  S/6,39   S/115 020,00  0% 79%  A  
CA0770011951 CINTA 3M ANTIDESLIZANTE 5CM X 18 MT 540 ROL  S/211,86   S/114 404,40  0% 79%  A  
CA0770000738 MANTILLA # 60 BLANCA 24" X 11" X 0,15" 360 UND  S/312,48   S/112 492,80  0% 79%  A  
CA0770004058 INCANDESCENT LAMP 24V/1.2W(50mA) 3780 UND  S/29,69   S/112 228,20  0% 79%  A  
CA0770002961 TERMOCUP K Ø8x12MM 300ºC C/RSTE+CPNLLA 900 UND  S/123,79   S/111 411,00  0% 79%  A  
70061042 TONER TN-750 BROTHER 360 UND  S/308,65   S/111 114,00  0% 79%  A  
CA0770008481 EMPAQUETADURA SEALON 3/4" 2700 M  S/41,00   S/110 700,00  0% 79%  A  
CA0770003671 BUZO TYCHEM QC AMARILLO 2160 UND  S/50,77   S/109 674,00  0% 80%  A  
CA0770012713 EMPAQUET.EPIROMETAL.14 CM X 9 CM 180 UND  S/606,02   S/109 083,60  0% 80%  A  
 
 
CA0770010327 TRAMPA TERMODIN C/FILTRO Y ELIM.AIRE 1" 180 UND  S/599,61   S/107 929,80  0% 80%  A  
CA0770007035 MEDIO FILTRANTE AZUL ANCHO 1.5M X 9M LAR 180 UND  S/597,42   S/107 535,60  0% 80%  A  
CA0770011064 VALVULA SOLENOIDE 1/2NPT 20BAR 220V/60HZ 360 UND  S/294,16   S/105 897,60  0% 80%  A  
CA0770006743 PERNOS BOLT HUB (RUEDAS) 5400 UND  S/19,58   S/105 732,00  0% 80%  A  
CA0770013627 CILINDRO NORMALIZ DSNU-25-100-PPS-A 360 UND  S/292,52   S/105 307,20  0% 80%  A  
CA0770010869 FILTRO “Y" BRONCE 3" 180 UND  S/583,84   S/105 091,20  0% 80%  A  
CA0770013416 TUBO GALV. 1"X 6 MT 1260 UND  S/82,95   S/104 517,00  0% 80%  A  
CA0770004546 SELLO MECAN FLUIDTECK PRT 1 1/8 B*VGG 180 UND  S/579,98   S/104 396,40  0% 81%  B  
CA0770004056 PUSHBUTTON HEAD QUARTRON 16mm 2160 UND  S/48,19   S/104 090,40  0% 81%  B  
CA0770003477 CINTA CASIO XR-24WE1 1620 UND  S/63,49   S/102 853,80  0% 81%  B  
CA0770007064 ANILLO PLANO TEFLON 16.5MM X 6MM DIM.INT 8460 UND  S/12,05   S/101 943,00  0% 81%  B  
CA0770013420 CINTA TELA DE FIBRA DE VIDRIO SCOTCH 69 1080 ROL  S/94,27   S/101 811,60  0% 81%  B  
CA0770004289 REFRIGERANTE COLOR VERDE 2700 GLN  S/37,66   S/101 682,00  0% 81%  B  
70063617 SOLUCIÓN TAMPON PH 10.00 CERTIPUR® 540 UND  S/187,22   S/101 097,00  0% 81%  B  
CA0770006913 MANOMETRO 4" 0-0.3MPA 1/2 NPT 180 UND  S/553,92   S/99 705,60  0% 81%  B  
CA0770005426 FILT REG 1/2”, MOD. AW40-04BDG-2-A, SMC 180 UND  S/549,54   S/98 917,20  0% 81%  B  
CA0770006912 FAJAS SINCADAS SPC-3150 540 UND  S/180,93   S/97 702,20  0% 81%  B  
CA0770006885 Teflón diámetro 18x23mm-rosca interior 2880 UND  S/33,15   S/95 472,00  0% 82%  B  
CA0770012035 VALVULA SELENOIDE 0.2- A-10 BAR 220V 1" 360 UND  S/265,07   S/95 425,20  0% 82%  B  
CA0770012497 ESTROBOS DE 2MT CABLE DE ACERO 1/2 720 UND  S/130,07   S/93 650,40  0% 82%  B  
CA0770010538 CODO F.N. 2" X 90 SCH40 P/SOLD 1080 UND  S/86,64   S/93 571,20  0% 82%  B  
CA0770010731 BRIDA SLIP ON INOX C-304x150 LBS. 4" 540 UND  S/173,08   S/93 463,20  0% 82%  B  
CA0770003902 CLOROFORMO P/ANAL. (X2.5L) 540 UND  S/171,00   S/92 340,00  0% 82%  B  
CA0770012427 DISCO METAL SC-C MU 165X20 Z40 A 180 UND  S/498,55   S/89 739,00  0% 82%  B  
CA0770008956 MALLA ACERO INOX.C304 MESH 100 X 1M 900 M  S/99,08   S/89 172,00  0% 82%  B  
CA0770012450 ELECTRODO INOX 29/9 3/32 720 KG  S/113,69   S/81 857,30  0% 82%  B  
CA0770007769 ACOPLE COMPLETO FALK 1040T10 180 UND  S/485,00   S/87 300,00  0% 82%  B  
CA0770006696 TRANSMISOR DE TEMP. TXBLOCK - 4-20 MA 360 UND  S/241,53   S/86 950,80  0% 83%  B  
CA0770013417 TUBO AC SCH40 1" X 6 MT 1620 UND  S/53,56   S/86 761,80  0% 83%  B  
CA0770012595 CABLE NIQUEL #12 AWG CON FIBRA DE VIDRIO 3600 M  S/24,09   S/86 724,00  0% 83%  B  
CA0770012223 GUANTES DE TOUCH TUFF TALLA"M" 2700 CA  S/32,00   S/86 400,00  0% 83%  B  
CA0770004345 LAMP HALOGENU MET OVOID HPI-PLUS 400WE40 1080 UND  S/79,12   S/85 449,60  0% 83%  B  
CA0770013387 CASCO DE PROTECCION C/RACHET C/ VERDE 4500 UND  S/18,53   S/83 367,00  0% 83%  B  
CA0770007862 ARNES 3M 6800 CARA COMPLETA 1260 UND  S/66,06   S/83 235,60  0% 83%  B  
CA0770004900 RELE TERMICO LRD350 37-50A 360 UND  S/230,38   S/82 936,80  0% 83%  B  
 
 
CA0770007224 CABLE DE ACERO PLASTIFICADO 4.5 MM 6120 M  S/13,55   S/82 926,00  0% 83%  B  
CA0770013386 ACEITE MULTIGRADO 20W - 50 GAS/GASOLINA 1080 GLN  S/76,57   S/82 695,60  0% 83%  B  
CA0770011105 PISTOLA PARA PINTAR (SAGOLA) ALT PRESION 360 UND  S/225,88   S/81 316,80  0% 83%  B  
CA0770010546 VALVULA BOLA BCE 600 VOG 2" APOLLO 360 UND  S/224,20   S/80 712,00  0% 83%  B  
CA0770006790 SACABOCADO PUNZON PARA CONDUIT 3/4 720 UND  S/111,63   S/80 373,60  0% 84%  B  
CA0770010246 TENAZA P/MAQ SOLDAR 600A KURT HAUFE 360 UND  S/220,86   S/79 509,60  0% 84%  B  
CA0770004387 DISOLVENTE EN CARTUCHO DE 750 ML 540 UND  S/145,46   S/78 550,20  0% 84%  B  
CA0770011780 AVANGUARD 750 1800 UND  S/43,50   S/78 300,00  0% 84%  B  
CA0770012495 CANAL "U" FE NE 4" X 5.4 LBS/PIE X 6 MT 540 UND  S/143,54   S/77 511,60  0% 84%  B  
CA0770012640 SHAFT SEAL KIT EPDM (4009395) COD IPSM0097 180 UND  S/427,94   S/77 029,20  0% 84%  B  
CA0770009020 MODULO DE EXPANSION DE 16E DIGI. IO-DI16 180 UND  S/426,25   S/76 725,00  0% 84%  B  
CA0770006891 RETEN TEFLON 12X16X3.5MM 720 UND  S/106,42   S/76 622,40  0% 84%  B  
CA0770013229 RODAMIENTO 3209 A-2RS1 TN9MT33 540 UND  S/141,14   S/76 215,60  0% 84%  B  
CA0770004012 TCUPLA K BULB Ø5x100MM+CTOR+RTE+3M CABLE 720 UND  S/105,45   S/75 924,00  0% 84%  B  
CA0770004836  RELAY 24VDC PUT 250 VAC/DC/6A 720 UND  S/105,33   S/75 837,60  0% 84%  B  
CA0770013033 RACOR METRICO POLIAMIDA PA6 MIR-17M25N 18000 UND  S/4,20   S/75 600,00  0% 84%  B  
CA0770008025 GRASA PUMA LITHCOMP-EP-2 180 ROL  S/419,50   S/75 510,00  0% 85%  B  
CA0770011266 ACEITE SHELL SPIRAX 80W/90 900 GLN  S/82,91   S/74 619,00  0% 85%  B  
CA0770008263 CODO INOX 3" X 90 SCH40 P/SOLDAR 1440 UND  S/51,35   S/73 944,00  0% 85%  B  
CA0770008041 SOLDADURA INOX 3/32" AW OERLIKON 900 KG  S/81,82   S/73 638,00  0% 85%  B  
CA0770006789 SACABOCADO PUNZON PARA CONDUIT 1/2 720 UND  S/101,93   S/73 389,60  0% 85%  B  
CA0770013707 KIMBERLY ROPA.PROT. KLEENGUARD TALLA M 3600 UND  S/20,31   S/73 116,00  0% 85%  B  
70058837 RUEDA DE APOYO DE 125X50MM 360 UND  S/203,04   S/73 094,40  0% 85%  B  
CA0770010516 VALVULA BOLA INOX DN-40 1.1/2" BRIDADA 360 UND  S/201,82   S/72 655,20  0% 85%  B  
CA0770006989 CILINDRO DOBLE EFECTO DSNU-25-200-PPV-A 180 UND  S/397,59   S/71 566,20  0% 85%  B  
CA0770010036 SELECTOR 3 POS XB4-BD33 TELEMECANIQUE 1260 UND  S/55,82   S/70 333,20  0% 85%  B  
CA0770013423 ACOPLE COMPLETO FALK 1020T10 180 UND  S/390,00   S/70 200,00  0% 85%  B  
CA0770011381 JGO VALVULA NIVEL P/TUBO VISOR 1/2" NPT 360 UND  S/193,26   S/69 573,60  0% 85%  B  
CA0770006758 UNID.MANT.FR CONEX.1/4 PRES.0-12 BAR 180 UND  S/385,81   S/69 445,80  0% 85%  B  
CA0770010709 Acople Cam Loock Tipo B Inox. 4" 360 UND  S/192,87   S/69 433,20  0% 86%  B  
CA0770007742 ACEITE TRANSM.AUTOMATICA MOBIL ATF 220 360 GLN  S/190,97   S/68 749,20  0% 86%  B  
CA0770010548 VALVULA BOLA PVC 1" KTN C/ROSCA 1440 UND  S/47,64   S/68 601,60  0% 86%  B  
CA0770004107 CABLE FIBRA OPTICA FD-620-10 180 UND  S/380,20   S/68 436,00  0% 86%  B  
CA0770000154 BOMBILLAS PIPETEADORAS 3 SALIDAS 900 UND  S/75,00   S/67 500,00  0% 86%  B  
CA0770006800 TEE FN 300 LIBRAS 3" 720 UND  S/92,68   S/66 729,60  0% 86%  B  
 
 
CA0770013053 BOTON DESMONT. Y TAPA INTERR.COD: S2151 900 UND  S/73,51   S/66 159,00  0% 86%  B  
CA0770008474 EMPAQUE CIRC DE JEBE 10 X 40 X 2.7 MM 3240 UND  S/20,37   S/65 998,80  0% 86%  B  
CA0770006779 TUBO FLEXIBLE POLIAMIDA PA6 AGT-29N 9000 UND  S/7,24   S/65 160,00  0% 86%  B  
CC11090453 PAPEL CONT. RAYADO R010 2700000 UND  S/0,02   S/63 450,00  0% 86%  B  
CA0770007702 CANDADO SEGURIDAD DIELECTRICO COD: S32RED 1440 UND  S/43,26   S/62 294,40  0% 86%  B  
CA0770007997 CABLE VULCANIZADO NMT 500V 4X12AWG 8640 M  S/7,21   S/62 294,40  0% 86%  B  
CA0770005042 R.E.-BANDA120x50X500W-230V-C.S.1.5M-LIZ 180 UND  S/345,43   S/62 177,40  0% 86%  B  
CA0770007630 NKE 81209 TVPB RODAMIENTO AZ 81209COMP. 360 UND  S/172,55   S/62 118,00  0% 86%  B  
CA0770007540 MALLA INOX -304 MESH-20X 1M. ALAMBRE 0.4 720 M  S/86,05   S/61 956,00  0% 86%  B  
CA0770007636 CILINDRO REDONDO25x140-FESTO-DSNU-25-140 180 UND  S/338,82   S/60 987,60  0% 87%  B  
CA0770001706 VALVULA BOLA INOX 3 PZAS 2" 180 UND  S/335,73   S/60 431,40  0% 87%  B  
CA0770010990 PERNO SOCKET INOX M4X20 COMPLET (AP AP T) 20520 UND  S/2,93   S/60 087,60  0% 87%  B  
CA0770010543 VALVULA COMP FE FDO 150LB 1" C/R CRANE 180 UND  S/332,97   S/59 934,60  0% 87%  B  
CA0770000718 MANGUERA PVC 2"REFORZ ESPIRAL AC TRANS 1800 M  S/33,13   S/59 634,00  0% 87%  B  
CA0770007050 TUBO SIFON ACERO INOX.  3/4" 360 UND  S/165,13   S/59 446,80  0% 87%  B  
70059199 TALONARIO DE BOLETA DE PROD. TERMINADO 540000 UND  S/0,11   S/59 400,00  0% 87%  B  
70058223 EMPAQUETADURA ESPIROMETALICAS DE 10" 360 UND  S/164,18   S/59 103,00  0% 87%  B  
CA0770011435 EMPAQUETADURA GRAFITADA DE 1/2" 360 KG  S/164,09   S/59 072,40  0% 87%  B  
CA0770008708 GAS REFRIGERANTE R-22 X 13.61 KG. 180 UND  S/328,11   S/59 059,80  0% 87%  B  
CA0770007038 FILTRO RECAMB. KIT VENTILACION.291 X 291 1440 UND  S/40,17   S/57 844,80  0% 87%  B  
CA0770012221 GUANTES DE TOUCH TUFF TALLA"S" 1800 CA  S/32,00   S/57 600,00  0% 87%  B  
CA0770005377 SELLO MEC.GS TYP 21 1 1/8" CARB-CER-NITR 360 UND  S/158,40   S/57 024,00  0% 87%  B  
70065785 ACEITE SHELL OMALA 460 900 GLN  S/62,66   S/56 390,40  0% 87%  B  
CA0770006642 TEE INOX C-304 X 150LBS 2" C/ROSCA 720 UND  S/78,31   S/56 383,20  0% 87%  B  
CA0770006654 EMPAQUETADURA TRENZ ASBESTO 3/4"CUADRADA 180 ROL  S/312,26   S/56 206,80  0% 87%  B  
CA0770010112 TELA TEFLON CON ADHESIVO 0.006 MICRAS 720 M  S/78,00   S/56 160,00  0% 88%  B  
CA0770012024 PIPETA PASTEUR PLAST. 1MLC/500 UND 180 KI  S/310,00   S/55 800,00  0% 88%  B  
CA0770007531 PINTURA SINTETICO PINTOR GRANATE 1440 UND  S/38,75   S/55 800,00  0% 88%  B  
CA0770008417 DADO TOMACORRIENTE UNIV LIGHT N4125S 3600 UND  S/15,42   S/55 512,00  0% 88%  B  
CA0770012510 PERNO HEX G2 ZINCADO 1/2X1 1/2 55260 ENV  S/1,00   S/55 260,00  0% 88%  B  
CA0770001902 PAÑOS DE LIMPIEZA P/CODIFICADOR X 100UND 360 KI  S/153,31   S/55 191,60  0% 88%  B  
70058685 BENCINA DE PETROLEO BA 900 L  S/61,20   S/55 080,00  0% 88%  B  
CA0770006543 TUBO FLEXIBLE POLIAMIDA PA6 AGT-23N 9000 UND  S/6,10   S/54 900,00  0% 88%  B  
CA0770006798 ANILLO ESPIROMETALICO 12" X 150 PSI 360 UND  S/151,79   S/54 644,40  0% 88%  B  
CA0770011132 SELLO MEC 25MM CARB SILIC/CARBUR SIL/VIT 180 UND  S/302,95   S/54 531,00  0% 88%  B  
 
 
CA0770008430 DIMMER ROTATIVO 220V - N4583 BTICINO 540 UND  S/100,69   S/54 372,60  0% 88%  B  
CA0770011600 ELEMENTO LUMINOSO ROJO SIN LAMP Ø45MM 180 UND  S/301,91   S/54 343,80  0% 88%  B  
CA0770012559 GUANTES DE NEOPRENE 14" LISO TALLA 10 1980 PAR  S/27,36   S/54 172,80  0% 88%  B  
CA0770008175 CILINDRO CPTO 2EF 32x20 VAST MACHO AMORT 180 UND  S/299,71   S/53 947,80  0% 88%  B  
CA0770006886 Teflón diámetro 11x23mm-rosca interior 1800 UND  S/29,83   S/53 694,00  0% 88%  B  
CA0770009638 REJILLA PARA ACOPLAMIENTO FALK 1040T10 360 UND  S/148,00   S/53 280,00  0% 88%  B  
CA0770001741 VASO (BEAKER) GRADUADO F/BAJA 250ML. 5400 UND  S/9,83   S/53 082,00  0% 88%  B  
CA0770006792 SACABOCADO ESPARRAGO DE 3/4 X 3/8 360 UND  S/145,61   S/52 419,60  0% 89%  B  
CA0770006644 CODO INOX. C-304 2" X 90 C/R 150 LBS 900 UND  S/58,23   S/52 407,00  0% 89%  B  
CA0770000907 OXIGENO INDUSTRIAL 5400 M3  S/9,70   S/52 380,00  0% 89%  B  
CA0770012775 ESMALTE SINTETICO PINTOR ALUMINIO 1080 UND  S/47,96   S/51 800,40  0% 89%  B  
CA0770009504 PRESOSTATO DE SEGURIDAD DE 2 A 8 BAR 180 UND  S/284,48   S/51 206,40  0% 89%  B  
CA0770013449 CONO DE SEGURIDAD DE 36" 1080 UND  S/47,39   S/51 181,20  0% 89%  B  
CA0770006791 SACABOCADO ESPARRAGO DE 7/16X1/2 180 UND  S/283,93   S/51 107,40  0% 89%  B  
70061848 FIOLA DE VIDRIO AMBAR 500 ML 014.01.500 360 UND  S/141,72   S/51 019,20  0% 89%  B  
CA0770001744 VASO BEAKER GRAD. F/BAJA 150 ML PYREX 4320 UND  S/11,69   S/50 486,40  0% 89%  B  
736796 Binoculares 180 UND  S/275,00   S/49 500,00  0% 89%  B  
CA0770008846 INT TERM C60N 2X4A 20KA/220V 540 UND  S/90,79   S/49 026,60  0% 89%  B  
CA0770012059 MANOMETRO 4" 0-3000 R/INF 1/2 INOX C/GLI 180 UND  S/267,85   S/48 213,00  0% 89%  B  
CA0770005040 R.E.- BANDA63x19X250W-220VCAB.SIL.1.5MTS 360 UND  S/133,24   S/47 966,40  0% 89%  B  
CA0770011090 MASA DE ACOPLE CJ65/75B HUB CI RSB 180 UND  S/263,53   S/47 435,40  0% 89%  B  
70059250 TINTA L6171 EPSON 1800 UND  S/26,35   S/47 430,00  0% 89%  B  
CA0770012460 TUBO FLEXIBLE POLIAMIDA PA6 4500 UND  S/10,47   S/47 115,00  0% 89%  B  
CA0770008953 MALLA ACERO INOX.C304 MESH 30 X 1.22 M 540 M  S/86,36   S/46 634,40  0% 89%  B  
CA0770007063 TARJETA RELAY CARD EMER-R3AA MARCA DELTA 180 UND  S/259,01   S/46 621,80  0% 89%  B  
CM311800 AGUA DE MESA 5220 BDN  S/8,90   S/46 458,00  0% 89%  B  
CA0770008520 ESPEJO SIMPLE 10 X 15 CMTS. 540 UND  S/84,33   S/45 538,20  0% 90%  B  
CH46686 GRASA MULTIPROPOSITO ALVANIA EP-2 180 UND  S/248,67   S/44 760,60  0% 90%  B  
CA0770012815 PULSAD.LUMIN. VERDE LED 220VAC XB4BW33M5 540 UND  S/82,67   S/44 641,80  0% 90%  B  
CA0770011485 RODAMIENTO CILIND.NU310E.TVP2 360 UND  S/123,28   S/44 380,80  0% 90%  B  
CA0770009940 RODAMIENTO 7306 BEP CONTACTO ANGULAR 540 UND  S/81,43   S/43 972,20  0% 90%  B  
CA0770002199 GUANTES DE NEOPRENE CORRUGADO 18" 1080 PAA  S/40,40   S/43 632,00  0% 90%  B  
CA0770008087 DISCO DE DESBASTE 4 1/2" X 1/4" X 7/8" 7020 UND  S/6,18   S/43 383,60  0% 90%  B  
CA0770013080 RESORTE PARA CARGA EXTRA LIGERA 32X50 2160 UND  S/19,97   S/43 135,20  0% 90%  B  
CA0770012261 RESPIRADOR MEDIA CARA SILICONA TALLA "S" 540 UND  S/79,50   S/42 930,00  0% 90%  B  
 
 
CA0770006686 fluorescente recto led 18w,865, T/8, PHILI 900 UND  S/47,69   S/42 921,00  0% 90%  B  
CA0770010433 UNION SIMPLE FIERRO NEGRO 150 LB  4" 720 UND  S/59,43   S/42 789,60  0% 90%  B  
CA0770013706 PINTURA ESMALTE SINTETICO PINTOR VERDE C 900 GLN  S/47,50   S/42 750,00  0% 90%  B  
CA0770013717 ESMALTE SINTETICO PINTOR GRIS RAL 7040 900 GLN  S/47,50   S/42 750,00  0% 90%  B  
CA0770010948 TUBO CUADRADO FE NE 4"x2MMx6 MT. 360 UND  S/118,35   S/42 606,00  0% 90%  B  
CA0770005409 SENSOR MAGNETICO MOD. D-B53, SMC 360 UND  S/118,08   S/42 508,80  0% 90%  B  
CA0770001707 VALVULA BOLA BCE CROMADO 1 1/4" CIM 12 540 UND  S/78,20   S/42 228,00  0% 90%  B  
CA0770012866 ACOPLE CAM LOOCK TIPO F INOX. 4" 180 UND  S/231,92   S/41 745,60  0% 90%  B  
CA0770009938 RODAMIENTO 7210.BECBP 360 UND  S/115,45   S/41 562,00  0% 90%  B  
CA0770000115 ARGON X 10M3 1800 M3  S/23,09   S/41 562,00  0% 90%  B  
CA0770001690 UNION UNIVERSAL PVC  2" C/R 540 UND  S/76,68   S/41 405,40  0% 90%  B  
CA0770005684 PULSADOR EMERG.ROJO 40MM 1NC XB4BS8442 540 UND  S/76,67   S/41 401,80  0% 90%  B  
CA0770012977 BRIDA FRAME 71 MODELO A402 MARCA WEG 360 UND  S/114,65   S/41 272,20  0% 90%  B  
CA0770011397 OREJERA PROTECTOR DE OIDOS 720 UND  S/56,87   S/40 944,60  0% 90%  B  
70057960 ADITIVO TECNICO 5191 1080 L  S/37,85   S/40 872,60  0% 91%  B  
CA0770008768 GUARDAMOTOR GV2 - ME14 (6 -10A) 180 UND  S/226,68   S/40 802,40  0% 91%  B  
CA0770007645 Term. tipo J bulbo tipo aguja Ø1x100 mm 180 UND  S/226,43   S/40 757,40  0% 91%  B  
CA0770009404 PILOTO C/LED D22MM VERDE 220V XB4-BVM3 720 UND  S/56,49   S/40 672,80  0% 91%  B  
CA0770011677 AMPERIMETRO 30A AC 540 UND  S/75,29   S/40 656,60  0% 91%  B  
CA0770008913 VALVULA BOLA BCE CROMADO 1 1/2" CIM 12 360 UND  S/111,53   S/40 150,80  0% 91%  B  
CA0770007629 GS 4573 DISCO AXIAL ALOJ. PSd45 D73 H5.5 720 UND  S/55,76   S/40 147,20  0% 91%  B  
CA0770010529 VALVULA CHECK HOR/VER BCE-CR C/RTE  1" 180 UND  S/222,87   S/40 116,60  0% 91%  B  
CA0770007037 FILTRO RECAMB. KIT VENTILACION.223 X 223 1260 UND  S/31,51   S/39 702,60  0% 91%  B  
70058844 PLANCHA DE JEBE 3/8 X 1.20M X 1M 360 UND  S/110,00   S/39 600,00  0% 91%  B  
CA0770007703 ROLLO ETIQ.CAJA MAST.PAQ.X100 COD: S4810 180 CA  S/219,21   S/39 457,80  0% 91%  B  
CA0770012491 VALVULAS 2" INOX DE 3 CUERPOS 360 UND  S/107,88   S/38 836,80  0% 91%  B  
CA0770006813 ANGULO FE NE 2" X 2" X 1/4" X 6.00 MT 540 UND  S/71,88   S/38 815,20  0% 91%  B  
CA0770007644 Res.Elec.AL.DENS. Ø12.6 X248 ;900W.220V. 180 UND  S/213,12   S/38 361,60  0% 91%  B  
CA0770007977 CABLE APANT 4X15MM(4X16AWG) OPVC-JZ-CY/TK 6480 M  S/5,86   S/37 972,80  0% 91%  B  
CA0770011420 BUZO T/TYVEK KEYSTONE C/CAPUCHA T: XL 2700 UND  S/14,00   S/37 800,00  0% 91%  B  
CA0770009692 RESIST CART D 3/8X380MM 270W. 25V 360 UND  S/104,94   S/37 778,40  0% 91%  B  
CA0770006999 TABLERO POLIEST 300X220X160 C/P36049 Y S 180 UND  S/207,81   S/37 405,80  0% 91%  B  
CA0770005597 ACOPLE CAM LOOK TIPO DC 2" INOX 720 UND  S/51,77   S/37 270,80  0% 91%  B  
810419 CARTUCHO ANTI VAPORES 6003 3M 1080 PAR  S/34,48   S/37 238,40  0% 91%  B  
CA0770012769 ESMALTE SINTETICO PINTOR NEGRO 900 UND  S/41,25   S/37 128,60  0% 91%  B  
 
 
CA0770007635 TIMKEN 15578 720 UND  S/51,50   S/37 080,00  0% 91%  B  
CA0770006474 RESORTE-PRESION CP-1-x11.5x140x VT=38 3240 UND  S/11,36   S/36 806,40  0% 91%  B  
CA0770007598 MANG HID.454 1"1.60 C/TERM.DIN M-42 t-30 180 UND  S/204,20   S/36 756,00  0% 91%  B  
CA0770011120 FUENTE DELTA 5AMP 180 UND  S/203,65   S/36 657,00  0% 92%  B  
CA0770011775 ANGULO 2" X 1/4 X 6MT FN LISO 360 UND  S/101,44   S/36 518,40  0% 92%  B  
CA0770013296 ACEITE HIDRAULICO TELLUS 46 900 GLN  S/40,54   S/36 486,00  0% 92%  B  
CA0770008766 GUARDAMOTOR GV2 - ME10 (4 -6.3A) 180 UND  S/202,31   S/36 415,80  0% 92%  B  
CA0770001708 VALVULA BOLA BCE CROMADO 1" CIM 12 720 UND  S/50,20   S/36 144,00  0% 92%  B  
CA0770000030 ACEITE HIDRAULICO TELLUS OIL 68 900 GLN  S/40,05   S/36 045,00  0% 92%  B  
CA0770013651 PROBETA GRADUADA 100ML: 1/1 540 UND  S/66,50   S/35 910,00  0% 92%  B  
CA0770002388 ENCHUFE BLIND RECTO SILIC+ALUM 25A/220V 360 UND  S/99,42   S/35 791,20  0% 92%  B  
CA0770002009 RESIST BANDA D 63 X 18 MM 230V/250W 360 UND  S/98,39   S/35 420,40  0% 92%  B  
CA0770009253 REPUESTO DE CUCHILLA STANLEY 11-301 37440 UND  S/0,94   S/35 287,20  0% 92%  B  
CA0770012555 JET ECOPOXY 100 540 GLN  S/65,30   S/35 262,00  0% 92%  B  
CA0770010621 RODAMIENTO 7307-BEP 540 UND  S/65,15   S/35 181,00  0% 92%  B  
CA0770011906 LIMPIA CONTACTOS ELECTRICOS 430ML 540 UND  S/64,64   S/34 905,60  0% 92%  B  
CA0770005043 R.E.-BANDA35x30X2180W-220VCAB.SIL.1.5MTS 360 UND  S/96,94   S/34 898,40  0% 92%  B  
CA0770012754 INTERRUPTOR HORARIO DIARIO 220V,60HZ,3 M 180 UND  S/193,03   S/34 745,40  0% 92%  B  
CA0770013410 CARTUCHO 3M SERIE 6004 900 PAR  S/38,50   S/34 650,00  0% 92%  B  
CA0770005660 PERA DE GOMA 3 VIAS P/PIPETEADO ROJA 900 UND  S/38,00   S/34 200,00  0% 92%  B  
CA0770010527 VALVULA CHECK HORIZ CRANE BCE P/VAPOR 1" 360 UND  S/94,11   S/33 879,60  0% 92%  B  
CA0770008754 GUANTE DE NITRILO LARGOS 18" TALLA " L" 2160 PAR  S/15,60   S/33 696,00  0% 92%  B  
CA0770005644 BLOQUEO DE DISYUNTOR ELECTRICO ISO S2394 900 UND  S/37,22   S/33 498,00  0% 92%  B  
70061844 PINZA DOBLE PARA BURETA 12 MM 018.05.002 360 UND  S/92,13   S/33 165,00  0% 92%  B  
CA0770012617 UNIZINC EPOX 900-RICH (A+B+C) 180 UND  S/183,59   S/33 046,20  0% 92%  B  
CA0770009420 PINZA METALICA 720 UND  S/45,83   S/32 997,60  0% 92%  B  
CA0770008563 FAJA B32 1/2 720 UND  S/44,71   S/32 191,20  0% 92%  B  
CA0770009904 RODAMIENTO 6306 2Z 1800 UND  S/17,81   S/32 058,00  0% 92%  B  
CA0770012627 MASA DE ACOPLE FALK 1040 T10 180 UND  S/175,68   S/31 622,40  0% 92%  B  
CA0770001614 TUBO AC SCH40 3/4"X 6 MT 540 UND  S/58,48   S/31 579,20  0% 92%  B  
CA0770009703 RESPIRADOR 3M 8210 540 UND  S/57,28   S/30 931,20  0% 92%  B  
CA0770000155 BOMBINES PVC 900 UND  S/34,21   S/30 789,00  0% 93%  B  
70058838 RUEDA DE CARGA DE 80X 70MM 180 UND  S/169,20   S/30 456,00  0% 93%  B  
CA0770000202 CABLE ELECTRICO GPT 14 AWG NEGRO 36000 M  S/0,84   S/30 240,00  0% 93%  B  
CA0770004755 TUBO DE PVC SCH80 1" X 6 MTS 540 UND  S/55,60   S/30 024,00  0% 93%  B  
 
 
CA0770010882 IMPRIMANTE SUPERIOR BLANCO 3060 KG  S/9,72   S/29 743,20  0% 93%  B  
CA0770002968 TEMPORIZ DIG 48X48MM LE4SA 220VAC 180 UND  S/164,82   S/29 667,60  0% 93%  B  
CA0770007234 FILTRO "Y" INOX. C316 DE 2" 360 UND  S/81,66   S/29 397,60  0% 93%  B  
CA0770007082 TEE FN SCH-40 SOLDABLE    1" 5760 UND  S/5,09   S/29 318,40  0% 93%  B  
CA0770011026 RELE DE ESTADO SOLIDO 360 UND  S/81,32   S/29 275,20  0% 93%  B  
CA0770000444 CONTACTOR  25A 220V LC1D25M7 TESYS 180 UND  S/162,61   S/29 269,80  0% 93%  B  
CA0770009331 BROCHA TUMI 4" 1620 UND  S/17,92   S/29 030,40  0% 93%  B  
CA0770007120 PERNO HEX F/N G8 3/4 X 5" 11160 UND  S/2,58   S/28 792,80  0% 93%  B  
CA0770008979 MANOMETRO INOX C/G 2 1/2"0-200PSI1/4"INF 180 UND  S/159,34   S/28 681,20  0% 93%  B  
CA0770011802 ACOPLE RAPI TIPO CGC-200-A DE 2"Ø TIPO C 540 UND  S/52,20   S/28 188,00  0% 93%  B  
CA0770013106 PASTA GOLDEON (500G C/BROCHA) TEFLON 100% 180 UND  S/155,75   S/28 035,00  0% 93%  B  
CA0770010323 TRAJE COMPLETO EN PVC 1440 UND  S/19,42   S/27 959,40  0% 93%  B  
CA0770013389 CORTINA PARA DUCHA 1080 UND  S/25,57   S/27 615,60  0% 93%  B  
CA0770004575 CANAL STRUT PG 1 5/8"X1 5/8"X3MT C/AGUJ 540 UND  S/50,99   S/27 534,60  0% 93%  B  
CA0770011484 REDUCCION CAMPANA F/N SCH-40 3 A 2" 540 UND  S/50,89   S/27 480,60  0% 93%  B  
CA0770013515 SENSOR INDUC M12X55MM PNP TELEMECANIQUE 360 UND  S/75,31   S/27 111,60  0% 93%  B  
CA0770008443 ELECTRODO D 1/2" X 4" LOZA X 3" ALAMBRE 360 UND  S/75,30   S/27 108,00  0% 93%  B  
CA0770013419 CINTA VULCANIZANTE 3M SUPER 23 540 ROL  S/49,99   S/26 994,60  0% 93%  B  
CA0770006307 TUBO ACERO SCH-40 S/COSTURA 1/2X6MTS 540 UND  S/49,93   S/26 962,20  0% 93%  B  
CA0770007370 23216120001 BAL. /LAMP. MERC./HALOG. 400W 540 UND  S/49,75   S/26 865,00  0% 93%  B  
CA0770000304 BALON GAS X 45 KG (CARGA) 180 UND  S/148,88   S/26 798,40  0% 93%  B  
CA0770010100 SODIO HIDROXIDO EN LENTEJAS 360 KG  S/74,17   S/26 701,20  0% 93%  B  
709887 RODAMIENTO 6307-2Z 900 UND  S/29,58   S/26 622,00  0% 93%  B  
CA0770013295 PINTURA ESMALTE SINTETICO PINTOR NEGRO 540 GLN  S/48,70   S/26 298,00  0% 93%  B  
CA0770007122 TERMOMETRO  3"X 2 1/2"-40-70 ° C 1/4 BUL 180 UND  S/145,60   S/26 208,00  0% 93%  B  
CA0770010903 PERNO HEX F N 5/8" X 3" 100 UND  S/1,45   S/145,00  0% 93%  B  
CA0770011667 TUBO VISOR PIREX 5/8 LINEA ROJA 540 UND  S/48,19   S/26 022,60  0% 93%  B  
CA0770007780 ADAPTADOR PARA FILTRO 502 3M 1260 PAR  S/20,65   S/26 019,00  0% 93%  B  
CA0770008010 CAJA DE 3 PERFORACIONES D22MM C/TAPA 540 UND  S/47,80   S/25 812,00  0% 93%  B  
CA0770008838 INT TERM 3X63A (P/RIEL DIN) 180 UND  S/142,77   S/25 698,60  0% 93%  B  
CA0770013728 PINTURA ESMALTE PINTOR BLANCO 540 GLN  S/47,50   S/25 650,00  0% 93%  B  
CA0770012675 PINTURA ESMALTE SINTETICO PINTOR GRIS PE 540 GLN  S/47,36   S/25 574,40  0% 94%  B  
70061779 PROBETA DE VIDRIO 50ML 015.01.050 ISOLAB 360 UND  S/70,86   S/25 509,60  0% 94%  B  
CA0770007080 MANGUERA PVC 1 1/2" C/ESPIRAL ALAMBRE 900 M  S/28,27   S/25 443,00  0% 94%  B  
CA0770001325 RODAMIENTO 6212-ZZ/C3 SKF 360 UND  S/70,28   S/25 300,80  0% 94%  B  
 
 
CA0770012455 BRIDA INOX 2" 540 UND  S/45,76   S/24 710,40  0% 94%  B  
70061971 TIRA REACTIVA PH FIX 0-14 MACHEREY NAGEL 180 UND  S/135,58   S/24 404,40  0% 94%  B  
CA0770001323 RODAMIENTO 6210-2Z/C3 720 UND  S/33,63   S/24 213,60  0% 94%  B  
70055459 RODAMIENTO 628-2ZZ 2160 UND  S/11,16   S/24 109,20  0% 94%  B  
70059522 PAPEL CONSOLA 9 7/8 X 11 X 3 CON CORTE  360 PQT  S/66,52   S/23 947,20  0% 94%  B  
CA0770009240 BRIDA AC SCH-40 T/ANILLO 3 FIERRO NEGRO 1080 UND  S/22,15   S/23 922,00  0% 94%  B  
CA0770012446 ADVANT C-105 360 UND  S/66,21   S/23 833,80  0% 94%  B  
CA0770011155 LIJA P/ FIERRO  40 12780 UND  S/1,83   S/23 387,40  0% 94%  B  
CA0770013766 R.E. CERAMICA Ø 130 x 80/1900 W. 220 V. 180 UND  S/128,86   S/23 194,80  0% 94%  B  
CA0770009907 RODAMIENTO 6306-2RS1 SKF 900 UND  S/25,70   S/23 130,00  0% 94%  B  
CA0770008487 EMPAQUETADURA SEALON 1/4" X 15 MTS. 180 ROL  S/128,17   S/23 070,60  0% 94%  B  
CA0770012224 GUANTES DE TOUCH TUFF TALLA"L" 720 CA  S/32,00   S/23 040,00  0% 94%  B  
CA0770012936 ELASTOMERO EN VITON DE 48MM 180 UND  S/126,95   S/22 851,00  0% 94%  B  
CA0770005643 BLOQUEO DE BREAKER 491B 720 UND  S/31,72   S/22 838,40  0% 94%  B  
CA0770007634 TIMKEN 25877 720 UND  S/31,62   S/22 766,40  0% 94%  B  
CA0770008753 GUANTE DE CUERO TIPO MINERO 2160 PAR  S/10,50   S/22 680,00  0% 94%  B  
CA0770012726 BOLSA TRANSP 12 X 17 1KG 2160 UND  S/10,50   S/22 680,00  0% 94%  B  
CA0770006781 RACOR METRICO RECTO POLIAMIDA MIR-29M32N 2880 UND  S/7,86   S/22 636,80  0% 94%  B  
CA0770012715 GRAPAS DE ACERO P/CABLE 4.5 MM 4680 UND  S/4,82   S/22 557,60  0% 94%  B  
CA0770006545 TUERCA POLIAMIDA 262547 36720 UND  S/0,61   S/22 370,40  0% 94%  B  
CA0770009910 RODAMIENTO 6307-2RS1 900 UND  S/24,70   S/22 230,00  0% 94%  B  
CA0770009543 PULSADOR C/CAPUCHON GOMA ROJO -XB4-BP42 540 UND  S/40,92   S/22 096,80  0% 94%  B  
CA0770009217 PERNO HEX INOX 304-5/8 X 2 1/2" 5580 UND  S/3,95   S/22 041,00  0% 94%  B  
CA0770007880 BASE + TAPA PARA LA COLUMNA P/BALIZA 180 UND  S/120,99   S/21 778,20  0% 94%  B  
CA0770007400 UNION UNIVER 1" SCH-80 PVC S/R 1800 UND  S/12,07   S/21 717,00  0% 94%  B  
70062417 CAMARA PARA LLANTA 815X15 180 UND  S/120,00   S/21 600,00  0% 94%  B  
CA0770007052 TEE INOX C-304 SCH-40 SOLDABLE 11/2" 540 UND  S/39,96   S/21 578,40  0% 94%  B  
CA0770007788 ESCOBA DE NYLON C/ AMARILLO DE 30 CM 2160 UND  S/9,80   S/21 168,00  0% 94%  B  
CA0770012771 ESMALTE SINTETICO PINTOR ROJO 540 UND  S/38,75   S/20 925,00  0% 94%  B  
CA0770006542 TUBO FLEXIBLE POLIAMIDA PA6 AGT-12N 5040 UND  S/3,04   S/15 321,60  0% 94%  B  
CA0770012776 ESMALTE SINTETICO PINTOR AZUL ULTRAMAR 540 UND  S/38,36   S/20 716,20  0% 94%  B  
CA0770000254 CAJA COOPER COLOR GRIS H 1/2 1080 UND  S/19,17   S/20 703,60  0% 94%  B  
CA0770010911 CODO SCH-40, 90º X 6" SOLDABLE 360 UND  S/57,00   S/20 520,00  0% 94%  B  
CA0770006797 ANILLO ESPIROMETALICO 10" X 150 PSI 180 UND  S/113,64   S/20 455,20  0% 94%  B  
CA0770008227 BROCHA TUMI 3" 1620 UND  S/12,59   S/20 401,20  0% 94%  B  
 
 
CA0770000017 ABRAZADERA INDUSTRIAL AC  62-67 MM 1080 UND  S/18,81   S/20 314,80  0% 94%  B  
CA0770012267 SONDA PARA MEDICIÓN NIVEL LIQ.LA9RM201 180 UND  S/112,26   S/20 206,80  0% 94%  B  
CA0770003014 CANAL STRUT 13/16"X1 5/8" X 5MTS.C/AGUJ 540 UND  S/37,19   S/20 082,60  0% 94%  B  
CA0770006308 ESCOBA NARANJA 30CM HUDE 2340 UND  S/8,53   S/19 953,00  0% 95%  B  
CA0770008391 CORDON TRENZ CUAD DE FIBRA FENOLICA 3/8" 360 M  S/55,22   S/19 879,20  0% 95%  B  
CA0770002311 ACEITE SHELL TELLUS 32 540 GLN  S/36,74   S/19 839,60  0% 95%  B  
CA0770012193 TUBO SIFON ACERO INOX.  1/4" 360 UND  S/55,05   S/19 818,00  0% 95%  B  
CA0770001607 TUBO CONDUIT 1/2"X 3MT 1440 UND  S/13,73   S/19 771,20  0% 95%  B  
CA0770012512 PLANCHA GALV 1.2mm X 1.20mT X 2.40MT 180 UND  S/109,38   S/19 688,40  0% 95%  B  
CA0770012642 BRIDA ON INOX.X304 X150 PSI 11/2 540 UND  S/36,37   S/19 639,80  0% 95%  B  
764267 ENGRAPADOR RAPID 360 UND  S/54,47   S/19 609,20  0% 95%  B  
CA0770006479 VALVULA BOLA INOX 2 CUERPOS 2" 180 UND  S/108,44   S/19 519,20  0% 95%  B  
70057267 FC. GUIA DE REMISIÓN SERIE 805 180 MIL  S/107,17   S/19 290,60  0% 95%  B  
CA0770002076 PERNO HEX INOX 1/2" X 3" 9000 UND  S/2,13   S/19 170,00  0% 95%  B  
CA0770013444 CODO PVC 3"X 45 S/ROSCA C-15 360 UND  S/52,38   S/18 855,00  0% 95%  B  
CA0770013589 PIPETA PASTEUR DESECHABLE 3ML X 500UND. 180 CJA  S/104,50   S/18 810,00  0% 95%  B  
CA0770013396 RODAMIENTO 6003-2RS1 1800 UND  S/10,43   S/18 770,40  0% 95%  B  
CA0770001655 UNION UNIVERSAL GALV. 1 1/2" 1620 UND  S/11,53   S/18 678,60  0% 95%  B  
CA0770010186 TAPON HEMBRA PVC 3/4" S/R 900 UND  S/20,74   S/18 667,80  0% 95%  B  
CA0770010188 TAPON HEMBRA PVC 3/4" C/R 900 UND  S/20,74   S/18 667,80  0% 95%  B  
CA0770012466 SELLO FECHADOR MOD:2910 TRODAT 360 UND  S/51,80   S/18 648,00  0% 95%  B  
CA0770008090 CANDADO 60 MM 540 UND  S/34,36   S/18 554,40  0% 95%  B  
CA0770010851 CODO SCH-40, 90º X 4" 1080 UND  S/17,07   S/18 435,60  0% 95%  B  
CA0770011460 REDUC. BUSHING F.N. SCH-40 4"A 2 1/2"C/R 720 UND  S/25,60   S/18 432,00  0% 95%  B  
CA0770007509 GUANTE DE CUERO BADANA BLANCO 2700 UND  S/6,80   S/18 360,00  0% 95%  B  
CA0770010892 UNION SIMPLE INOX. 3" C/R C-316 540 UND  S/33,98   S/18 349,20  0% 95%  B  
CA0770010090 SILICONA EN VARILLAS 12 MM 1440 KG  S/12,70   S/18 288,00  0% 95%  B  
CA0770011395 ACOPLE CAM LOOCK TIPO F INOX. 2" 360 UND  S/50,80   S/18 288,00  0% 95%  B  
CA0770010510 RODAMIENTO 6309-2RS 360 UND  S/50,79   S/18 284,40  0% 95%  B  
CA0770012558 TAPON DE OIDOSC/ESTUCHE 1260 UND  S/14,33   S/18 055,80  0% 95%  B  
CA0770007631 FAG 32009 XDY ROD. CONO + PISTA 360 UND  S/50,10   S/18 036,00  0% 95%  B  
70062418 CAMARA PARA LLANTA  650X10 180 UND  S/100,00   S/18 000,00  0% 95%  B  
CA0770009295 GARRUCHA FIJA INDUSTRIAL 6" RUEDA JEBE 360 UND  S/49,70   S/17 892,00  0% 95%  B  
CA0770001183 REGULADOR DE AIRE 1/4 - 6 360 UND  S/49,56   S/17 841,60  0% 95%  B  
CA0770007541 MALLA INOX -304 MESH-180 X 1M. ALAMBRE 0 180 M  S/98,39   S/17 710,20  0% 95%  B  
 
 
CA0770008390 CORDON TRENZ CUAD DE FIBRA FENOLICA 1/2" 180 M  S/98,38   S/17 708,40  0% 95%  B  
CA0770010488 UNION UNIVERSAL PVC 2 1/2" S/P 360 UND  S/49,13   S/17 685,00  0% 95%  B  
CA0770001500 TEE PVC - PESADO 1" C/R 900 UND  S/19,50   S/17 548,20  0% 95%  B  
CA0770005044 R.E.-BANDA30x30X180W-220VCAB.SIL.1.5MTS 180 UND  S/96,93   S/17 447,40  0% 95%  B  
CA0770005045 R.E.-BANDA35x35X180W-220VCAB.SIL.1.5MTS 180 UND  S/96,93   S/17 447,40  0% 95%  B  
CA0770013394 RODAMIENTO 6001 2RSH 2160 UND  S/8,07   S/17 422,20  0% 95%  B  
CA0770008738 BROCHA TUMI 2" 2700 UND  S/6,43   S/17 361,00  0% 95%  B  
CA0770008478 EMPAQUETADURA SEALON 1/2 900 M  S/19,20   S/17 280,00  0% 95%  B  
CA0770008202 PISTOLA P/APLICAR SILICONA EN BARRA 220V 1080 UND  S/16,00   S/17 280,00  0% 95%  B  
CA0770000151 BOLSA PLAST TRANSP 13X19X1.5 X 100 UND 2160 UND  S/8,00   S/17 280,00  0% 95%  B  
CA0770008748 WINCHA 8MT STANLEY 720 UND  S/23,96   S/17 251,20  0% 95%  B  
CA0770011892 BRIDA LOCA PVC 4" SCH80 8H 150 LBS 360 UND  S/47,90   S/17 242,20  0% 95%  B  
CA0770000662 LENTES ANTIEMPAÑANTES CLAROS 6300 UND  S/2,73   S/17 220,60  0% 95%  B  
CA0770007944 LENTES ANTIEMPANANTE OSCUROS 2880 UND  S/5,94   S/17 112,60  0% 95%  B  
CA0770007762 ACOPLE CAM LOOCK TIPO C INOX. 2" 180 UND  S/94,91   S/17 083,80  0% 95%  B  
CA0770012621 ARANDELA PLANA ESTRUCTURAL. FN 5/8 483 UND  S/0,19   S/93,77  0% 95%  B  
70057874 LENTES DE SEGURIDAD A /F CLARO SPYFLEX 5400 UND  S/3,10   S/16 740,00  0% 95%  B  
CA0770000559 FILTRO C/PARTICULAS P-100 3M S:7093 720 PAA  S/22,93   S/16 509,60  0% 95%  B  
CA0770011410 BRADY CANDADO SEGURIDAD 1" C/ROJO 360 UND  S/45,70   S/16 452,00  0% 95%  B  
CA0770008386 CORDON DE VITON D 6MM 540 M  S/30,12   S/16 264,80  0% 95%  B  
CA0770013451 CUCHILLA STANLEY 10-480 900 UND  S/18,00   S/16 200,00  0% 95%  B  
CA0770012773 ESMALTE SINTETICO PINTOR VERDE CROMO 360 UND  S/44,77   S/16 117,20  0% 95%  B  
CA0770010662 RODAMIENTO 6208-2RSR 720 UND  S/22,31   S/16 063,20  0% 96%  C  
CA0770010023 SCOTCH BRITE 7447 B (COLOR GUINDA) 2520 UND  S/6,32   S/15 926,40  0% 96%  C  
CA0770012710 BOQ.CORTE AGA HP331-3 (10-25MM) 180 UND  S/88,34   S/15 901,20  0% 96%  C  
CA0770009276 PERNO HEX F.N.5/8" X 2 1/2" 11520 UND  S/1,38   S/15 883,20  0% 96%  C  
CA0770011457 NIPLE F.N. SCH-40 3" X 4" S/COST 1620 UND  S/9,68   S/15 681,60  0% 96%  C  
CA0770010523 VALVULA CHECK PIE C/CANAST BCE 1 1/2" 180 UND  S/86,64   S/15 595,20  0% 96%  C  
CA0770011604 TUBO D ALUMIN 400MM C/ SOPRTE DE PLÁSTIC 180 UND  S/86,53   S/15 575,40  0% 96%  C  
CA0770012836 SODIO DIHIDROGENOFOSFATO DIHIDRATO (250 G 180 UND  S/85,99   S/15 478,20  0% 96%  C  
CA0770007947 BRIDA PVC 2” C/R 360 UND  S/42,70   S/15 372,00  0% 96%  C  
CA0770008048 CAJA CONDUIT CON TAPA " LL"   1 1/4" 900 UND  S/17,07   S/15 363,00  0% 96%  C  
CA0770010343 TUBERIA CORRUGADA PVC 3/4" 15660 M  S/0,98   S/15 346,80  0% 96%  C  
CA0770008497 ENCHUFE INDUSTRIAL 3P+T 63A 220V IP67 180 UND  S/84,96   S/15 292,80  0% 96%  C  
CA0770011966 PERNO ANCLAJE  3/4" x 4 1/2" 4500 UND  S/3,39   S/15 255,00  0% 96%  C  
 
 
CA0770013418 CINTA AISLANTE NEGRA SUPER 33+ 3M -3/4" 900 ROL  S/16,91   S/15 222,60  0% 96%  C  
CA0770009255 PERNO ANCLAJE 5/8" X 4" 5400 UND  S/2,81   S/15 174,00  0% 96%  C  
CA0770000200 CABLE ELECTRICO GTP 18AWG AZUL 200 M  S/0,42   S/84,00  0% 96%  C  
CA0770010977 MICROFONO SHURE SV100 180 UND  S/83,83   S/15 089,40  0% 96%  C  
CA0770001722 VALVULA BOLA BCE 600 WOG 1" APOLLO 180 UND  S/83,47   S/15 024,60  0% 96%  C  
CA0770003260 GUANTE CUERO AMARI.TRAC.C/REFUERZO 2160 PAA  S/6,90   S/14 904,00  0% 96%  C  
CA0770001611 TUBERIA CORRUGADA PVC 1/2" 16920 UND  S/0,88   S/14 889,60  0% 96%  C  
CA0770012778 ESMALTE SINTETICO PATO VIOLETA 360 GLN  S/41,33   S/14 877,00  0% 96%  C  
CA0770010902 CODO A.C.3" X 90 SCH80 P/SOLD 1260 UND  S/11,78   S/14 842,80  0% 96%  C  
CA0770001784 PULSADOR C/LED VERDE 220VAC XB4-BW33M5 180 UND  S/82,32   S/14 817,60  0% 96%  C  
CA0770001718 VALVULA CHECK VERT BCE 1"C/CANASTILLA 180 UND  S/82,12   S/14 781,60  0% 96%  C  
CA0770007017 RED CONCENT.INOX SCH-40 C304 3"X 2"-SOLD 360 UND  S/40,88   S/14 716,80  0% 96%  C  
CA0770009039 RESPIRADOR   3M 6200 DE MEDIA CARA 360 UND  S/40,59   S/14 612,40  0% 96%  C  
CA0770006778 TUERCA POLIAMIDA 264047 9000 UND  S/1,61   S/14 490,00  0% 96%  C  
CA0770007129 GARRUCHAS METALICAS 21/2" FIJAS 360 UND  S/40,16   S/14 457,60  0% 96%  C  
CA0770005818 RECOGEDOR PLASTICO COLOR ANARANJADO 2520 UND  S/5,68   S/14 310,00  0% 96%  C  
CA0770007901 BATERIA LIBRE MANT DE 12 VDC 7 AMP. 180 UND  S/79,13   S/14 243,40  0% 96%  C  
CA0770010119 SOLDIMIX INDUSTRIAL A Y B 180 UND  S/78,81   S/14 185,80  0% 96%  C  
CA0770006777 TUERCA POLIAMIDA 262047 164 UND  S/0,48   S/78,72  0% 96%  C  
CA0770006826 TUBERIA PVC SCH-80 1" 360 M  S/39,24   S/14 126,40  0% 96%  C  
CA0770013297 PINTURA ESMALTE AMARILLO CARTEPILLA-GLOS 180 GLN  S/78,31   S/14 095,80  0% 96%  C  
CA0770004057 YELLOW LENS FOR QUARTRON PUSHBUTTON 2160 UND  S/6,52   S/14 083,20  0% 96%  C  
756367 CANDADO 40 MM 900 UND  S/15,56   S/14 004,00  0% 96%  C  
CA0770009107 RODAMIENTO 6207 2Z-C3 1080 UND  S/12,89   S/13 921,20  0% 96%  C  
CA0770011323 ESCOBILLA(KURESA) 360 UND  S/38,65   S/13 914,00  0% 96%  C  
CA0770012839 AFLOJATODO PIEZA OXI X 400 ML BRTX23 1080 UND  S/12,76   S/13 780,80  0% 96%  C  
CA0770009093 NIPLE INOX.  1 1/2" X 3" 900 UND  S/15,30   S/13 770,00  0% 96%  C  
CA0770012848 RESORTE PRES.S/D CP1.0X6.30X14 VT=7 1/4 3600 UND  S/3,82   S/13 752,00  0% 96%  C  
CA0770010142 RODAMIENTO 6304 2RSR 900 UND  S/15,27   S/13 743,00  0% 96%  C  
CA0770001850 TUBO PVC P/AGUA 1"x 5 MT C/R C-10 360 UND  S/38,15   S/13 734,00  0% 96%  C  
CA0770011071 PLATINA FE-NE 1/4"X 4"X 6M 180 UND  S/76,09   S/13 696,20  0% 96%  C  
CA0770011879 TEE PVC 2" SCH80 EMB 1440 UND  S/9,45   S/13 602,60  0% 96%  C  
CA0770010105 TUERCA ZINCADA 1/2 300 UND  S/0,25   S/75,00  0% 96%  C  
CA0770000440 CONJUNTO D/FIJAP/TABLERO 36409 LEGRAND 180 UND  S/74,49   S/13 408,20  0% 96%  C  
CA0770007004 REDUCCION BUSHING INOX. 11/2" A 2" 540 UND  S/24,70   S/13 338,00  0% 96%  C  
 
 
CA0770011175 NIPLE INOX.  3" X 6" 360 UND  S/36,63   S/13 186,80  0% 96%  C  
CA0770012618 UNIDIL 1500-DILUYENTE EPOXICO 360 GLN  S/36,58   S/13 168,80  0% 96%  C  
CA0770002012 RELE ENCAP 11 P 220VAC C/LED RUMC3AB2P7 360 UND  S/36,48   S/13 132,80  0% 96%  C  
CA0770007773 ACOPLE CAM LOOCK TIPO DP ALUMINIO 4" 360 UND  S/36,45   S/13 122,00  0% 96%  C  
CA0770012171 FLUORESCENTE ELECTRONICO 54W/865 T-5 1440 UND  S/9,04   S/13 017,60  0% 96%  C  
CA0770001605 TRAPO INDUSTRIAL DE COLOR 3600 KG  S/3,61   S/12 996,00  0% 96%  C  
CA0770007952 BRIDA PVC 3” T/ANILLO S/P 360 UND  S/35,99   S/12 956,40  0% 96%  C  
CA0770012556 ARANDELA PLANA EXTRUCTURAL DE 1/2 551 UND  S/0,13   S/71,63  0% 96%  C  
CA0770007128 GARRUCHAS METALICAS 21/2" GIRATORIAS 360 UND  S/35,64   S/12 830,40  0% 96%  C  
CA0770007838 ARANDELA PLANA F.N. 5/8" 125 UND  S/0,57   S/71,25  0% 96%  C  
CA0770010513 VALVULA BOLA INOX 3 PZAS 1 1/2" 180 UND  S/70,58   S/12 704,40  0% 96%  C  
CA0770006850 BRIDA SPLIPON CLASE 105 AC 3/4 1800 UND  S/7,01   S/12 618,00  0% 96%  C  
CA0770011900 VALV BOLA DOBLE U. UNIV 2"PVC 200PSI EMB 180 UND  S/70,06   S/12 610,80  0% 96%  C  
CA0770001439 SOLDADURA INOX 1/8" AW OERLIKON 900 KG  S/13,95   S/12 555,00  0% 96%  C  
CA0770002322 CODO INOX C-304 2" X 90 SCH-40 P/SOLDAR 540 UND  S/23,20   S/12 528,00  0% 96%  C  
CA0770008043 CAJA CONDUIT CON TAPA " LR” 1 1/4" 720 UND  S/17,07   S/12 290,40  0% 96%  C  
CA0770008109 CAPUCHON TRANSPARENTE PARA PULSADOR 4320 UND  S/2,84   S/12 268,80  0% 96%  C  
CA0770008842 INT TERM C60N 2X10A 20KA/220V 180 UND  S/68,08   S/12 254,40  0% 96%  C  
CA0770011941 VALVULA DOB U. UNIV 1" CPVC 200PSI EMB 180 UND  S/67,21   S/12 097,80  0% 96%  C  
CA0770008501 ENCHUFE INDUSTRIAL 3P+T 16A 220V IP67 540 UND  S/22,39   S/12 090,60  0% 96%  C  
CA0770009048 NIPLE SCH-40 1" X 6" 2520 UND  S/4,79   S/12 070,80  0% 96%  C  
CA0770009287 PERNO HEX INOX 1/2” X 2 1/2" 6840 UND  S/1,74   S/11 901,60  0% 96%  C  
CA0770000315 CINTA DE PELIGRO COLOR AMARILLO 360 ROL  S/33,01   S/11 881,80  0% 96%  C  
CA0770000664 LENTES SOBRE LENTE 1440 UND  S/8,20   S/11 808,00  0% 96%  C  
CA0770008261 CODO INOX C-316 1 1/2" X 90 P/SOLD 540 UND  S/21,84   S/11 793,60  0% 96%  C  
CA0770008822 INT TERM 2X20A C60N MERLIN GERIN 180 UND  S/65,28   S/11 750,40  0% 97%  C  
CA0770009566 RODAMIENTO 6302 2RSH 1080 UND  S/10,85   S/11 718,00  0% 97%  C  
CA0770010270 TERMINAL PUNTA 22-18 AWG ROJO 90000 UND  S/0,13   S/11 700,00  0% 97%  C  
CA0770010591 VARILLA LISA FIERRO 1/2"X6MT 360 UND  S/32,42   S/11 671,20  0% 97%  C  
CA0770000264 CAJA CONDUIT CON TAPA " C"   3/4" 1800 UND  S/6,43   S/11 574,00  0% 97%  C  
CA0770000699 MANDIL PVC NARANJA STANDARD 1080 UND  S/10,64   S/11 494,80  0% 97%  C  
CA0770004730 BRIDA LOCA CPVC 1 1/2" SCH80 8H 150LBS 360 UND  S/31,79   S/11 444,40  0% 97%  C  
CA0770007031 PERNO DE ANCLAJE DE 5/8 X 4" 3240 UND  S/3,51   S/11 372,40  0% 97%  C  
CA0770009898 RODAMIENTO 6305-2RS1 720 UND  S/15,75   S/11 340,00  0% 97%  C  
CA0770000011 ABRAZADERA INDUSTRIAL AC 78-84 MM 1620 UND  S/6,97   S/11 291,40  0% 97%  C  
 
 
CA0770010385 HOJA DE SIERRA 1/2" 12"X18 TPI SANDFLEX 2520 UND  S/4,48   S/11 289,60  0% 97%  C  
CA0770010557 LIJA P/FIERRO  60 5760 UND  S/1,93   S/11 116,80  0% 97%  C  
CA0770002943 PINTURA ESMALTE CELESTE OSCURO X 1/4GL 180 UND  S/61,74   S/11 113,20  0% 97%  C  
CA0770010304 TOMA DUPLEX 2P+T 15A 220V MARFIL REF1228 540 UND  S/20,43   S/11 032,20  0% 97%  C  
CA0770001556 TEROKAL X 1/4 GL. 540 ENV  S/20,38   S/11 005,20  0% 97%  C  
CA0770008844 INT TERM  2X16A (PARA RIEL DIN) 180 UND  S/61,01   S/10 981,80  0% 97%  C  
CA0770001190 REGULADOR DE AIRE 1/8 - 8 720 UND  S/15,25   S/10 980,00  0% 97%  C  
CA0770008301 TUERCA HEX INOX M5 10980 UND  S/1,00   S/10 980,00  0% 97%  C  
CA0770001694 UNION UNIVERSAL PVC - LIVIANO 1" 900 UND  S/12,06   S/10 857,60  0% 97%  C  
CA0770007121 ARANDELA PLANA F.N.3/4" G-8 ESTRUCTURAL 172 UND  S/0,35   S/60,20  0% 97%  C  
CA0770013709 GARRUCHAS GIRATORIA.4"POLIURETANO.400 KG 360 UND  S/30,00   S/10 800,00  0% 97%  C  
CA0770011912 EMPAQUETADURA EPDM 3" 900 UND  S/11,84   S/10 657,80  0% 97%  C  
CA0770012489 SUPRESOR DE PICO 540 UND  S/19,65   S/10 611,00  0% 97%  C  
CA0770008121 CEPILLO T/COPA ALAMBRE ACERO TRENZADO 4" 540 UND  S/19,51   S/10 535,40  0% 97%  C  
CA0770000345 CODO INOX C-316 1 1/2" X 90 C/ROSCA 180 UND  S/58,48   S/10 526,40  0% 97%  C  
CA0770008821 INT TERM 2X20A (P/RIEL DIN) 20KA 240VAC 180 UND  S/57,48   S/10 346,40  0% 97%  C  
CA0770008103 CAPUCHON DE GOMA PARA PULSADOR DE 22MM. 3600 UND  S/2,87   S/10 332,00  0% 97%  C  
CA0770007006 REDUCCION BUSHING INOX. 2" A 11/4" 360 UND  S/28,61   S/10 299,60  0% 97%  C  
CA0770007846 ARANDELA PLANA INOX 3/8" 11340 UND  S/0,91   S/10 288,80  0% 97%  C  
CA077001386 GLP CILINDRO X 15 KG 360 UND  S/28,50   S/10 260,00  0% 97%  C  
CA0770013304 THINNER ACRILICO 720 GLN  S/14,20   S/10 224,00  0% 97%  C  
CA0770009049 NIPLE SCH-40 1 1/2" X 4" 2160 UND  S/4,71   S/10 173,60  0% 97%  C  
CA0770008403 CUCHARON DE PLASTICO DE 1 KG. 360 UND  S/28,11   S/10 119,60  0% 97%  C  
CA0770013551 CERAMIC BALLS 50MM DIAMETER 720 KG  S/14,04   S/10 105,20  0% 97%  C  
CA0770009603 NIPLE F.N. SCH-40 1 1/2" X 3" S/COST 2160 UND  S/4,63   S/10 004,40  0% 97%  C  
CA0770012819 TUBO PVC SCH-80 1" X 6.10 MT S/P 180 UND  S/55,45   S/9 981,00  0% 97%  C  
CA0770006825 TUBERIA PVC SCH-80 3/4" 360 M  S/27,59   S/9 932,40  0% 97%  C  
CA0770009086 NIPLE INOX.  1" X 5" 1260 UND  S/7,88   S/9 928,80  0% 97%  C  
CA0770011736 ADVANT CPEN 180 UND  S/53,88   S/9 698,40  0% 97%  C  
CA0770012111 TAPA CON PRECORTE 125X280MM 57718 180 UND  S/53,58   S/9 644,40  0% 97%  C  
CA0770001184 REGULADOR DE AIRE 1/4 - 8 720 UND  S/13,31   S/9 581,40  0% 97%  C  
CA0770006298 BOLSA NEGRA P/BASURA 80X120(PQTX100PZ) 180 UND  S/51,26   S/9 226,80  0% 97%  C  
CA0770008044 CAJA CONDUIT CON TAPA "LB” 1 1/4" 540 UND  S/17,07   S/9 217,80  0% 97%  C  
CA0770011967 PERNO ANCLAJE  5/8" x 3" 5400 UND  S/1,70   S/9 180,00  0% 97%  C  
CA0770000375 CONECTOR CURVO CONDUIT 3/4" 2700 UND  S/3,39   S/9 153,00  0% 97%  C  
 
 
CA0770001675 UNION SIMPLE INOX. 1 1/2" C/R 540 UND  S/16,91   S/9 131,40  0% 97%  C  
CA0770008523 ETIQUETAS DE EMERGENCIA LEGRAND 180 UND  S/50,43   S/9 077,40  0% 97%  C  
CA0770008201 CINTA MASKING TAPE  2" X 40 YARDAS 1980 UND  S/4,57   S/9 052,20  0% 97%  C  
70000944 SEPARADORES D/ COLORES A4 360 JG  S/25,00   S/9 000,00  0% 97%  C  
CA0770013708 GARRUCHAS FIJA.4" POLIURETANO.400 KG 360 UND  S/25,00   S/9 000,00  0% 97%  C  
CA0770009272 PERNO HEX F.N.5/8" X 3 1/2" 9180 UND  S/0,98   S/8 996,40  0% 97%  C  
CA0770007190 MARCADOR DE METAL   AMARILLO 540 UND  S/16,56   S/8 942,40  0% 97%  C  
CA0770001608 TUBERIA CONDUIT FLEX C/FORRO PVC 1" 1260 UND  S/7,09   S/8 933,40  0% 97%  C  
CA0770010289 TIJERA P/HOJALATA STANLEY 14-556 180 UND  S/49,58   S/8 924,40  0% 97%  C  
CA0770006350 LIMPIA CONTACTOS P/PLASTICO X 300ML 720 UND  S/12,24   S/8 812,80  0% 97%  C  
735910 Loctite 495 180 FCO  S/48,49   S/8 728,20  0% 97%  C  
CA0770008023 CINTA DE TEFLON TODO ALEMAN 1/2" 28 ROL  S/1,72   S/48,25  0% 97%  C  
CA0770010106 SOLDADURA CELLOCORD  6011 3/32" 720 KG  S/12,05   S/8 676,00  0% 97%  C  
CA0770012676 PINTURA ESMALTE SINTETICO PINTOR VERDE E 180 GLN  S/47,78   S/8 600,40  0% 97%  C  
CA0770006109 CONECTOR CURVO 90º POLIAMIDA AGT23N 720 UND  S/11,85   S/8 532,00  0% 97%  C  
CF20450237 SILICONA ROJA DOWN CORNING 736 360 UND  S/23,51   S/8 463,60  0% 97%  C  
CA0770011388 BATERIA  6V, 4ª MARCA YUASA 360 UND  S/23,49   S/8 456,40  0% 97%  C  
CA0770007627 FAJAS OPTIBELT B 58 360 UND  S/23,44   S/8 438,40  0% 97%  C  
CA0770008518 ESMALTE EPOXICO 530 NARANJA 360 GLN  S/23,11   S/8 319,60  0% 97%  C  
CA0770001099 PISTOLA PARA AIRE COMPRIMIDO 1/4" 180 UND  S/46,18   S/8 312,40  0% 97%  C  
CA0770010765 CRUCETA INOX. C-304 C/ROSCA 1 1/2" 360 UND  S/22,92   S/8 251,20  0% 97%  C  
CA0770008267 CODO PVC 3"X 90 C-10 P/PEGAR 360 UND  S/22,85   S/8 226,00  0% 97%  C  
70061847 ESCOBILLA DE LABORATORIO B-071.02.002 360 UND  S/22,69   S/8 168,40  0% 97%  C  
CA0770001849 NIPLE INOX.  1 1/2" X 6" 540 UND  S/15,10   S/8 154,00  0% 97%  C  
CA0770007032 SELLO PARA ACOPLE FALK 1060 T10 180 UND  S/45,18   S/8 132,40  0% 97%  C  
70059196 TALONARIO PARTE DE ENALCE F-PRD-0037 180000 UND  S/0,05   S/8 100,00  0% 97%  C  
CA0770012783 CORDON DE EPDM DE 4.0 MM ESP. 180 M  S/8,93   S/1 607,40  0% 97%  C  
CA0770011162 SILICONA GRIS P/AUTOMOTRIZ CHGTE ABRO 540 ENV  S/14,86   S/8 024,40  0% 97%  C  
70064508 REDUCCION BUSHING PVC SCH80 EMBONE 4"x1" 360 JG  S/22,16   S/7 977,60  0% 97%  C  
CA0770007317 ENCHUFE AÉREO 3P+T 32A 250VAC IP67 AZUL- 180 UND  S/43,52   S/7 833,60  0% 97%  C  
CA0770000516 ESPATULA  1" TRAMONTINA 2520 UND  S/3,10   S/7 812,00  0% 97%  C  
CA0770008238 CODO F.N. 1 1/2 X 90 SCH80 C/R 1260 UND  S/6,17   S/7 774,20  0% 97%  C  
CA0770001993 DISCO DE CORTE 4 1/2"X3/64X7/8" (BNA12) 720 UND  S/3,05   S/2 196,00  0% 97%  C  
CA0770000620 GUANTES DE JEBE C-25 TALLA 8 L" 1440 PAA  S/5,30   S/7 632,00  0% 97%  C  
CA0770000621 GUANTES DE JEBE C-25 TALLA 9 L" 1440 PAA  S/5,30   S/7 632,00  0% 97%  C  
 
 
CA0770013262 MIINICANAL 20X12 C/ADH 2M DLPS 1800 UND  S/4,23   S/7 614,00  0% 97%  C  
CA0770003268 TERMINAL AISL. OJAL 10-12 AWG ø3/16 AMAR 54000 UND  S/0,14   S/7 560,00  0% 97%  C  
CA0770009570 +RODAMIENTO 6204-2RS1 720 UND  S/10,36   S/7 459,20  0% 97%  C  
CA0770011895 BRIDA LOCA PVC 1/2" SCH80 8H 150 LBS 720 UND  S/10,28   S/7 401,60  0% 97%  C  
CA0770010179 CODO GALV  1 1/2" X 90 900 UND  S/8,20   S/7 381,80  0% 97%  C  
CA0770010011 RODILLO P/PINTAR 9" 900 UND  S/8,16   S/7 344,00  0% 97%  C  
CA0770009047 NIPLE SCH-40 2" X 4" 1080 UND  S/6,79   S/7 333,20  0% 97%  C  
CA0770009441 PITON DE BRONCE DE 2 1/2" 180 UND  S/40,69   S/7 324,20  0% 97%  C  
CA0770011523 THERMOCUPLA TIPO J D-5X96mm LARG X 35 CM 180 UND  S/40,64   S/7 315,20  0% 97%  C  
CA0770007033 SELLO PARA ACOPLE FALK 1050 T10 180 UND  S/40,16   S/7 228,80  0% 97%  C  
CA0770012782 CORDON DE EPDM DE 3.5 MM ESP. 900 M  S/8,03   S/7 227,00  0% 97%  C  
CA0770010009 RODILLO P/PINTAR 12" 720 UND  S/10,00   S/7 200,00  0% 97%  C  
CA0770011016 CINTA TEFLON PARA GAS 2700 ROL  S/2,66   S/7 182,00  0% 97%  C  
CA0770013530 VALVULA BOLA PVC 150 PSI 1" C/R 180 UND  S/39,89   S/7 180,20  0% 97%  C  
CA0770000420 CONECTOR NEUMATICO "T "16 MM 216 UND  S/19,84   S/4 285,44  0% 97%  C  
70061849 ESCOBILLA DE LABORATORIO C-071.02.003 216 UND  S/19,84   S/4 285,44  0% 97%  C  
CA0770001723 VALVULA BOLA BCE 600 WOG 1/2" APOLLO 180 UND  S/39,65   S/7 137,00  0% 97%  C  
CA0770001760 CONECTOR REDUC RECTO 12 A 8 MM 900 UND  S/7,90   S/7 110,00  0% 97%  C  
CA0770002894 SEPARADORES P/BORNERAS 2.5-10MM2 37560 3600 UND  S/1,97   S/7 092,00  0% 97%  C  
CA0770007759 ACOPLE CAM LOOCK TIPO DC ALUMINIO 3" 180 UND  S/39,10   S/7 038,00  0% 97%  C  
70064540 REDUCCION BUSHING PVC SCH80 EMBONE 3"x2" 540 UND  S/12,99   S/7 014,60  0% 97%  C  
CA0770002507 CAJA RECTANG 1/2" 3 SALIDAS DE ACERO 360 UND  S/19,17   S/6 901,20  0% 97%  C  
CA0770010636 RODAMIENTO 6308 2RSR C3 180 UND  S/38,19   S/6 874,20  0% 97%  C  
CA0770007123 PINTURA ESMALTE SINTETICO PINTOR CELESTE 180 GLN  S/38,15   S/6 867,00  0% 97%  C  
CA0770001634 TUBO POLIURETANO 16 X 12 MM 360 M  S/18,97   S/6 829,20  0% 97%  C  
70017281 PAPEL FOTOCOPIA CHAMEX A4 75 GR 500 UND 720 PQT  S/9,46   S/6 813,00  0% 97%  C  
CA0770007030 PERNO HEX INOX M5 X 16 15120 UND  S/0,45   S/6 804,00  0% 97%  C  
CA0770007781 ADAPTADOR PVC 1 1/2" EMBONE/ROSCA MACHO 1440 UND  S/4,70   S/6 768,00  0% 97%  C  
CA0770007189 BRIDA SLIP ON CLASE 150 NEGRO 11/2" SOL 360 UND  S/18,71   S/6 735,60  0% 97%  C  
70061846 ESCOBILLA DE LABORATORIO A-071.02.001 360 UND  S/18,59   S/6 692,40  0% 97%  C  
CA0770001100 PISTOLA P/SILICONA BARRA STAN GR20 40 W 180 UND  S/37,14   S/6 685,20  0% 97%  C  
CA0770011869 UNION SIMPLE PVC 1" SCH80 EMB 3600 UND  S/1,84   S/6 625,80  0% 98%  C  
CA0770011740 RTEN P/TEMPERATURA 28.5X50.8X6.3MM 540 UND  S/12,25   S/6 615,00  0% 98%  C  
764062 BANDEJA ACRILICA DE 2 PISOS 360 UND  S/18,16   S/6 537,60  0% 98%  C  
CA0770000121 BAGUETA DE VIDRIO 2160 UND  S/3,01   S/6 490,80  0% 98%  C  
CA0770005816 RECOGEDOR PLASTICO COLOR AMARILLO 1080 UND  S/6,00  S/6 480,00 0% 98%  C 
CA0770010314 TOMA P/EMPOTRAR 3P+T 16A 220V IP67 180 UND  S/35,64  S/6 415,20 0% 98%  C 
CA0770001793 TUBO CONDUIT DE 3/4" X 3MT. 360 UND  S/17,64  S/6 350,40 0% 98%  C 
CA0770011861 CODO PVC 1"x 45° SCH80 EMB 2340 UND  S/2,71  S/6 339,60 0% 98%  C 
CA0770001631 TUBO POLIURETANO 10 X 6,5 MM 1440 UND  S/4,40  S/6 336,00 0% 98%  C 
CA0770009474 PLATINA FE-NE 1/4"X 1 1/2"X 6M 180 UND  S/35,02  S/6 303,60 0% 98%  C 
CA0770008247 TEE GALV 1 1/2" 1080 UND  S/5,83  S/6 296,40 0% 98%  C 
CA0770001682 UNION SIMPLE PVC 1" C/R 900 UND  S/6,98  S/6 285,60 0% 98%  C 
CA0770009195 PEGAMENTO PVC NEGRO OATEYx946ML AP 180 ENV  S/34,90  S/6 282,00 0% 98%  C 
CA0770000471 CURVA CONDUIT  3/4 1800 UND  S/3,48  S/6 264,00 0% 98%  C 
CA0770001658 UNION UNIVERSAL GALV. 2" 360 UND  S/17,21  S/6 195,60 0% 98%  C 
70061930 ESCOBILLA DE LABORATORIO D-071.02.004 360 UND  S/17,02  S/6 127,20 0% 98%  C 
CA0770001434 SILICONA TRANSPARENTE PARA VIDRIOS 720 ENV  S/8,50  S/6 120,00 0% 98%  C 
CK00000203 FASTENERS DE METAL 1980 CJA  S/3,09  S/6 118,20 0% 98%  C 
CA0770009408 PILOTO C/LED D22MM VERDE 24V XB4B-BVB3 180 UND  S/33,79  S/6 082,20 0% 98%  C 
CA0770012935 RETEN RADIAL 50 X 65 X 10 180 UND  S/33,41  S/6 013,80 0% 98%  C 
CA0770010839 TUERCA HEX. F.N. 5/8" 15660 UND  S/0,38  S/5 977,80 0% 98%  C 
CA0770012974 PATAS FIJACION X4 SOP. 100 KG P/TABLER 3 180 UND  S/33,13  S/5 963,40 0% 98%  C 
734967 CUADERNO CUADRICULADO A4 x 100 HOJAS 1080 UND  S/5,50  S/5 940,00 0% 98%  C 
CA0770000384 CONECTOR NEUMATICO RECTO 1/2 X 10 MM 720 UND  S/8,21  S/5 911,20 0% 98%  C 
CA0770007766 ACOPLE CAM LOOCK TIPO F ALUM 3" 180 UND  S/32,48  S/5 846,40 0% 98%  C 
CA0770007943 BRIDA AC SCH40 T/ ANILLO  3" 540 UND  S/10,77  S/5 814,00 0% 98%  C 
CA0770010332 TRAPEADOR AZUL HUDE 720 UND  S/8,03  S/5 781,60 0% 98%  C 
CA0770010335 TRAPEADOR PLOMO HUDE 720 UND  S/8,03  S/5 781,60 0% 98%  C 
CA0770008998 MARTILLO PESADO 180 UND  S/31,42  S/5 655,60 0% 98%  C 
70061931 ESCOBILLA DE LABORATORIO E-071.02.005 360 UND  S/15,59  S/5 612,40 0% 98%  C 
CA0770000430 CONECTOR UNION RECTO 12 MM 900 UND  S/6,20  S/5 580,00 0% 98%  C 
CA0770010550 VALVULA BOLA PVC 1/2" KTN C/ROSCA 180 UND  S/30,98  S/5 576,40 0% 98%  C 
CA0770010094 SILICONA P/VIDRIO COLOR GRIS ABRO 540 ENV  S/10,24  S/5 529,60 0% 98%  C 
CA0770003548 ABRAZADERA U-BOLT GALV. 3" C/R 1/2" 1800 UND  S/3,01  S/5 418,00 0% 98%  C 
CA0770012904 ESCOBILLA BRUSH P/LAVAR FIOLA 500ML 180 UND  S/30,01  S/5 401,80 0% 98%  C 
CA0770003458 ARANDELA DE PRESION ZINCADA 3/8 11520 UND  S/0,46  S/5 299,20 0% 98%  C 
CA0770000291 CHAPA DE PERILLA CROMO MATE C/LLAVE YALE 180 UND  S/29,42  S/5 295,60 0% 98%  C 
CA0770001176 REDUC BUSHING CONDUIT 3/4 A 1/2 3420 UND  S/1,54  S/5 266,80 0% 98%  C 
CA0770010503 RETEN 70 X 90 X 10 MM 360 UND  S/14,54  S/5 234,40 0% 98%  C 
 
 
CA0770008206 CINTA MASKING TAPE 1" X 40 YARDAS 2160 UND  S/2,40   S/5 184,00  0% 98%  C  
CA0770012445 ARANDELA PLANA INOX 304-5/8 17280 UND  S/0,30   S/5 184,00  0% 98%  C  
CA0770011931 TEE CPVC 1" SCH80 EMB 720 UND  S/7,13   S/5 133,60  0% 98%  C  
CA0770010404 RODAMIENTO 6209 ZZ/C3 180 UND  S/28,50   S/5 130,00  0% 98%  C  
CA0770009223 PERNO HEX GALV  1/2" X 3" 9000 UND  S/0,57   S/5 130,00  0% 98%  C  
70061932 ESCOBILLA DE LABORATORIO F-071.02.006 360 UND  S/14,17   S/5 099,40  0% 98%  C  
CA0770000506 ENCHUFE 2P+T 16A AMARILLO LEVITON 900 UND  S/5,63   S/5 067,00  0% 98%  C  
CA0770008776 GUANTES DE NITRILO T/ L 900 PAR  S/5,63   S/5 067,00  0% 98%  C  
CA0770000683 LLAVE FRANCESA 10" 180 UND  S/28,07   S/5 052,60  0% 98%  C  
CA0770009329 BROCHA TUMI 1" 1800 UND  S/2,77   S/4 986,00  0% 98%  C  
CA0770002780 SILICONA GRIS MEGAGREY X 85GR. 180 UND  S/27,61   S/4 969,80  0% 98%  C  
CK00000214 PLUMON INDELEBLE FINO NEGRO 1980 UND  S/2,50   S/4 950,00  0% 98%  C  
CA0770000407 CONECTOR NEUMATICO “T " 8 MM 720 UND  S/6,81   S/4 903,20  0% 98%  C  
CA0770009042 NIPLE SCH-40 1 1/2" X 6 " 900 UND  S/5,37   S/4 833,00  0% 98%  C  
CA0770001067 PERNO SOCKET INOX. 1/4" X 1 1/2" 9000 UND  S/0,53   S/4 770,00  0% 98%  C  
CA0770011883 CASCO DE SEGURID C/BLANCO C/RATCHET 30KV 180 UND  S/26,47   S/4 764,60  0% 98%  C  
CA0770008986 ESPATULA  4" TRAMONTINA 1080 UND  S/4,40   S/4 752,00  0% 98%  C  
CA0770000429 CONECTOR UNION RECTO 10 MM 900 UND  S/5,20   S/4 680,00  0% 98%  C  
70064509 REDUCCION BUSHING PVC SCH80 EMBONE 3"x1" 360 UND  S/12,99   S/4 676,40  0% 98%  C  
CA0770011280 CODO INOX 3/4" X 45º C/ROSCA 540 UND  S/8,63   S/4 660,20  0% 98%  C  
CA0770010180 TAPON MACHO F.N. 2" 900 UND  S/5,16   S/4 644,00  0% 98%  C  
CA0770011698 PERNO HEX F N. 1/2" X 1 1/2" 5040 UND  S/0,92   S/4 636,80  0% 98%  C  
CA0770000260 CAJA CONDUIT CON TAPA “LB” 3/4" 720 UND  S/6,43   S/4 629,60  0% 98%  C  
CA0770009444 PLACA CIEGA P/TABLERO DE 300 X 200 X 160 180 UND  S/25,68   S/4 622,40  0% 98%  C  
CA0770000669 LIJA AL AGUA 150 4860 UND  S/0,95   S/4 617,00  0% 98%  C  
CA0770002193 REDUC BUSHING 1 1/4" X 1" 150/300 LB 720 UND  S/6,40   S/4 604,40  0% 98%  C  
70046587 POST IT 3 X 5 100H X 5 COL NEON 655 5PK 180 PQT  S/25,00   S/4 500,00  0% 98%  C  
CA0770000437 CONECTOR REDUC RECTO 8 A 6 MM 900 UND  S/5,00   S/4 500,00  0% 98%  C  
CA0770011390 TUERCA HEX INOX M4 24840 UND  S/0,18   S/4 471,20  0% 98%  C  
CA0770010206 TEE F.N. 1 1/2" 150 LBS C/R 360 UND  S/12,34   S/4 442,40  0% 98%  C  
CA0770008285 ARANDELA PLANA INOX 1/2" 7200 UND  S/0,62   S/4 437,00  0% 98%  C  
CA0770011913 EMPAQUETADURA EPDM 4" 360 UND  S/12,19   S/4 388,40  0% 98%  C  
CA0770000671 LIJA AL AGUA 2000 2880 UND  S/1,51   S/4 348,80  0% 98%  C  
CA0770006687 CONECTOR RECTO 1/2 HERMETICO 2160 UND  S/2,01   S/4 341,60  0% 98%  C  
CA0770008349 CONTACTO AUX INSTANTANEO GVAN11 180 UND  S/24,09   S/4 336,20  0% 98%  C  
 
 
CA0770001709 VALVULA BOLA BCE CROMADO 1/2"CIM 12 180 UND  S/23,92   S/4 305,60  0% 98%  C  
CA0770000364 CONECTOR CODO ORIENTABLE 90* 1/8"X 6 MM 720 UND  S/5,93   S/4 269,60  0% 98%  C  
CA0770011870 CODO PVC 3" x 90° SCH80 EMB 32400 UND  S/23,59   S/764 316,00  1% 99%  C  
CK00000598 PLUMON P/GRUESA 23 NEGRO INDELEBLE 1800 UND  S/2,34   S/4 212,00  0% 99%  C  
CA0770007756 ACOPLE CAM LOOCK TIPO E DE ALUMINIO 3" 32400 UND  S/23,32   S/755 568,00  1% 100%  C  
CA0770011438 NIPLE F.N. SCH-40 1 1/4" X 4" S/COST 1620 UND  S/2,59   S/4 195,80  0% 100%  C  
CA0770007405 CODO PVC SCH-80 90º DE 1" S/R 900 UND  S/4,63   S/4 168,80  0% 100%  C  
CA0770010017 RODILLO P/PINTAR 7" 540 UND  S/7,69   S/4 152,60  0% 100%  C  
CA0770001467 TACO DE EXPANSION 3/8" 6480 UND  S/0,64   S/4 147,20  0% 100%  C  
CA0770013525 UNION SIMPLE PVC PESADO 1" S/P 720 UND  S/5,74   S/4 131,00  0% 100%  C  
CA0770001168 RECOGEDOR PLOMO HUDE 720 UND  S/5,70   S/4 104,00  0% 100%  C  
CA0770007955 BALDE PLAST TRANSP 20LT.C/TAPA Y MEDIDOR 180 UND  S/22,59   S/4 066,20  0% 100%  C  
CA0770011451 NIPLE F.N. SCH-40 1 1/2" X 2" S/COST 2160 UND  S/1,88   S/4 060,80  0% 100%  C  
CA0770002011 RELE ENCAP 14P 24VDC C/LED RXM4AB2BD 180 UND  S/22,52   S/4 053,60  0% 100%  C  
CA0770010207 TEE F.N. 1 1/4" 150 LBS C/R 900 UND  S/4,47   S/4 019,40  0% 100%  C  
CA0770011448 NIPLE F.N. SCH-40 2" X 2" S/COST 1080 UND  S/3,69   S/3 985,20  0% 100%  C  
CK00000580 ARCHIVADOR PALANCA L/ ANCHO A4 1260 UND  S/3,11   S/3 918,60  0% 100%  C  
CA0770006824 BRIDA LOCA DE PVC ENBONE CL-150 3/4 360 UND  S/10,81   S/3 891,60  0% 100%  C  
CA0770000153 BOMBILLA PROPIPETA UNIVERSAL 180 UND  S/21,61   S/3 889,80  0% 100%  C  
CA0770010494 CODO F.N. 1 1/2" X 90 SCH-40 P/SOLDAR 900 UND  S/4,27   S/3 843,00  0% 100%  C  
CA0770009251 FORMADOR DE EMPAQUETADURA SECADO RAPIDO 900 ENV  S/4,23   S/3 807,00  0% 100%  C  
CA0770008510 ESCOBILLA CERDAS DE BRONCE 4 X14 HILERAS 900 UND  S/4,22   S/3 798,00  0% 100%  C  
CA0770000340 CODO GALV  1" X 90 1800 UND  S/2,11   S/3 798,00  0% 100%  C  
CA0770011544 AGUJA FISCBEIN C100-S PAQ X 10 UND 540 UND  S/7,03   S/3 796,20  0% 100%  C  
CA0770013388 CONECTOR CODO ORIENTABLE 90* 1/2"X 12 MM 360 UND  S/10,37   S/3 733,20  0% 100%  C  
CA0770000804 NIPLE GALV.  1" X 6" 1800 UND  S/2,07   S/3 726,00  0% 100%  C  
CA0770012490 ANILLO PLANO EXTRUCTURAL 5/8 16200 UND  S/0,23   S/3 726,00  0% 100%  C  
CA0770007869 AUTOPERFORANTE C/HEX. 10 x 3/4" 102 TS  S/0,20   S/20,40  0% 100%  C  
CA0770010519 TEE GALV 2" 360 UND  S/10,08   S/3 628,80  0% 100%  C  
CA0770010495 UNION UNIVERSAL PVC PESADO 1" S/P 360 UND  S/10,01   S/3 603,60  0% 100%  C  
CA0770000433 CONECTOR UNION RECTO 8 MM 900 UND  S/4,00   S/3 600,00  0% 100%  C  
CA0770005376 VASOS DESCARTABLE PARA AGUA 72000 UND  S/0,05   S/3 600,00  0% 100%  C  
CA0770001832 UNION UNIVERSAL PVC  1/2" C/R 900 UND  S/3,94   S/3 546,00  0% 100%  C  
CA0770004908 FUSIBLE CERAMICO T/BOTELLA 63 AMP 500V 1260 UND  S/2,79   S/3 515,40  0% 100%  C  
CA0770000352 CONECTOR CODO ORIENTABLE 90* 1/4"- 8MM 360 UND  S/9,69   S/3 486,60  0% 100%  C  
 
 
CA0770011872 CODO PVC 2" x 90° SCH80 EMB 720 UND  S/4,82   S/3 470,40  0% 100%  C  
CA0770000389 CONECTOR NEUMATICO RECTO 1/4" - 10 MM. 540 UND  S/6,39   S/3 450,60  0% 100%  C  
CA0770006759 CONECTOR UNION RECTO 08X 10 MM 360 UND  S/9,52   S/3 427,20  0% 100%  C  
CA0770011418 PEINE TRIFASICO DE 12 POLOS 180 UND  S/18,97   S/3 414,60  0% 100%  C  
CA0770010500 TEE 3/4" FN PARA SOLDAR 900 UND  S/3,74   S/3 366,00  0% 100%  C  
CK00000235 BLOCK CUADRICULADO A-4 50 H 1260 UND  S/2,67   S/3 364,20  0% 100%  C  
CA0770010469 LIJA AL AGUA  180 3780 UND  S/0,88   S/3 326,40  0% 100%  C  
CA0770010561 TUERCA HEX GALV 3/8" 16020 UND  S/0,20   S/3 265,20  0% 100%  C  
CA0770007005 REDUCCION BUSHING INOX. 2" A 11/2" 180 UND  S/17,87   S/3 216,60  0% 100%  C  
CA0770010208 ESCOBILLA CERDAS DE FIERRO 4 X14 HILERAS 720 UND  S/4,47   S/3 216,60  0% 100%  C  
CA0770007098 RED. BUSHING FN X 150 LIBRAS C/ROSCA11/2 900 UND  S/3,51   S/3 159,00  0% 100%  C  
CA0770008742 ESPATULA  3" TRAMONTINA 720 UND  S/4,29   S/3 088,80  0% 100%  C  
CA0770011084 ABRAZADERA INDUSTRIAL AC 84-90 MM 360 UND  S/8,52   S/3 067,20  0% 100%  C  
CK00000334 ARCHIV - PALANCA LOMO ANCHO 1/2 OFICIO 900 UND  S/3,40   S/3 060,00  0% 100%  C  
CA0770011453 NIPLE F.N. SCH-40 1 1/4" X 2" S/COST 1800 UND  S/1,70   S/3 060,00  0% 100%  C  
70046682 PERFORADOR METALIC 3 PERFORACIONES NEGRO 180 UND  S/16,91   S/3 043,80  0% 100%  C  
CA0770000619 GUANTES DE CUERO PARA SOLDADOR 18" LONG 180 PAA  S/16,50   S/2 970,00  0% 100%  C  
CA0770003661 PERNO HEX GALV 3/8 X 2" 9000 UND  S/0,33   S/2 970,00  0% 100%  C  
CA0770003976 RESORTE PARA CARGA MEDIA 10 X 51MM 360 UND  S/8,21   S/2 955,60  0% 100%  C  
CA0770010178 TAPON MACHO F.N. 3" 360 UND  S/8,21   S/2 953,80  0% 100%  C  
CA0770006866 REDUC.CONCENTRICA P/SOLDAR 11/2 X 1/2" 900 UND  S/3,28   S/2 952,00  0% 100%  C  
CA0770007793 ALAMBRE NICROM PLANO 3 MM X 0.3 MM 540 M  S/5,43   S/2 932,20  0% 100%  C  
CA0770007849 JALADOR DE AGUA 50CM.C/BASE DE MADERA 360 UND  S/8,14   S/2 928,60  0% 100%  C  
CA0770011865 UNION SIMPLE PVC 4" SCH80 EMB 180 UND  S/16,26   S/2 926,80  0% 100%  C  
CA0770007854 ARANDELA INOXIDABLE PLANA M4 135 UND  S/0,12   S/16,20  0% 100%  C  
CA0770008207 ABRAZADERA UNISTRUT 1" 1080 UND  S/2,70   S/2 912,40  0% 100%  C  
CA0770012905 ESCOBILLA P/LAVAR TUBO (25X150MM) 720 UND  S/4,02   S/2 894,40  0% 100%  C  
CA0770011875 CODO PVC 1" x 90° SCH80 EMB 720 UND  S/3,99   S/2 872,80  0% 100%  C  
CA0770002356 FUSIBLE CERAMICO T/BOTELLA 50 AMP 500V 1260 UND  S/2,27   S/2 860,20  0% 100%  C  
CA0770003540 NIPLE F.N. SCH-40 2" X 3" S/COST 540 UND  S/5,22   S/2 818,80  0% 100%  C  
CA0770008249 CODO GALV  1 1/2" X 45 360 UND  S/7,75   S/2 790,00  0% 100%  C  
CA0770004769 PERNO HEX. ZINCADO 3/8" X 1" 12600 UND  S/0,22   S/2 772,00  0% 100%  C  
CA0770013595 CINTA AISL VINIL/TEMFLEX ¾ 20mt VERDE 540 UND  S/5,05   S/2 727,00  0% 100%  C  
CA0770000745 MASILLA PLASTICA BONFLEX X 1/4 360 UND  S/7,52   S/2 707,20  0% 100%  C  
CA0770008122 ARANDELA PLANA GALV 1/2" 9000 UND  S/0,30   S/2 700,00  0% 100%  C  
 
 
CA0770011346 CINTA AISL VINIL/TEMFLEX ¾X20mt AZUL 540 UND  S/4,96   S/2 680,20  0% 100%  C  
CA0770009283 PERNO HEX INOX M8 X 30 COMPLETO 2340 UND  S/1,13   S/2 644,20  0% 100%  C  
CA0770012511 PERNO EXP ZINCADO 1/2 X 4 1/2 2340 UND  S/1,13   S/2 644,20  0% 100%  C  
CA0770009590 REMACHE 3/16" X 3/8" 65880 UND  S/0,04   S/2 635,20  0% 100%  C  
CA0770012436 PERNO HEX INOX C-304 3/8 X 1 1/2 4680 UND  S/0,56   S/2 620,80  0% 100%  C  
CA0770008755 GUANTE MULTIPROPOSITO MULTIFLEX 900 PAR  S/2,90   S/2 610,00  0% 100%  C  
CA0770000338 CODO GALV  1" X 45 1080 UND  S/2,41   S/2 602,80  0% 100%  C  
CA0770006112 PERNO SOCKET INOX M4X10 COMPLET (AP T) 3060 UND  S/0,85   S/2 601,00  0% 100%  C  
CA0770007081 CODO INOX. C-304 SOLDABLE 11/4 X 90° 180 UND  S/14,42   S/2 595,60  0% 100%  C  
CA0770001705 VALVULA BOLA INOX 2 PZAS 3/4" 180 UND  S/14,25   S/2 565,00  0% 100%  C  
CA0770010736 RODAMIENTO 6205 2ZR 180 UND  S/14,05   S/2 529,00  0% 100%  C  
CA0770008298 PERNO SOCKET INOX. M8 X 30 720 UND  S/3,43   S/2 469,60  0% 100%  C  
CA0770008404 CUCHILLA RETRACTIL C/3NAVAJAS DE RPTO 180 UND  S/13,70   S/2 466,00  0% 100%  C  
CA0770000383 CONECTOR NEUMATICO RECTO  1/4" - 8 MM 720 UND  S/3,40   S/2 448,00  0% 100%  C  
CA0770011455 ABRAZADERA UNISTRUT 3/4" 1440 UND  S/1,70   S/2 448,00  0% 100%  C  
CA0770010533 SOLDADURA SUPERCITO 7018 1/8" OERLIKON 180 KG  S/13,55   S/2 439,00  0% 100%  C  
776428 VINIFAN OFICIO CRISTAL 360 ROL  S/6,77   S/2 437,20  0% 100%  C  
CA0770006865 CODO 90° X 1 1/4 FN P/ SOLDAR 900 UND  S/2,69   S/2 421,00  0% 100%  C  
CA0770009044 NIPLE SCH-40 3/4" X 5" 900 UND  S/2,68   S/2 412,00  0% 100%  C  
CA0770009043 NIPLE SCH-40 3/4" X 6" 720 UND  S/3,33   S/2 397,60  0% 100%  C  
CH78311 FORMADOR EMPAQUETADURA # 1 (PERMATEX) 540 UND  S/4,32   S/2 332,80  0% 100%  C  
CA0770012656 CODO FN SCH-40 PARA SOLDAR 1" X 90° 2160 UND  S/1,08   S/2 332,80  0% 100%  C  
CA0770013302 THINNER STANDARD 180 GLN  S/12,90   S/2 322,00  0% 100%  C  
CA0770007939 BOYA DE PLASTICO DE 8" 180 UND  S/12,89   S/2 320,20  0% 100%  C  
CA0770011469 PILA CHICA TRIPLE A DURACELL 1080 UND  S/2,12   S/2 284,20  0% 100%  C  
CA0770011440 NIPLE F.N. SCH-40 1" X 4" S/COST 720 UND  S/3,17   S/2 282,40  0% 100%  C  
CA0770001642 TUERCA HEX INOX 1/2" 3600 UND  S/0,63   S/2 268,00  0% 100%  C  
CK00000213 PLUMON INDELEBLE FINO AZUL 900 UND  S/2,50   S/2 250,00  0% 100%  C  
718801 ARCHIVADOR DE PALANCA LOMO ANCHO OFICIO 720 UND  S/3,11   S/2 239,20  0% 100%  C  
CA0770010840 TUERCA HEX. F.N. 1/4" 1800 UND  S/1,24   S/2 233,80  0% 100%  C  
CA0770000953 PERNO HEX GALV 1/2" X 2" 3600 UND  S/0,62   S/2 232,00  0% 100%  C  
CA0770009577 REDUC BUSHING PVC 1" A 1/2" S/P 540 UND  S/4,11   S/2 219,40  0% 100%  C  
CA0770010595 RODAMIENTO 6303. 2RSR.C3 180 UND  S/12,32   S/2 217,60  0% 100%  C  
CA0770013615 RESORTE 1.00 X 12.2MM X 26MM X 8V 720 UND  S/3,00   S/2 160,00  0% 100%  C  
CA0770010296 TIZA CALDERITA 3600 UND  S/0,60   S/2 160,00  0% 100%  C  
 
 
CA0770000374 CONECTOR CURVO CONDUIT 1/2" 360 UND  S/5,83   S/2 098,80  0% 100%  C  
CA0770007083 NIPLE FN SCH- 40 11/2 X 5" 360 UND  S/5,83   S/2 098,80  0% 100%  C  
CA0770007398 TEE PVC SCH-80 1" S/R 720 UND  S/2,86   S/2 059,20  0% 100%  C  
CA0770000765 NIPLE SCH-40 1/2" X 4" 1800 UND  S/1,13   S/2 034,00  0% 100%  C  
CA0770012417 ANILLO TIPO O-RING 24MM X2.5MM ESPES-EPD 1260 UND  S/1,60   S/2 016,00  0% 100%  C  
CA0770001489 TEE F.N. 3/4" 150 LBS C/R 540 UND  S/3,69   S/1 992,60  0% 100%  C  
CA0770008890 LIJA P/ FIERRO 120 1620 UND  S/1,23   S/1 992,60  0% 100%  C  
CA0770008242 LIJA AL AGUA 120 1800 UND  S/1,10   S/1 972,80  0% 100%  C  
CA0770010925 PERNO HEX. F.N. 3/8 X 2" G-8 6120 UND  S/0,32   S/1 958,40  0% 100%  C  
CA0770012106 DISCO LAM.NRT-FLAP 4 1/2" 115X22MM G:60 180 UND  S/10,74   S/1 933,20  0% 100%  C  
CA0770009088 NIPLE INOX.  1" X 3" 360 UND  S/5,32   S/1 915,20  0% 100%  C  
CA0770001660 UNION CONDUIT  1/2" 540 UND  S/3,51   S/1 895,40  0% 100%  C  
CA0770000672 LIJA AL AGUA 220 1980 UND  S/0,95   S/1 881,00  0% 100%  C  
CA0770009293 PERNO HEX INOX 1/4" X 1" 360 UND  S/5,09   S/1 830,60  0% 100%  C  
CA0770000771 NIPLE SCH-40 1" X 2" 1620 UND  S/1,13   S/1 830,60  0% 100%  C  
CA0770012620 CODO.INOX SCH-40 C 304 2" X 45°-SOLD. 180 UND  S/10,07   S/1 812,60  0% 100%  C  
CA0770007941 PILA CHICA DOBLE A DURACELL 900 UND  S/2,01   S/1 809,00  0% 100%  C  
CA0770011244 ARANDELA DE PRESION GALV 1/2" 9000 UND  S/0,20   S/1 789,20  0% 100%  C  
CA0770009046 NIPLE SCH-40 3/4" X 2 1/2" 1800 UND  S/0,99   S/1 782,00  0% 100%  C  
CA0770000106 ARANDELA PLANA INOX M5 13680 UND  S/0,13   S/1 778,40  0% 100%  C  
CA0770009079 RODAMIENTO 6204 2RSH/C3 180 UND  S/9,86   S/1 774,80  0% 100%  C  
CA0770012392 REDUCCION CAMPANA 1 A 1/2 F/N 540 UND  S/3,25   S/1 755,00  0% 100%  C  
CA0770010416 UNION SIMPLE GALV. 1 1/2" 540 UND  S/3,18   S/1 717,20  0% 100%  C  
70064542 REDUCCION BUSHING PVC SCH80 EMBONE 2"x1" 360 UND  S/4,73   S/1 701,00  0% 100%  C  
CA0770011443 NIPLE F.N. SCH-40 1" X 3" S/COST 1080 UND  S/1,57   S/1 695,60  0% 100%  C  
CA0770001661 UNION CONDUIT  3/4 1440 UND  S/1,16   S/1 670,40  0% 100%  C  
CA0770009601 REDUC BUSHING GALV. 1 1/2" A 1/2" 360 UND  S/4,63   S/1 666,80  0% 100%  C  
CA0770009084 NIPLE INOX.  1/2" X 3" 540 UND  S/3,06   S/1 652,40  0% 100%  C  
CA0770008137 CHISPERO SIMPLE PARA SOLDADOR 360 UND  S/4,51   S/1 623,60  0% 100%  C  
CA0770009077 NIPLE INOX.  3/4" X 2" 540 UND  S/2,96   S/1 598,40  0% 100%  C  
CA0770010989 ACOPLE CAM LOOCK TIPO E INOX. 2" 540 UND  S/2,93   S/1 580,40  0% 100%  C  
CK00000249 PORTA LAPICES COLOR NEGRO 900 UND  S/1,73   S/1 557,00  0% 100%  C  
CA0770000959 PERNO HEX GALV 3/8" X 1 1/2" 4860 UND  S/0,32   S/1 555,20  0% 100%  C  
CA0770009481 PLUMON INDELEBLE 39598 LEGRAND 180 UND  S/8,35   S/1 503,00  0% 100%  C  
CA0770002265 PERNO F/N GR-8 M16 X 2 720 UND  S/2,05   S/1 476,00  0% 100%  C  
 
 
CA0770009090 NIPLE INOX.  1" X 2" 360 UND  S/4,10   S/1 476,00  0% 100%  C  
CA0770000117 ARRANCADOR  40W PHILIPS 1800 UND  S/0,80   S/1 440,00  0% 100%  C  
CA0770000094 ARANDELA PLANA GALV 3/8" 9000 UND  S/0,16   S/1 440,00  0% 100%  C  
CA0770010200 UNION SIMPLE GALV. 1" 900 UND  S/1,59   S/1 431,00  0% 100%  C  
CA0770000478 CURVAS PVC SAP 3/4" 1260 UND  S/1,12   S/1 411,20  0% 100%  C  
CA0770009055 NIPLE GALV.  1" X 2" 1440 UND  S/0,97   S/1 396,80  0% 100%  C  
CA0770000762 NIPLE SCH-40 3/4" X 2" 1620 UND  S/0,86   S/1 393,20  0% 100%  C  
CA0770011445 NIPLE F.N. SCH-40 3/4" X 3" S/COST 1080 UND  S/1,28   S/1 382,40  0% 100%  C  
CA0770007842 ESPATULA  2" TRAMONTINA 360 UND  S/3,82   S/1 375,20  0% 100%  C  
CA0770001497 TEE PVC 1" S/R 360 UND  S/3,72   S/1 339,20  0% 100%  C  
CA0770000785 NIPLE GALV.  3/4" X 3" 1800 UND  S/0,74   S/1 332,00  0% 100%  C  
CA0770007371 23316190002 IGN.SI 51 HAL.METAL.250-400W 180 UND  S/7,37   S/1 326,60  0% 100%  C  
758960 PERFORADOR ARTESCO M-73 180 UND  S/7,02   S/1 263,60  0% 100%  C  
CA0770000764 NIPLE SCH-40 3/4" X 1 1/2" 1800 UND  S/0,70   S/1 260,00  0% 100%  C  
CA0770001656 UNION UNIVERSAL GALV. 1" 180 UND  S/6,57   S/1 182,60  0% 100%  C  
70046678 GRAPAS 23/10 - CJA 1000 UND DIMERC 540 CJA  S/2,12   S/1 144,80  0% 100%  C  
CA0770010451 UNION SIMPLE INOX. 3/4" C/R 540 UND  S/2,11   S/1 139,40  0% 100%  C  
CA0770000674 LIJA P/ FIERRO 100 900 UND  S/1,23   S/1 107,00  0% 100%  C  
CA0770006827 REDUCCION CAMPANA PVC 11/2 X 3/4" 180 UND  S/6,13   S/1 103,40  0% 100%  C  
CA0770010445 UNION SIMPLE INOX. 1/2" C/R 540 UND  S/2,04   S/1 101,60  0% 100%  C  
764064 CUADERNO DE CARGO X 100 HOJAS 360 UND  S/2,92   S/1 051,20  0% 100%  C  
CA0770005039 ENCHUFE 2P +T 515PV AMARILLO LEVITO 180 UND  S/5,83   S/1 049,40  0% 100%  C  
CA0770008661 FORMADOR EMPAQUET T/AVIACION 3H 1/32 180 ENV  S/5,82   S/1 047,60  0% 100%  C  
CA0770000435 CONECTOR REDUC RECTO 10 A 8 MM 180 UND  S/5,82   S/1 047,60  0% 100%  C  
CA0770010184 TAPON MACHO F.N. 1 1/4" 540 UND  S/1,91   S/1 031,40  0% 100%  C  
CA0770008241 CODO F.N. 1/2" X 90 SCH40 P/SOLD 900 UND  S/1,09   S/984,60  0% 100%  C  
CA0770012416 NIPLE F/N 3/4 X 5" 540 KG  S/1,82   S/982,80  0% 100%  C  
CA0770013571 NIPLE SCH-80 1/2" X 6" 180 UND  S/5,27   S/948,60  0% 100%  C  
CA0770011186 PERNO HEX INOX M12 X 60 360 UND  S/2,60   S/936,00  0% 100%  C  
CA0770000666 LIJA AL AGUA 80 720 UND  S/1,28   S/921,60  0% 100%  C  
CA0770000667 LIJA AL AGUA 1000 900 UND  S/1,02   S/918,00  0% 100%  C  
CA0770011924 CODO CPVC 1"x 90° SCH80 EMB 180 UND  S/5,06   S/910,80  0% 100%  C  
CA0770000768 NIPLE SCH-40 1/2" X 1" 1800 UND  S/0,50   S/900,00  0% 100%  C  
CA0770002341 PERNO SOCKET INOX. 3/16" X 1 1/4" 1800 UND  S/0,50   S/900,00  0% 100%  C  
CA0770001068 PERNO SOCKET INOX. 1/4" X 2" 720 UND  S/1,23   S/885,60  0% 100%  C  
 
 
CA0770010171 NIPLE INOX.  1/2" X 2" 360 UND  S/2,46   S/885,60  0% 100%  C  
CA0770013440 CODO INOX 1/2" X 90 C/ROSCA 360 UND  S/2,43   S/874,80  0% 100%  C  
CA0770010168 TAPON MACHO INOX 3/4" 180 UND  S/4,73   S/851,40  0% 100%  C  
CA0770000414 CONECTOR RECTO HERMETICO 1/2" 540 UND  S/1,55   S/837,00  0% 100%  C  
CA0770011856 REDUCC BUSHING PVC 2 A 1 1/2" SCH80 EMB 180 UND  S/4,58   S/824,40  0% 100%  C  
CA0770006782 TUERCA POLIAMIDA 263247 720 UND  S/1,05   S/756,00  0% 100%  C  
70046575 TACO NOTA CUADRADO BLANCO (8X8 CMS)56GRS 360 PQT  S/2,03   S/730,80  0% 100%  C  
CA0770009605 SOLDADURA CELLOCORD  6011 1/8" OERLIKON 0 KG  S/13,50   S/0,00    0% 100%  C  
CA0770001679 UNION SIMPLE PVC  2" S/P 180 UND  S/4,04   S/727,20  0% 100%  C  
CA0770008300 CONECTOR CURVO HERMETICO 1 1/4" 720 UND  S/1,00   S/720,00  0% 100%  C  
CA0770011545 MATRIZ CORNER VALVE C/ASA EFFYTEC 180 UND  S/3,81   S/685,80  0% 100%  C  
CA0770007799 ESCOBILLA LAVA ROPA 180 UND  S/3,81   S/685,80  0% 100%  C  
CA0770009083 NIPLE INOX.  1/2" X 4" 180 UND  S/3,76   S/676,80  0% 100%  C  
CA0770004164 NIPLE PVC 3/4 X 4 180 UND  S/1,24   S/223,20  0% 100%  C  
CA0770008296 CONECTOR CODO ORIENTABLE 90*1/2"X 16 MM 180 UND  S/3,43   S/617,40  0% 100%  C  
CA0770000479 DADO CIEGO 5000 / 9 TICINO 180 UND  S/3,31   S/595,80  0% 100%  C  
CA0770010924 PERNO HEX. GALV. 5/8 X 2 1/2" 360 UND  S/1,64   S/590,40  0% 100%  C  
CA0770010476 TAPON HEMBRA GALV 3/4" 180 UND  S/3,26   S/586,80  0% 100%  C  
CA0770010225 TEE INOX 1/2" C/R 180 UND  S/3,21   S/577,80  0% 100%  C  
CA0770012707 NIPLE SCH-40 1/2" X 5" 360 UND  S/1,58   S/568,80  0% 100%  C  
CA0770012380 REDUC BUSHING GALV. 1" A 1/4" 360 UND  S/1,58   S/568,80  0% 100%  C  
CA0770002820 PERNO SOCKET INOX. 5/16 X 2 1/2" 360 UND  S/1,52   S/547,20  0% 100%  C  
CA0770000323 CINTILLO DE AMARRE 200 X 4,6 MM 180 BOL  S/3,01   S/541,80  0% 100%  C  
CA0770001492 TEE GALV 1" 180 UND  S/3,01   S/541,80  0% 100%  C  
CK00000173 TINTA PARA TAMPON NEGRA 30 ML 540 UND  S/1,00   S/540,00  0% 100%  C  
CA0770011857 REDUCC BUSHING PVC 1 1/2 A 1" SCH80 EMB 180 UND  S/2,88   S/518,40  0% 100%  C  
CA0770010185 TAPON MACHO F.N. 1 1/2" 180 UND  S/2,80   S/504,00  0% 100%  C  
CA0770000318 CINTA MASKING TAPE 1/2" X 40 YARDAS 360 UND  S/1,37   S/493,20  0% 100%  C  
CA0770007001 REDUCCION BUSHING FN 1" A 1/4 180 UND  S/2,71   S/487,80  0% 100%  C  
CA0770000439 CONECTOR RECTO CONDUIT 3/4 " 180 UND  S/2,68   S/482,40  0% 100%  C  
CA0770001761 ABRAZADERA TIPO CREMALLERA 1/2" 360 UND  S/1,34   S/482,40  0% 100%  C  
CA0770010374 TUERCA HEX F N 5/8" G8 1440 UND  S/0,33   S/475,20  0% 100%  C  
CK00000178 CHINCHES 360 CJA  S/1,31   S/471,60  0% 100%  C  
CA0770011983 TAPON MACHO GALV 3/4" 180 UND  S/2,61   S/469,80  0% 100%  C  
CK00000232 CORRECTOR TIPO LAPICERO SECADO RAPIDO 360 UND  S/1,30   S/468,00  0% 100%  C  
 
 
CK00000223 TAJADOR DE METAL 900 UND  S/0,50   S/450,00  0% 100%  C  
CA0770009073 NIPLE PVC  1 1/2" X 4" 180 UND  S/2,42   S/435,60  0% 100%  C  
CA0770000673 LIJA P/ FIERRO  80 360 UND  S/1,18   S/424,80  0% 100%  C  
CA0770009365 PERNO SOCKET INOX. 1/4" X 1" 1800 UND  S/0,23   S/415,80  0% 100%  C  
CK00000055 CLIPS MARIPOSA CHICO N°2 180 CJA  S/2,21   S/397,80  0% 100%  C  
CA0770000335 CODO PVC 1" X 90 PESADO C/ROSCA 180 UND  S/2,17   S/390,60  0% 100%  C  
CA0770009060 NIPLE PVC  2" X 4" 180 UND  S/2,17   S/390,60  0% 100%  C  
CA0770000334 CODO F.N 1" X 90 150 LBS C/R 180 UND  S/2,12   S/381,60  0% 100%  C  
CA0770011234 PERNO SOCKET INOX. 5/16 X 2" 720 UND  S/0,53   S/381,60  0% 100%  C  
CA0770011468 SOLDIMIX 10 MINUTOS A Y B 180 UND  S/2,11   S/379,80  0% 100%  C  
CA0770000322 CINTILLO DE AMARRE 150 X 3,2 MM 180 CTO  S/2,08   S/374,40  0% 100%  C  
CA0770000333 CODO F.N. 3/4" X 90 150 LBS C/R 180 UND  S/2,06   S/370,80  0% 100%  C  
CA0770008691 FUSIBLE VIDRIO 0.5A X 5 X 20MM 250V 360 UND  S/1,00   S/360,00  0% 100%  C  
CA0770011902 CODO PVC 1/2" x 90° SCH80 EMB 360 UND  S/0,94   S/338,40  0% 100%  C  
CA0770010473 TAPON MACHO GALV 1/2" 180 UND  S/1,85   S/333,00  0% 100%  C  
CA0770012854 MARC.CAB.1.5-2.5MM2, (30U)038221CAFE 180 UND  S/1,75   S/315,00  0% 100%  C  
CA0770012855 MARC.CAB.1.5-2.5MM2, (30U)038222ROJO 180 UND  S/1,75   S/315,00  0% 100%  C  
CA0770012856 MARC.CAB.1.5-2.5MM2, (30U)038223NARAN. 180 UND  S/1,75   S/315,00  0% 100%  C  
CA0770012857 MARC.CAB.1.5-2.5MM2, (30U)038224AMARIL. 180 UND  S/1,75   S/315,00  0% 100%  C  
CA0770012858 MARC.CAB.1.5-2.5MM2, (30U)038225VERDE 180 UND  S/1,75   S/315,00  0% 100%  C  
CA0770012859 MARC.CAB.1.5-2.5MM2, (30U)038226 AZUL 180 UND  S/1,75   S/315,00  0% 100%  C  
CA0770012860 MARC.CAB.1.5-2.5MM2, (30U)038227 VIOL. 180 UND  S/1,75   S/315,00  0% 100%  C  
CA0770010181 TAPON MACHO F.N. 1/2" 540 UND  S/0,56   S/302,40  0% 100%  C  
CK00000093 LAPICERO AZUL 1260 UND  S/0,23   S/289,80  0% 100%  C  
CA0770012853 MARC.CAB.1.5-2.5MM2, (30U)038220NEGRO 180 UND  S/1,58   S/284,40  0% 100%  C  
70046690 RESALTADOR VERDE ARTESCO 180 UND  S/1,55   S/279,00  0% 100%  C  
763987 CLIPS CHICOS (CAJA x 100) 540 CJA  S/0,51   S/275,40  0% 100%  C  
767191 MOTA PARA PIZARRA ACRILICA 180 UND  S/1,51   S/271,80  0% 100%  C  
CA0770006864 CODO 90° X 3/4 FN P/SOLDAR 180 UND  S/1,48   S/266,40  0% 100%  C  
CA0770003719 ORING DE NITRILO 265X9.75 MM 360 UND  S/0,73   S/262,80  0% 100%  C  
CA0770001762 UNION PVC SAP TUBO A TUBO 1/2" 720 UND  S/0,36   S/259,20  0% 100%  C  
CA0770004663 REDUCC BUSHING PVC 1 A 1/2" SCH80 EMB 180 UND  S/1,36   S/244,80  0% 100%  C  
CK00000037 BORRADOR BLANCO 540 UND  S/0,42   S/226,80  0% 100%  C  
CA0770008284 CONECTOR RECTO HERMETICO 1 1/4" 360 UND  S/0,62   S/221,40  0% 100%  C  
CA0770001174 REDUC BUSHING GALV. 1" A 1/2" 180 UND  S/1,22   S/219,60  0% 100%  C  
 
 
CA0770010382 TUERCA GALV 3/8" T/MARIPOSA 180 UND  S/1,21   S/217,80  0% 100%  C  
CA0770009634 TAPON HEMBRA GALV 1/2" 180 UND  S/1,14   S/205,20  0% 100%  C  
CK00000121 PLUMON P/PIZARRA ACRILICA - NEGRO 180 UND  S/1,05   S/189,00  0% 100%  C  
CK00000122 PLUMON P/PIZARRA ACRILICA - AZUL 180 UND  S/1,05   S/189,00  0% 100%  C  
CA0770009369 PERNO SOCKET INOX. 5/16 X 1 1/2" 360 UND  S/0,50   S/180,00  0% 100%  C  
CA0770009252 PERNO ANCLAJE 1/2" X 4 1/4" 180 UND  S/0,94   S/169,20  0% 100%  C  
CA0770010198 UNION SIMPLE FIERRO NEGRO 150 LB 1/2" 180 UND  S/0,91   S/163,80  0% 100%  C  
CA0770007843 ARANDELA PLANA INOX 1/4" 180 UND  S/0,09   S/16,20  0% 100%  C  
858567 LIBRETAS DE NOTA 180 UND  S/0,88   S/158,40  0% 100%  C  
CA0770000976 PERNO ANCLAJE 1/2" X 3" 180 UND  S/0,86   S/154,80  0% 100%  C  
CA0770009528 PRISIONERO  3/8" X 1/2" 720 UND  S/0,21   S/151,20  0% 100%  C  
CA0770009308 PERNO HEX INOX M6 X 30 ROSCA CORR 720 UND  S/0,21   S/151,20  0% 100%  C  
728008 BORRADOR BLANCO CHICO 720 UND  S/0,20   S/144,00  0% 100%  C  
CA0770000801 NIPLE GALV.  1/2" X 2" 180 UND  S/0,78   S/140,40  0% 100%  C  
CK00000269 SACAGRAPAS 180 UND  S/0,75   S/135,00  0% 100%  C  
CA0770000107 ARANDELA PLANA INOX M6 1440 UND  S/0,09   S/129,60  0% 100%  C  
CA0770000670 LIJA AL AGUA 1500 180 UND  S/0,70   S/126,00  0% 100%  C  
CA0770007797 PERNO HEX GALV  1/4 x 3/4 1800 UND  S/0,07   S/126,00  0% 100%  C  
CA0770009315 PERNO HEX INOX M10 X 60 180 UND  S/0,69   S/124,20  0% 100%  C  
CK00000094 LAPICERO NEGRO 540 UND  S/0,23   S/124,20  0% 100%  C  
CA0770008722 TUERCA HEX INOX M12 180 UND  S/0,64   S/115,20  0% 100%  C  
CA0770001680 UNION SIMPLE PVC 3/4" S/P 180 UND  S/0,61   S/109,80  0% 100%  C  
714386 LAPIZ TRIANGULAR 2B 360 UND  S/0,28   S/100,80  0% 100%  C  
CA0770009517 PRISIONERO 3/8" X 5/16" 720 UND  S/0,14   S/100,80  0% 100%  C  
CA0770010945 ARANDELA PLANA F.N. M20 G8 360 UND  S/0,26   S/93,60  0% 100%  C  
CA0770007830 ARANDELA DE PRESION INOX. M8 720 UND  S/0,12   S/86,40  0% 100%  C  
CK00000095 LAPICERO ROJO 360 UND  S/0,23   S/82,80  0% 100%  C  
CA0770013393 PERNO SOCKET INOX. M6 X 15 360 UND  S/0,21   S/75,60  0% 100%  C  
CA0770013584 TUERCA HEX INOX 3/16" 720 UND  S/0,10   S/72,00  0% 100%  C  
CA0770000110 ARANDELA PLANA GALV M6 1440 UND  S/0,05   S/72,00  0% 100%  C  
CA0770002032 ARANDELA PLANA INOX. M12 180 UND  S/0,39   S/70,20  0% 100%  C  
CA0770009229 PERNO HEX GALV 1/2" X 1 1/2" 180 UND  S/0,38   S/68,40  0% 100%  C  
CA0770000086 ARANDELA DE PRESION INOX M6 720 UND  S/0,09   S/64,80  0% 100%  C  
CA0770002138 ARANDELA PLANA F.N.1/2" G 8 180 UND  S/0,31   S/55,80  0% 100%  C  
CA0770001636 TUERCA HEX INOX M6 720 UND  S/0,08   S/54,00  0% 100%  C  
 
 
CA0770000084 ARANDELA DE PRESION INOX M12 180 UND  S/0,23   S/41,40  0% 100%  C  
CA0770001005 PERNO HEX INOX M8 X 30 180 UND  S/0,23   S/41,40  0% 100%  C  
CA0770011243 POLIFAN DE 4 1/2" GRANO 120 180 UND  S/0,20   S/36,00  0% 100%  C  
CA0770003670 ARANDELA PLANA TROPIC M8 720 UND  S/0,05   S/36,00  0% 100%  C  
CA0770001639 TUERCA HEX INOX M10 180 UND  S/0,19   S/34,20  0% 100%  C  
CA0770000960 PERNO HEX GALV 3/8" X 1" 180 UND  S/0,18   S/32,40  0% 100%  C  
CA0770000952 PERNO HEX GALV  1/4" X 1 1/2" 1080 UND  S/0,03   S/32,40  0% 100%  C  
CA0770002140 TUERCA HEX F N 1/2" G 8 180 UND  S/0,18   S/32,40  0% 100%  C  
CA0770003658 TUERCA TROPIC M6 360 UND  S/0,08   S/28,80  0% 100%  C  
CA0770010961 TUERCA HEX TROPICALIZADA M8 720 UND  S/0,04   S/28,80  0% 100%  C  
CA0770000083 ARANDELA DE PRESION INOX M10 180 UND  S/0,14   S/25,20  0% 100%  C  
CA0770001444 STOVE BOLT 3/16"X1/2" 540 UND  S/0,04   S/21,60  0% 100%  C  
CA0770000078 ARANDELA DE PRESION GALV 1/4" 1080 UND  S/0,02   S/21,60  0% 100%  C  
CA0770001923 ARANDELA PLANA INOX. M10 180 UND  S/0,09   S/16,20  0% 100%  C  
 
Fuente: Elaboración Propia 
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1. ALCANCE:
Este manual sobre la metodología 5’s se ejecuta en las diferentes áreas: almacenes, talleres, plantas y 
oficias. La implementación y se puede hacer de manera simultánea. 
2. INTRODUCCIÓN:
Se creó una técnica denominada 5S´, las cuales se implementaron en varias compañías e instituciones por 
sus buenos resultados que permiten maximizar los recursos, el tiempo y la productividad. A partir de la 
metodología se pueden implantar con mucha facilidad y éxito otros sistemas de calidad, sobre todo los 
relacionados con ISO 9000. 
3. OBJETIVOS
GENERAL: Uniformizar en los participantes de la organización el concepto de 5S´y asuman estrategias 
generales para la implementación de un sistema de calidad. 
ESPECIFICOS. 
1. Aumento de productividad.
2. Aumento de calidad.
3. Reducción de Costos.
I. ANTECEDENTES
Las 5S´ se iniciaron en Japón durante los años 60 obteniendo los siguientes beneficios: 
• Eliminación de desperdicios.
• Reducción de materiales en proceso.
• Incremento de la productividad laboral.
• Evitar accidentes.
• Optimizar espacios.
• Incrementar la velocidad de mejora.
¿Cuál es el Objetivo Principal de las 5S´? 
Desarrollar un ambiente de trabajo grato y eficiente, en un clima de seguridad, orden, limpieza y 
disciplina que permita el correcto desempeño de las operaciones diarias, logrando así los estándares de 
calidad de los servicios requeridos por los clientes 
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¿Qué son las 5S´? 
Es una herramienta de calidad que permite implementar y establecer estándares para tener áreas y 
espacios de trabajo en orden y realizar eficazmente las actividades. 
Resistencias 
¿Qué tan importantes pueden ser las 5S´ y su aplicación? 
¿Para qué limpiar si se vuelve a ensuciar? 
Mi sistema de archivo es un desorden, pero… ¡yo sé de mi propia forma de llevarlo! 
II. SIGNIFICADO DE LAS 5S´






BENEFICIOS DIRECTOS DE LAS 5S´ 
Seguridad: 
• Menor índice de Accidentes.
• Reducción drástica de Ausentismo.
Calidad: 
• Satisfacción de los clientes.




Eliminación de desperdicios: 
• Mantenimiento preventivo.
• Sugerencia de mejora.
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III. ESTUDIO Y DESCRIPCIÓN DE LAS 5S´
1ERA. S: SEIRI SELECCIONAR 
Significa eliminar del área de trabajo todos los elementos que no sean útiles e innecesarios para realizar 
la labor. 
APLICACIÓN: 
1. Separar en el sitio de trabajo las cosas que realmente sirven de las que no sirven.
2. Clasificar lo necesario de lo innecesario para el trabajo diario.
3. Mantener lo que necesitamos y eliminar lo excesivo.
• Revisar el área de trabajo.
• Separar lo que sirve de lo que no sirve.
• Definir un lugar temporalmente para poner para poner lo que no se necesita, pero a un sirve.
4. Seleccionar los elementos de acuerdo a su naturaleza, uso, seguridad, frecuencia de utilización con el
objetivo de facilitar su entrega.
5. Aplicar rollos de cinta adhesiva de color rojo y amarillo para la identificación de materiales necesarios de los 
innecesarios. 
6. Aplicar criterios de selección:
      Material 
Aspecto  
Necesario Innecesario 
Requerimiento frecuente No frecuente 
Estado normal descompuesto 
Valor monetario alto bajo 
Requerimiento 
• Frecuente: cuando se utiliza el material diaria o Inter diariamente.
• No frecuente: cuando se utiliza el material una vez a la semana.
Estado 
• Normal: está apto para ser utilizado o todavía no caduca
• Descompuesto: no está apto para ser utilizado o ya caduco.
Valor monetario 
• Alto: el material es costoso
• Bajo: material no costoso
7. Eliminar los materiales innecesarios respecto al estado.
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2DA. S: SEITON ORGANIZAR 
Consiste en ordenar los elementos que se han clasificado como necesarios de modo que se puedan ubicar 
con facilidad. 
APLICACIÓN: 
1. Disponer de un lugar adecuado para cada elemento utilizado en el trabajo del día a día para facilitar su
ubicación adecuada. 
2. Hacer una reunión para indicar los puntos y las actividades.
3. Plantear actividades.
Actividades Responsable 
Rotulación de los materiales con su código y 
descripción 
Operario 1 
Elaboración del nuevo Layout Operario 2 
Elaborar un diagrama de flujo sobre la frecuencia de 
utilización 
Operario 3 
4. Se rotula los materiales de acuerdo con su código y descripción.
5. Se crea el layout según las áreas de la planta para la ubicación de los materiales.
6. Para la ubicación se aplica cierto diagrama para reconocer los materiales con mayor rotación y ponerlos
a simple vista. 
7. Se guarda los materiales según el área y respecto a la rotación.
“Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar” 
Colocar u ordenar los materiales en el lugar que le corresponda, mantener las ubicaciones disponibles para 
que estén listan en el momento que se requiera. 
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3ERA. S: SEISO LIMPIAR 
Significa eliminar el polvo y suciedad de todos los elementos de mi lugar de trabajo (máquina, escritorio, 
etc.)  La limpieza implica el pensamiento más que limpiar es no ensuciar. Nos exige identificar las fuentes 
de suciedad y contaminación para tomar acciones correctivas. 
APLICACIÓN: 
1. Convertir la limpieza en un hábito del trabajo diario.
2. Asumir la limpieza como una actividad de mantenimiento autónomo.
3. Crear un horario de limpiado diario y asignar a responsables.
4. Distribuir el área a la cantidad de los trabajadores para la limpieza.
5. El horario y la distribución debe estar pegado en un lugar visible como periódico mural del área.
6. Ejecutar labor de Seiso de 5 a 10 minutos diarios.
7. Organizar “El día de la GRAN LIMPIEZA”. Promoviendo los siguientes efectos:
• Reafirmar el compromiso de la gerencia.
• Involucrar todos los niveles de la organización.
• Eliminar cosas innecesarias.
• Promover el crecimiento de los líderes.
• Concluir con una actividad de reconocimiento al gran trabajador.
“Un sitio sucio y desordenado; es un lugar inseguro que puede provocar un accidente y llegar afectar la 
calidad del producto”. 
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4TA. S: SEIKETSU   ESTANDARIZAR 
Esta metodología nos permite mantener los logros alcanzados con la aplicación de las 3 primeras S´. De 
lo contrario habrá sido en vano todo lo trabajado anteriormente. 
Pretende: 
1. Mantener el estado de limpieza alcanzado con las tres primeras S.
2. Capacitar al operario a realizar la implementación con el apoyo de los responsables.
3. Los estándares deben ser auditados para verificar su cumplimiento.
4. Las normas de limpieza, son la base de un mantenimiento autónomo.
APLICACIÓN: 
• Reuniones breves para discutir aspectos relacionados con el proceso.
• Premiaciones por desempeño sobresaliente.
• Asignar actividades
Actividades Responsable 
Entrega del Manual de las 5’s Operario 1 
Procedimiento de la clasificación y el orden Operario 2 
Limpieza general los últimos tres días de cada mes Operario 3 
• Ejecutar las actividades planteadas
• Ejecutar labor de Seiso de 5 a 10 minutos diarios.
• Programar una limpieza general mensual.
¿CÓMO MANTENER EL CONTROL VISUAL EN LA LIMPIEZA? 
Usar símbolos, colores o letreros para que el estándar se explique por sí mismo. 
La empresa debe definir los colores generales a utilizar en las paredes, equipos, tuberías, etc. 
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5TA. S: SHITSUKE   DISCIPLINA 
Significa convertir en hábito los métodos establecidos y aplicados del orden y la limpieza en el lugar de 
trabajo. Si se aplica el Círculo de Deming (Planificar, hacer, verificar y Actuar) en cada una de las 
actividades diarias, no habría ninguna dificultad en practicar la autodisciplina. 
La AUTODISCIPLINA implica: 
1. El respeto de los estándares y normas establecidos para conservar el lugar de trabajo en óptimas
condiciones. 
2. Realizar un control personal al cumplimiento de las normas establecidas para el buen funcionamiento
de la organización. 
3. Motivar al hábito de la reflexión sobre el cumplimiento de las normas establecidas.
4. Mejorar el respeto de uno mismo y el de los demás.
PROMOVER la Autodisciplina: 
1. Colocar la basura en el lugar correcto y separado.
2. Colocar en el lugar de origen los materiales después de su uso.
3. Dejar limpia las áreas después de alguna actividad.
4. Respetar las normas de otras áreas.
5. Usar adecuadamente los materiales como los transpaletas trilaterales
6. Considerar las reuniones breves y acuerdos, aun cuando el infractor no pertenezca al área.
7. Respetar los procedimientos planteados para la recepción y salida de materiales.
Se puede ser auto disciplinado y sin embargo no estar comprometido. 
Compromiso es: ¡Entusiasmo! 
El planteamiento de auditorías internas para la evaluación de los cumplimientos de las 5’s nos van ayudar 
a reunir evidencias y a tomar decisiones eficaces acerca del desarrollo de la implementación. 
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IV. BENEFICIOS DE CADA “S”
1. CLASIFICAR
BENEFICIOS: 
1. Mejor distribución de los recursos.
2. Liberar espacio útil en plantas y oficinas.
3. Se descartan artículos obsoletos y en desuso.
4. Eliminación de desperdicios.
5. Reducción de inventarios.
6. Se amplían espacios.
2. ORDEN
BENEFICIOS: 
1. Eliminar tiempos de búsqueda.
2. Pronta respuesta.
3. Velocidad de mejora.
4. Prevención de desabastecimiento de suministros y/o productos.
5. Mejora la seguridad
6. Minimiza errores.
7. Eliminación de pérdidas por deficiencias.
LIMPIEZA 
BENEFICIOS: 
1. Un lugar impecable de trabajo.
2. Tomar acciones correctivas inmediatas.
3. Prevenir contaminación en los procesos.
4. Mejora el bienestar físico y mental del trabajo.
5. Evitar accidentes y enfermedades.
6. Disminuir reparaciones costosas.
7. Prolongar la vida útil de las instalaciones y equipos.
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ESTANDARIZACIÓN 
BENEFICIOS: 
1. Se guarda el conocimiento ganado durante años.
2. Se mantiene por escrito cómo mantener lo logrado.
3. Facilita el mantenimiento.
4. Sistemas auto explicativos.
5. Mejora la comunicación.
6. Elegir adecuada toma de decisiones.
7. Disminuir el tiempo de búsqueda.
Asegurar que los productos y servicios sean de calidad consistente 
DISCIPLINA 
BENEFICIOS: 
1. Se crea una cultura de sensibilidad, respeto y cuidado de los recursos de la secretaría.
2. La persona comprometida demuestra persistencia en el logro de sus fines.
3. La autodisciplina es una forma de cambiar los hábitos.
4. La moral en el trabajo se incrementa.
5. El cliente se sentirá satisfecho ya que los niveles de calidad aumentaron debido a que se han respetado
íntegramente los procedimientos y normas. 
6. El lugar de trabajo será un ambiente agradable cada día.
VI. CONCLUSIONES DE LAS 5S´
La creación de un Entorno Productivo es: 
• Tarea de todos.
• Es requisito para procesos competitivos.
• Reduce adicción a la urgencia.
Aplicar las 5’S a profundidad requiere: 
• De un gran esfuerzo consciente.
• Genera un Cambio Cultural.
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